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APARTADO DE 00ERB0S 1,010. { 12 meses... ;2L6« oro. € W $11.00 „ 
3 !d S «.00 .. 
PEEOIOS DE ¡SUSCRIPCION 
{ ] 2 meses... $16.00 plata 6 « ' * 0* 
3 Id.. $ 4.00 
7 2 meees... 314-00 platt 
HABANA-I 6 W $ 7 «O 
3 Id $3.76 ,. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
"Dia r io de la M a r i n a " 
En .sustitución -cte don José L. G-on-
¡jáiez sî o noniibra<lo agente del 
DIARIO BE LA iMAE-INA en- Agua-
da Pasajeros, el señor don Ramón 
(Jómez Rpy, con quien se entenderán 
eu lo sucesivo nuestros abonaílos de 
aqnolla localidad. 
Habana, Mayo 23 de 1910. 
El Administrador 
IéLEGEAMMIB E CABLE 
SERVICIO PABTICÜIAR 
DEJu 
Diario d é l a Marina 
DE A N O C H E 
Madrid̂  23 
>íAMFESTiAiCION ESPAÑOLA BN 
BUENOS AIRES 
La Coilortia Española de Buenos Ai-
res ha desfilado esta tarde frente al 
palacio que ooupa la Infanta Isabel. 
En la manifestación figuraban es-
tandartes de todos los gremios, calcu-
lándose en más de cien mil personas 
las que componían la manifestación. 
El entusiasmo fué grande, inmenso; 
se repetían sin cesar loe vivas á Espa-
ña y el espectáculo que ofrecían los 
manifestantes con sus vistosos estan-
dartes era magnífico. 
FUNCION DE GALA 
Se ha celebrado una función de ga-
la, homenaje réndido á la representa-
ción española llegada á Buenos Aires. 
las aclamaciones, tanto al comienzo 
como al finalizar la fiesta, se sucedían 
sin cesar. 
El pueblo argentino participa del 
entusiasmo de los españoles y aclama 
á sus huéspedes con intenso regocijo. 
UNA ASAMBLEA 
Ha celebrado su primera sesión la 
Asamblea que se constituyó en dstft 
capital para tratar del derecho indivi-
dual y el sufragio universal. 
La sesión de la Asamblea fué pre-
sidida por el Ministro de Fomento. 
REGRESO DEL REY 
El Rey ha regresado á Madrid de 
BU viaje á Inglaterra, mostrándose sa-
tisfecho de la expedición. 
Al llegar al Escorial se detuvo pa-
ra visitar el sepulcro del infantito. 
CONFERENCIA 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, ha conferen-
ciado con el Rey inmediatamente que 
llegó á la Corte. 
EN LIBERTAD 
Ha sido puesto en libertad el te-
niente auditor de la Armada, D. Juan 
Maclas y del Real. 
EL CONORESO DE PANADEROS 
El Congreso de panaderos, reunido 
en esta Corte, ha celebrado su última 
sesión. 
CONCURSO DE BANDAS 
Llegaron á Madrid las bandas mu-
nicipales de Valencia y Lisboa y una 
banda militar francesa. 
Todas ellas tomarán parte en el 
concurso de bandas que se celebra en 
la plaza de toros, en donde hay una 
concurrencia numerosísima. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27'03. 
C o m e n t a r i o s 
C o m e n t a r i o s . 
, Por fin hemos llegado á la conclu-
slon de que la cola no es más ni me-
jios q^ ia reflexión, ó mejor dicho: 
los rayos solares atravesando el cuer-
^ del cometa. Un rabo de buey, en 
ccniparación, tiene substancia alimen-
ticia, y el del cometa una brillantez 
.̂ne es robada de otro cuerpo, pero 
substancia. Sin Sol no habría tal 
cola, que es igual que decir que sin la 
Ĵ q-uina "Underwood" no habría 
. ras de escritura visible; que otros 
-̂ n robado la invención del genio 
W originó la "ünderwood" y si bri-
gfc es por ia reflexión de ese genio. 
máquinas de imitación de aquí 
t aaelante se conocerán como gaseo-
- La sólida es la "ünderwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
servicio de ia Prensa Asocxarl̂  
SENSACIONALES 
DECLARACIONES 
Nueva York, Mayo 23. 
En la causa que sigue el Gobierno 
contra Mr. Charles R. Heike, secreta-
rio de la "Compañía Refinadora de 
Azúcar Americana," por pretendidos 
fraíleles en el peso de los azúcares im-
portados, fué llamado á declarar Mr. 
Oliver Spitzer, Superintendente de 
los muelles de WUliamburg, anterior-
mente condenado á dos años de encie-
rro en la Penitenciaría del Estado, 
por estar complicado en la misma cau-
sa, y manifestó que esperaba que el 
Presidente Taft le indultaría, porque 
su conciencia se había despertado en 
la penitenciaría y estaba dispuesto 
á revelar cuanto sabía respecto á los 
aludieres fraudes. 
Declaró Mr. Spitzer que se hacían 
desde su oficina señales con luces pa-
ra anunciar á los pesadores la aproxi-
mación de los inspectores del Gobier-
no ; agregó que había sostenido varias 
conversaciones con el cajero, Bender-
nagel, y el ex-presidente Gerbracht, 
dos de los condenados hoy, cuando 
fueron despedidos seis de los pesado-
res de azúcares, y que Gerbracht en-
vió á su casa el dinero para pagarles. 
En su larga y algo incoherente de-
claración, nada dijo Mr. Spitzer que 
pudiera indicar que Mr. Heike, el pro-
cesado, estuviese complicado en los 
fraudes de referencia. 
OTRO TRUST PROCESADO 
Washington, Mayo 23. 
El resultado de la investigación que 
La realizado el Departamento de Jus-
ticia, en los precios á que se expenden 
las- maderos, ha convenido el Fiscal 
General de que el "Trust de las ma-
jxeras'? debe ser procesado, con moti-
vo de haber formado una combina-
ción para restringir el tráfico. 
DUELO A PISTOLA 
París, Mayo 23. 
Los condes de Lesseps y de Poligny 
se han batido hoy en duelo, por terce-
ra vez, con motivo de una cuestión de 
carácter íntimo que hace tiempo los 
tiene enemistados. La bala disparada 
por el primero dió contra el cañón 
la pístala del segundo, que resultó li-
geramente herido en el brazo, mien-
tras que su contrario caía con el mus-
lo atravesado de un balazo. 
Tampoco ofrece peligro la herida 
que recibió el conde de Lesseps. 
El conde de Poligny es cojo. 
LA P̂ROTBSTA DE ALEMANL̂ . 
Berlín, Mayo 23. 
El gobierno alemán ha protestado 
contra el aviso que Iniglaterra y Rusia 
han dado á Persia, de no hacer á los 
alemanes concesión alguna para la 
construcción de ferrocarriles en su te-
rritorio. 
DIFERENCIAS ARREGLADAS " 
París, Mayo 23. 
Los representantes de los dos gru-
pos financieros, franco-americano y 
anglo-alemánl, que están interesados 
en el empréstito del ferrocarril de 
Sankowszechuen, han llegado á un 
arreglo en sus diferencias y esperan 
firmar mañana el contrato, aunque 
nlecesita todavía el consentimiento del 
Gobierno chino. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Bluefields, Mayo 23. 
Carece de fundamento la noticia 
circulada de que el vapor "Venus," 
que conduce al general Irías con fuer-
zas del Gcbiemo, echó á pique á un 
cañonero de los revolucionarios, pues 
cegún se ha comprobado después del 
combate, ni se perdió barco ni ningu-
no resultó con averías. 
SIGUEN LOS DISTURBIOS 
Cork, Irlanda, Mayo 23. 
Las dos fracciones rivales de irlan-
deses han tenido otro choque esta no-
che, en el cual resultaron varios heri-
dos, contándose entre éstos unos cuan-
tos policías. 
DOS MENSAJES 
Londres, Mayo 23. 
El rey Jorge ha dirigido hoy dos 
mensajes á las colonias y á la India, 
muy parecidos al mensaje que dirigió 
ayer á la nación. En ambos hace refe-
rencia á los vía.jes que él ha efectua-
do por los dominios de la Gran Breta-
ña y ofrece seguir las huellas de su 
padre, sosteniendo al Gobierno cons-
titucional y protegiendo las liberta-
des del imperio colonial. A la vez pro. 
mete dedicar todas sus fuerzas para 
coiteeguir el bienestar del pueblo de 
la India. 
LA REINA MADRE 
A consecuencia de los rumores cir-
culados de que la Reina Madre abri-
ga la intención de residir en la corte 
de Dinamarca, el Gobierno ha publi-
cado una circular declarando que la 
Reinri Alejandra siempre tendrá su 
hogar en Inglaterra. 
BASE BALL » 
Nueva York, Mayo 23. 
El resultado de ios juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 1, New York 7. 
Cincinnati 6, Bcston 5. 
San Luis 5, Brooklyn 0. 
Liga Americana 
Filadelfia 3, Detroit 4. 
Washington! 7, San Luis 2. 
Bcston 3, Chicago 4. (Juego de 15 
entradas.) , 
Ptentrjfnara»; p l̂arisaeión 96, en pla-
za, 4.24 á 4.27 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96 :ie 
pronta entrega, 2.7)8 á 2.15|16' cts. 
c. y f. 
Idem idem entrega de Junio, 3 
cts. e. y f. 
Idem ídem entrega de Julio, á 
Mâ ahaHo. polarización 89, en pla-
za, 3.74 á 3.77 cts. 
Azúcar df1 mi.:l, pol. 89, en plaza, 
3.49 á 3.52 cts. 
Harina patente Minesota, $5:50. 
tostéis* títji Oeste, en tereerolM. 
$13.50. 
Londres, Mayo 23. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
10.l|2fl. 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
coseciha, 15s. l.l|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.5|1G. 
Descu'enlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earnies Unidos de la Habana cerra" 
ron hoy á £82.112. 
París, Mayo 23. 
•rtenta francesa, exinterés. 38 fran-
cos, í)2 céntimos. 
. OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 do Mayo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-




Nueva York, Mayo 23 
*5ono» ñ*. Cuba, 5 por eienio Ce-SL* 
interés, 102. 
'Br-pnS ¿o ioa Estados Uníaos a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
«uibioK «ohrr- Londres. 60 d{vM 
•banqueros, $4.84.35. 
l/jiuvbirs'sobre Londres á la vista, 
•banqueros, $4.87.80. 
•-•'i.-noios sobis Ka.-ís, 0̂ d!v.. ban-
queros, 5 francos 18.3|4 céntimos, 
.:•-finio,--, sobré lía ai burgo, 60 dlv.. ¡ 
banqueros, á 95.1|16. 3 
Centígrado |j Faherenheit 
Máxima. Mínima. 35 24 fí3,0 75*2 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
ASPECTO D£ LA PLAZA 
Mayo 23. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolaoha ha abierto hoy en Londres 
con una pequeña alza, lo que ha he-
diio que se (hayan afirmado en Nueva 
York las cotizaciones por el producto 
de caña, no obstante lo cual excede ya 
de dos reales en arroba la diferencia 
entre la paridad de am'bas plazas. 
En esta isla abren todas las plazas 
en las mismas condiciones de quietud 
en que cerraron el sáfbado, por seguir 
á la expectativa vendedores y com-
pradores. 
Cambios.—351 mercado abre con de-
n̂ nda moderada y aJza en los precios 
sobré Londres y baja sobre los de Es-
paña. 
i s i m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1333 1-My. 
Por necesitarse el local para nuevos arribos 
que se esperan, se liquida un surtido colosal de 
carpetas, burós, mesas de oficina^ sillas7 etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
CHARLES BLASCO & CO.-O'REILLY 11 
1344 1-My. 
1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTA! 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA; 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1327 1-My. 
1286 
P L A N I O L I 
AUAGESÍSTA OE MADERAS, BARROS. MARMOLES Y VIGAS f 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS % 
L A C U B A N A i 
PINTURA M E T A L I C A IftiOXiDABLE '* W ' & T ' I T U L T & T ' Ó t l " * } 
Escritorio y Talleres: PRINCIPE ALFONSO núm. 361, Puente de Chives, Habana t 
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„ 60 d-v 
París, 3 div." 
Hamburpro, 3 dfV 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 1.% %D. 
Dto. papel comercial 8 íl 10 p.g anual. 
MOXKDAS EXTRANJERAS .—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Creenbacks 9.% n.̂ P. 
Plata española fi8.% 98.%V 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
50 aciones Bco. Español, 99. 
400 idem F. C. Unidos, f>2. 
$600 plata española, 98.114. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 23 Mayo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla Cen oro) 97 á 9S 
Oro aiaericano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 101/ P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 eu plata 
Lnisos á 4.2S en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V 
Aduana de la Habana 
iRecau'dación de hoy: $52,332-61. 
Habana, 23 de Mayo de 1910. 
IVIcrcado Pecu 
Matadero de Luyanó 
Reses beneñeiadas hoy. 
Caberas. 
Ganado vacuno 73 
ildem de cerda 11 
Se detalló la carne á los siguíentea 
precios en plata: 
La de toros y toretes, de 20 á 21 
cts. el kiilo. 
La de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 133 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 36 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 20 y; 
21 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 ets. el kilo. 
ILa de cerda de 40 y 42 á 44 cts. eí 
kilo. 
(La de ciarnero, á 32 y 34 cts. el kilo, 
nes, la siguiente venta: 
De Gkianabacoa 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros-, toretes y vacas á 20 cts. 
Terneros, á 22 cts. 
Cerda, de 40 á 42 cts. 
ano 
Mayo 23. 
Valor del tabaco 
exportado en A b r i l 
(De "El Tabaco' del 10 de Mayo:) 
"Valor de la exportación de tabaco en rama y elaborado p'-r el puerto de la Ha-bana durante el mes de Abril de 1910, com-parada con la del mismo mes del año de 1009: 
1909 Valor 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie con-
tinúan altos, sin esperanza •que bajen 
por albora.- Con tal motivo hoy rigie-
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5.1 ¡8 centavos. 
Toretes, á 5.1|2 centavos. 
iNovillas, á 5.3|4 idem. 
Cerdos, de 9 á 10 idem. 
. Lanar, de 6112 á 7 idem. 
Matadero Industrial, 
Üe-ses beneficiadas hoy: 
Cabera»». 
Tercios Tabaco;? Cfearrós, cajetillas. Picadura, kilos. . . 
Total. . 
1910 
Tercios Tabacos. . . . . . Cigarros, cajetillas. Picadura, kilos. . . 
26,338 $ 1.254,808 13.446.023 „ 1.002,437 925,094 ,. 23.890 13,057 „ 11,968 
. . . . $ 2.293,103 
Valor 
18.883 % 1.126,991 14.479.866 „ 9Í9,926 1.465.666 ., 47.867 15,306 „ 13,160 
Ganado vacuno 92 
Idem de cerda 51 
Idem lanar - 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de tô qs, toretes, novillos y va-
cas, á 19, 20 y 21 cts. el ki.lo. 
La de novillas, á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Total. $2.187,944 
Hemos exportado de menos en Abril de 1910 por valor de $105,159, comparado con lo exportado en Abril de 1909. Rama: (tercios) hemos exportado en Abril de 1910, 7,544 tercios menos que en igual fes de 1909. Tabacos: En Abril de 1.010 hemos expor-tado 1.034,843 tabacos más que en Abril de 1909. Cigarros: Hemos exportado en Abril de 1910, 540,572 cajetillas más que en Abril de 1909. Picadura: En Abril de 1910 hemos ex-portado 1,449 kilos más que en igual mes de 1910. El promedio del valor que alcanza cada tercio de tabaco exportado en Abril d© 1910 es de $59.68 cts. tercio 6 sea $12.04= centavos más que el que alcanzó el expor-tado en Abril de 1909." 
Reconstitnyente 
S E OBTiENEN 
E F E C T O S S 0 R P R E D E N T E S 
en el tratamiento de las A F E C -
C I O F E S de los ORGANOS MES-
P I R A T O l l l O S y especialmente 
en la 
T U B E R C U L O S I S P U L M U N A R 
combinando el GUAYACOL, como 
curat ivo y la SOMATOSE, reconocido 
estimulante del apetito y reconstitu-
yente de primer orden. 
de Drimer orden 
En polvo y en su nueva 
forma liquida. 
DE GUSTO SECO Y DULCE 
Pnra muestras y literatura de los pro-
ductos BAYKIl, los sefiores médicos dirí-
janse á CARLOS BOHMER, Habana. 
DIARIO DE LA MARINA.—EdiciiSn cíe la mnfiana.—Mayo_ 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN Mayo. „ 24—Harald. Amberes. „ 24—Miguel M. Plnlllos. Barcelona. „ 25—Saratoga. New York. „ 26—Excejsior. New Orleans. „ 28—Antonio I.ópez Veracruz, escala». „ 29—Callfomle. New Orleans. ' „ 30—Esperanza. New York. „ 30—Morro Castle. \'eracruz y Progreso, „-31—Montevideo. Cádiz y escalas. Junio „ 1—Havana. New York. „ 1—Reina María Cristina. Bilbao. „ 1—La Navarre. Saint Nazaire. „ 1—Rheingraf. Boston. „ 1—Christianla, Hamburgo y escalas. „ 1—Christianla. 'Harr.burgo y escalas. „ 3—Witteenberg. Bremen y escalas. „ 5—Riojano. Liverpool y escalas. „ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. n g—Mérida. Veracruz y Progreso. „ 7-Pío IX. New Orleans. „ 8—Conway. Amberes y escalas. „ 10—La Plata. Progreso y escalas. 12—Argentino. Barcelona y escalas. „ 14—La Navarre. Veracruz. „ 15—Honduras. Havre y escalas. „ 17—F. Bismarck. Tampico y Veracruz „ 19—Reina María Cristina. Veracruz. Julio 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN Mayo „ 24—México. New Yqrk. „ 24—Chalmette. New Orleans. „ 25—B. el Grande. Canarias y escalas. „ 29—Saratoga. New York. „ 29—Antonio López. N. York y escalas. „ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 30—Californie. Vlgo y escalas. „ 31—Morro Castle. New York. „ 31—Excelsior. New Orleans. Junio „ 2—Reina María Cristina. Veracruz. „ .2—Montevideo. Colón y escalas. „ 2—La Navarre. Veracruz. „ 5—Havana. New York. „ 6—Frankfurt. Coruña y escalas. „ 6—México. Progreso y Veracruz. „ 8—Pío IX. Canarias y escalas. „ 10—Rheingraf. Boston. „ 11—La Plata. Canaria y escalas. „ 16—La Navarre. Saint Nazaire. „ 16—Honduras. Progreso y escalas. „ 7—Mérida. New York. „ 1S—F. Bismarck. Corufia y escalas. „ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha S. bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 22 escalas vapor alemán Para Veracruz Spreewald. Para Veracruz y escalas vapor alemán La Plata. Para Filadelfia goleta inglesa Exllda. Para Mobila bergantín inglés St. Paul. Para New York vapor americano Havana. Para Imeschea (Y.) vapor español Ernesto. 
Día 23 Para Knikhts Key y «scalas vapor ame-ricano Miami. Para Matanzas vapor alemán Scotia. Para Veracruz vapor alemán Alster. Para Veracruz y escalas vapor america-no Mérida. 
BUQUES CON RI; OISTE O AISSRTO 
Para Canarias y Barcelona, vapor espa-ñol Berenguer el Grande, pov J. Bal-cells y Compañía. Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander, vapor alemán K. Cecllie, por Heilbut y Rasch. Para Movila Vapor noruego Times, por L. V. Placé. Para New York vapor americano México, por aZldo y Ca. Para Veracruz y escalas vapor america-no Mérida, por Zaldo y Ca. Para New Orleans vapor americano Chal-mette, por A. E. Woodell. 
BÜQFES DESPACHADAS 
Día 21 • '•'"rTr-
Para Matanzas vapor alemán Scotia, . por Heilbut y Rasch. De tránsito. Para Veracruz vapor alemán Alster, por Heilbut y Rasch. De tránsito. Día 23 Para Knights Key vapor noruego Karen, por G. Lawton Childs y Ca. Con 13,771 huacales pifias. Para Imeschea (Y.) vapor espafiol Ernes-to, por J. Balcells y Ca. Con 10,000 sacos de azúcar. Para Veracruz y escalas vapor alemán Spreewald, por Heilbut y Rasch. Con 11 cajas de tabaco y carga de trán-sito. Para Veracruz y escalas vapor alemán La Plata, por Heilbut y Rasch. De tránsito, tara Mobila bergantín inglés St. Paul, por Salvador Prats. En lastre. Para Filadelfia goleta inglesa Exllda, por Salvador Prats. Con huesos, hierro viejo y otros. Para New York vapor americano Havana, por Zaldo y Ca. 33 pacas. 232 barriles y 860 tercios de tabaco. 38 cajas picadura. 19 cajas cajetillas de cigarros. 461 id. tabacos. 5 id. dulces. 1 barirl viandas. 760 líos cueros. 23 pacas esponjan. 50 barriles miel de abejas. 31 sacos cera amarilla. 40 tortugas vivas. 52 huacales frutas. 73 id. legumbres. 1,601 id. plñas. 557 buhos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor "Mérida": Señores Miguel A. Alliegro, Enrique Ba-radot. Arturo Alberni, Pedro Castellanos. Armado Salcedo, Angel SaUizar, George N. Lusson, James M. Johnson, Florentino Fer-nandez, Robert M. Meyer, Domingo Borges, b. Schetini, Antonio Malmore, G. Cernicia-ro, S. Barokas, Salomón Karrons y fami-lia. Leonardo Mill&n, LI Queon, Mg. Yin, An Hln Poi, N. Giou, Chan Yin Chok, Wong Sen. 
D© Veracruz en el vapor "México": Señores Ricardo E. Adam, Manuel An-dreu, Y. WlUiam, M. Butter, Alonso Franks, Chung Chin, José Díaz, Frank Flonnery, Félix Riofrlo, Martín Pogarbarria, José Cruz, Julio Azacena, Benjamín Gómez, León Azcona, Augusto Martín, Antonio Moya, Joaquina Martínez, Manue,! Medina, Germán Pompeyo, Manuel Almeida, Har-minia López, José Leal, James Vitar, C«-i-ilio Muñoz, Ramona Gallego. De Mlaml en el vapor "Miaml": Señores Ovidio Glverda y 8 de familia, V. B. "WlUefad, Ellas Shutar, C. M. Ca-lliffu, C. Reedy, H. C. Suinttervick, G. H. Vrorun, C. R. Benidick, N. Gates, E. F. Parsons, A. W. Arnold, Oscar M. Molina, Luis Sánchez. Federico Morales, Abelardo Izquierdo, Antonio D. Caraaco. 
SALIERON 
Para Puerto Rico y escalas en el va-
por "Jullft": 
Señores Patricio Bray, Manuel Gonzá-lez, Jesús Clemente. Emilio Pérez, Ram5n Díaz. Juan Fernández. Dolores Latorrc Carmen Roca, José Sierra, Gumersindo Baragaik), A. l̂ Utno, Eulogio Rlvoro, JÍJAUJO* 
Cintión, Marina Sadi, Claudia López, Ra-món Fernández. Casto Vega, Guillermo Quesada, Felipe Correa. 
Para Cayo Hueso en el vapor "Miaml": Señores A. Anderson, Simón Samueson, Manuel García, Benjamín de la Paz, Ro-bustiano Bacallao, José Rodríguez, Manuel Rodríguez, M. Condory, Luis Martínez, M. J. Coolanhan, W. L. Colllson, Jacinto Her-nández, M. O. Dumais, María Lavañino, F. Schullin, W. Corksey, Geo P. Dumois, R. "Wetherhe, "W. G. Beal, J. Z. Stowes, W* B. WUllford, C. N. Johson, E. Miller, H. W. Smisthwlck, W. D. Slms, D. B. Jarvls. 
MANIFIESTOS 
1463 
Vapor alemán "Scotia," procedente de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana.) 
J. Ciceraro: 4 bultos efectos. P. Alvarez: 1 Id. id. R. Planlol: 1 Id. id. Secretario de Agricultura: 2 id. id. García, Blanco y Ca.: 500 sacos arroz. Isla, Gutiérrez y Ca.: 275 id. id. C. Hempel: 1 bulto efectos. Arrióla y Dürán: 1 id. Id. L. González: 1 id. J. Fortún: 1 id. id. * Viuda de F. Barajón é hijo: 2 id. id, F. C. Blanco: 2 id. Id. S. López: 2 Id. id. J. R. Pagés: 1 id. id. V. Campa: 4 id. id. Compañía Nueva Fábrica de Hielo: 1,500 cajas malta, 10 bultos efectos y 1,238 far-dos botellas. E. Luengas y Ca.: :,O0O sacos arroz. Menéndez, Salz y Ca.: 3 bultos efectos. Gullino y Planas: 2 id. Id. V. Soler: 2 id. id. Banco Nacional: 1 id. idi A. M. de Maturana: 2 id. id. J. Fresno: 1 id. id. Orden: 63 bultos Id., 13 cubos quesos y 2,534 sacos arroz. 
(Para Matanzas.) 
Lombardo, Arechavaleta y Ca.: 700 sacoa arroz. 
DE AMBERES 
(Para la Haberla.) Consignatarios: 50 sacos habas. Cuban and Pan American Express Co. : 17 bultos efectos. Galán y Soliño: 1 caja tejidos. J. Fernández y Ca.: 1 Id. efectos. Sobrinos de García Corujedo: 1 Id. Id. M. Johnson: 72 bultos drogas. J. M. Zarrabeitio: 8 id. efectos. F. Bermúdez y Ca.: 3 Id. tejidos. Rambla y Bouza: 21 id. papel. Mantecón y Ca.: 2 cubos quesos. B. Alonso: 100 barriles cemento. R. Fernández y Hno.: 25 Id. Id. García, Coto y Ca.: 3 bultos efectos. J. Alvarez R.: 3 cubos quesos. Méndez y Gómez: 3 bultos efectos. E. Miró: 30 cajas ginebra y 2 Id. efectos. C. Arnoldaon y Ca.: 20 bultos cacao. Romagosa y Ca.: 175 cajas quesos. Pérez y García: 25 Id. Id. Suero y Ca.: 25 Id. id. Echevarrl y Lezama: 45 id. id. E. Hernández: 70 Id. Id. Piñán y Bzquerro: 85 Id. Id. Isla, Gutiérrez y Ca,: 75 id. id. Landeras, Calle y Ca.: 75 id. id. Fernández, Trápaga y Ca.: 100 Id. id. J. Rodríguez y Ca.: 1 barril ginebra. Bergasa y Timlraos: 25 cajas quesos. Negra y Gallarreta: 3 cubos Id. A. H. Díaz y Ca,: 1 caja efectos. Lopo Alvarez y Ca.: 500 garrafones va-cíos. Trueba Hno. y Ca,: 499 id. id. Viuda de J. Sarrá é hijo: 65 bultos vi-drio. Romañá, Duyos y Ca.: 10 id. efectos. Alvarez y Hno.: 5 Id. Id. Pomar y Gralfto: 58 Id. loza. Levy Hno. - y Ca.: 4 id. efectos. Trespalaclos y Noriega: 5 Id. Id. Genaro González: 150 sacos habas. González y Suárez: 160 id. y 79 cajas quesos. Guardia Rural: 1 id. efectos. K. Pesant y Co.: 1 id. id. Alvarez, Ĝ rnuda y Ca.: 85 bultos má-quinas de coser. Boning y Ca.: 100 cajas aguas mineraleK, Schwab y TUlmann: 39 bultos loza. Suárez y Hno.: 7 id. id. G. Pedroarias: 3 id. Id. A. Ferrer: 33 Id. efectos. J. M. Otaolaurrucho: 6 Id. loza. Bermúdez y Revuelta: 32 id. hierro. Compañía Litográfica: 129 bultos papel. Pumarlega, García y Ca.: 4 id. id. Suárez, Onñesta y Ca.: 2 id. tejidos. A. Revuelta: 2 Id. id. Graells y Ca,: 100 cajas añil. Paetzlld y Ejjlnger: 25 id. añil. A. Uriarte: 6 bultos ferretería. J. Alvarez y Ca,: 8 id. id. Marina y Ca.: 9 id. id. Fuente, Presa y Ca.: JO W. Id. A. Díaz de la Rocha y Ca.: 24 id. id. C. Ortíz: 4 Id. id. Aspuru y Ca.: 20 Id. id. J. González: 6 id. id. Gorostiza, Barañano y Ca.: 12 id. id. Taboas y Vila: 6 Id. id. J. Fernández: 7 id. Id. Orden: 1,814 id. maquinaria, 21 id. ferre-tería, 250 sacos arroz, 123 bultos lámpa-ras, 500 barriles cemento, 17 cajas añil, 180 barriles cemento, 216 cajas conservas y 397 Id. quesos. 
(Para Matanzas.) 
L Uriarte: 1 bulto efectos. T. Ibarra: 12 Id. ferretería. L. Menéndez: 1 Id. efectos. Sobrinos de Bea y Ca.: 24 id. ferretería. J. Puga: 2 Id. efectos. Urechaga y Ca.: 4 Id. ferretería. Orden: 17 ¡d. Id. 
(Para Cárdenas.) 
S. Estévez: 12 bultos efectos. Menéndez, Garriga y Ca.: 50 cajas que-sos. B. Menéndez y Ca.: 60 id. id. Orden: 20 bultos I-Ierro. 
(Para Sagua.) 
Muiño y González: 10 bultos ferretería. 
(Para Caibarién.) 
Orden: 848 sacos arroz. 
(Para Manzanillo.) 
J. F. Carbajosa y Ca.: 14 bultos ferre-
tería. 
(Para Santiago de Cuba.) J. Francoli: 26 bultos ferretería. J. Domingo y Ca.: 102 id. id. Soler y Canes: 31 id. Id. Valls, Ribera y Ca.: 12 Id. id. Liñero y Soler: 61 id. id. Chedlack y Co.: 3 id. efectos. Casas, HUI y Ca,: 1 caja tejidos. E. Glraudy: 20 bultos efectos. Canto. Hno. y Ca.: 2 id. id. P. Rovlra: 3 id. Id. Orden: 2 Id. id. y 296 id. maquinaria. 
(Para Cienfuegos.) E. Montalbán: S bultos drogas. S. Alqulzar: 37 id. id. R. J. San Martín: 5 id. efectos. Gómez T. Sánchez: 2 id. id. Asencio y Puente: 6 id. id. N. Castaño: B00 sacos arroz. J. Torres y Ca.: 3 cajas efectos. Cardona y Ca.: 700 sacos arroz. Fernández y Pérez: 400 id. id Orden: 200 id. id., 100 frijoles y 7,9.13 bultos maquinarla. 
Día 20 
Vapor americano Miami. procedente de Knights Key y escalas, consignado á G Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY J. L Stowers: 6 planos. A. Armand: 300 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
1465 
Goleta. Inglesa M. J. Teylor. procedente de Caibarlén, consignada á Salvador Prats. En lastre. 
1466 
dv?nte de Apalachicola, consignada al Ca-pitán. 
De arribada para reparar dos bombas. Conduce madera para Cárdenas. 
1467 
Vapor alemán "Alster," procedente de Hamburgo, consignado Heilbut y Rasch. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 62 bultos dro-gas. Majó y Colomer: 8 id. id. A. González: 12 Id. id. F. Taquechel: 34 id. Id. R. Torregrosa: 3 id. efectos y 250 cajas leche. Wlckes y Ca.: 6 bultos efectos. Mlchaelsen y Prasse: 648 cajas ginebra. A. L. Navarro: 12 bultos drogas. M. Johnson: 36 id. Id. Echavarría y Lezama: 10 cajas leche. Suero y Ca,: 100 id. id. Alonso. Menéndez y Ca.: 800 id. id. Galbán y Ca,: 600 id. id. J. M. Bérriz é Hijo: 250 Id. Id. González y Suárez: 200 Id. Id. y 40 Id. mantequilla. E. Luengas y Ca.: 109 cajas leche. R. Suárez y Ca,: 100 id. id. H. Astorqui y Ca,: 100 Id. id. F. Pita: 100 id. id. B. Fernández y Ca,: 200 id. id. Mantecón y Ca.: 200 id. id. y 2 id. efec-tos. Negra y Gallarreta: 100 id. leche. Fernández y Ca.: 5 bultos efectos. A. G. Boorsteen: 22 id. id. Parapar y Mosquera: 20 id. Id. F. González y Ca.: 2 id. id. M. Alvarez: 5 Id. Id. Boning y Co.: 40 Id. id. Alvarez y Hno.: 41 Id. id. Crusellas Hno. y Ca.: 10 id. Id. Romañá, Duyos y Ca.: 4 id. id. Vilar, Gutiérrez y Ca.: 6 id. id. Barandiarán y Ca.: 26 Id. papel. A. Rodríguez: 2 Id. Id. Fernández, Castro y Ca.: 56 Id. Id. Compañía de Litografía: 42 Id. Id. C. F. González: 3 cajas efectos. J. Batallán: 3 id. id. Barañano, Gorostiza y Ca.: 4 Id. id. Amado Paz y Ca.: 16 id. id. S. T. Solloso: 3 Id. Id. Alvarez y oGnzález: 10 id. id. Morris, Heymann y Ca.: 5 id. id. Pumarlega, García y Ca,: 6 id. id. "La Defensa": 6 id. id. J. Reboredo: 8 id. id. Solares y Carballo: 1 id. id. M. Fernández y Ca.: 9 id. id. Cordero y Torres: 6 id. id. Pernas y Ca,: 9 Id. Id. C. Euler: 11 Id. Id. y 5 cajas vino. "La Fosforera Cubana": 1 id. efectos. Riveiro, Menéndez y Ca,: 10 bultos id. A. Fernández: 1 Id. Id. C. Pérez G.: 1 id. id. Sánchez y Mostelro: S id. id. A. Florlt: 1 Id. Id. S. Greenburg: 1 id. id. Sánchez y Rodríguez: 1 Id. id. López, Río y Ca.: 1 Id. Id. Suárez y Solana: 62 fardos papel. V. Soler: 3 bultos efectos. Baldor y Fernández: 5 Id. Id. J. Vidal: 7 id. id-, Gómez y Ca.: 6 Id. id. S. Fernández: 3 id. id. J. de la Torre: 27 Id. id. Prieto y Hno.: 5 id. id. Frera y Suárez: 4 id. id. Escalante, Castillo y Ca.: 13 Id. id. Franco, Rey y Ca.: 2 Id. Id. S. Herrero y Ca.: 2 id. id. Pomar y Gráiño: 12 Id. Id. Alonso, Busto y Ca,: 3 id. id. J. Fernández y Ca.: 6 id. id. O. Vilaplana: 4 Id. id. P. Delaporte: 8 id. id. Eléctrica Suply Co.: 8 Id. id. G. Cañizo G.: 43 Id. id. Viuda de Carreras é hijo: 2 Id. Id. M. Muro: 2 id. id. A. Estrugo: 88 fardos pajíel. National T. P. Co.: 15 id. id. oGnzález y Celí: 5 bultos efectos. J. M. de la Rosa: 1 id. id. "La Tropical": 4 Id. id. Soto, Fernández y Ca.: 3 Id. id. E. Chabrel: 8 Id. Id. Blasco, Menéndez y Ca.: 12 Id. id. T. Ibarra: 3 id. id. V. Urañuela: 1 id. id. R. S. Gutmann: 5 Id. Id. E. Gabren: 2 Id. Id. J. R. Pagés: 4 Id. Id. Quesada y Ca.: 20 cajas mantequilla. P. González: l,5l5 garrafones vacíos. Very, Hno. y Ca.: 1,010 Id. id. . J. Rodríguez y Ca.: 1,000 id. id. M. B. Alonso y Ca.: 750 galones id. Inclán, García y Ca.: 1 bulto tejldoa. Rodríguez, González y Ca.: 1 Id. Id. Loríente y Hno.: 3 Id. id. — A. Camporredondo: !• Id. Id. Suártz Jnflesta y Ca,: 3 Id. Id, Sánchez, Vallo y Ca.: 2 Id. Id. J. García y Ca.: 4 Id. id. Huerta, Clfuentes y Ca.: 2 id. id. Prieto, oGnzález y Ca.: 3 id. id. Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. Maribona, García y Ca.: 1 id. id. Suárez y Lamuño: 2 id. id. J. Pulgdomenech: 3 Id. Id. Colosla y Palomo: 2 Id. Id. Soliño y Ca.: 2 id. id. González, García y Ca.: 3 id. id. A. Hiriech: 5 id. id. Doly y Hno.: 5 id. id. J. Aguilera y Ca.: 6 Id. ferertería. J. González: 18 Id. id. C. F. Calvo y Ca.: 5 id. id. J. Fernández: 5 Id. id. M. Quintana: 4 id. id. Lanzagorta y Ríos: 2 id. id. B. Alvarez: 3 id. id. Marina y Ca.: 8 id. Id. E. Eirea: 6 id. id. Casteleiro y Virozo: 7 id. id. Fernández y oGnzález: 26 Id. Id. Sierra y Martínez: 5 id. id. Fuente, Presa y Ca.: 5 Id. Id. J. Alvarez y Ca.: 10 Id. Id. Gaubeca y Vldaurrázaga: 2 id. id. Orden: 6 id. id., 86 id. efectos, 1,601 ca-jas leche, 123 bultos drogas, 60 cajas aluai • dón, 1 caja jamones, 5 cajas conservas, 54 fardos papel y 420 sacos habichuelas. 
Día 21 
1468 
Vapor americano Olivette, procedente de Tampa y escalas, consignado á G. Lawton Childs y Ca, 
DE TAMPA 
M. Alvarez: 29 atados cortés. Couthern Express Co.: 11 bultos efec-tos. Orden: 1 id. Id. 
1469 
Vapor alemán La Plata, procedente de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-but y Rasch. 
DE VIGO Wickes y Ca.: 720 cajas conservas. R. Montegro: 31 id. id. Luis Ramírez: 87 id. Id. y 2 id. mues-tras. 
Fernández, Blanco y Ca.: 4 bocoyes vi-no y 2 cajas carne. E. R. Margarit: 76 id. conservas. V. Pita: 1 Id. Impresos. 
DE MALAGA Ronmtrosa y Ca.: 200 cajas aceite y 600 2d. pasas. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 Id. aceite. 
González y Covián: 200 id id M. R. Alonso y Ca.: 2 bocoye¿ vino. E R. Margarit: 400 cajas pasas. 
Luis Rajnírez: 250 id. id 
Fernández. Trápaga y Ca.: 50 id. id 
A. Puente: 50 id. id Mlllán, Alonso y Ca.: 60 id Id Quesada y Ca.: 50 Id id 
Galbán y Ca.: 50 Id Id 
Landeras. Calle y Ca.:" 310 id Id 
Orden: 360 Id. a¿elte. 
BE CADIZ nV7' í Ca-: 2 ĥ coyes vino. iSS™ Ĵnzález: 300 cajas aceite Febles, Pérez y Ca.: 125 id. y 25 barrí-les aceitunas. Luis Ramírez: 50 cajas y 60 seras id. Cárdenas y Zalvidea: 20 bocoyes Id. Komagoi-a y Ca.: 200 cajas aceite. Al. Grande: 9 bultos efectos. 1 bocov vi-rarre, 1 id. y m cajae vino. Lavín y Gómtz: 280 caja» aceitunas. Fita y Hnos.: 200 Id. aceite. A. Ramos: 50 Id. id. J. Regó; 50 id. Id. 
Dft MARSELLA 
Wlckes y Ca.: 300 cajas jabones. 
DE GENOVA 
Majó y Colomer: 25 bultos drogas. 
F. Taquechel: 10 Id. Id. 
DE SAJíTA CRUZ DE LA PALMA 
Loríente y Hno.: 2 pipas vino y 1 caja 
quesos. .. F Santana: 1 Id. ia. A Blanch y Ca.: 100 id. conservas. Izquierdo y Ca.: 167 cestas cebollas. 
1470 
Vapor alemán Spreenwald, procedente de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-but y Raech. 
DEL HAVRE 
W. Him: 1 bulto efectos. 
J. López R: 3 id id. 
j . Sarol: 1 id id. 
Arredondo y Barquín: 4 id Id. 
Valdés, Inclán y cp: 1 id id. 
V. Campa: 1 id id. 
M. Soriano: 1 id Id. 
Compañía de Litografías: 3 id id. 
B. López: 1 id id. 
Suárez, Solana y cp: 4 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 3 id id. 
Pumariega, García y cp: 6 id id. 
Briol y hermaoio: 6 íd id. 
Amado, Paz y cp: 5 íd íd. 
S. 0. Buy: 2 íd id. 
Fernández y Sobrino: 2 íd id. 
Yan Cheong cp: 2 dd id. 
Palacio y García: 3 íd íd. 
j . G. Rodríguez y cp: 1 íd íd. 
Fernández y cp: 1 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 id id. 
Sobrinos de García oorujedo: 3 Id íd. 
M. Fernández y cp: 11 id id. 
Gómez y cp: 1 id id. 
C. Pérez: 16 íd íd. 
García y García: i íd id. 
P. Agostln: 2 id id. 
Morris Heymann cp: 1 íd íd. 
Fernández y González: 1 id id. 
j . Fernández y cp: 5 íd Í<L-
A. Llyl: 2 Id id. . 
p, Fernández: 2 íd íd. j 
F. Menocal: 1 id id. 
Menéndez, Salz y cp: 2 id Id. 
R. S. Gutmann: 1 íd íd. 
F. González: 1 íd Id. 
Escuela de Artes y Oficios: 2 id íd. 
Cuban and Pan American Express cp: 
27 íd íd. 
M. Vila y cp: 12 íd ferretería. 
Brunschwiig y Pont: 3 cajas manteca, 
13 d Mcor y 1 caja bizcochos. 
Crusellas, herman oy cp: 9 íd efectos. 
F. S. Franceschá: 1 casco vino y 1 
caja conservas. 
López Ona: 1 cadáver. 
Señora Argüelles: 1 caja efectos. 
M. Johnson: 95 cajas aguas mine-
rales y 161 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 10 íd íd. 
Centro de Dependientes: 7 íd íd. 
J. Fortún: 23 íd íd. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 161 íd íd y 
46 cajas aguas minerales. 
F. Taquechel: 15 íd íd y 59 bultoe 
drogas. 
Majó y Colomer: 17 íd íd. R. R. Campa: 2 íd efectos y 2 cajas ni no. 
Loriente yhermano: 1 íd tejidos, 
Alvarez y Añoro: 1 íd íd. 
Solis, hermano y cp: 1 íd íd. 
Llzama, Díaz y cp: 1 íd Id. 
Fernández, García y cp: 2 íd íd. 
F. Bermúdez y cp: 1 íd id. 
Galán y Soliño: 2 cajas id. r 
E. Roelandts: 1 íd íd. 
F. González y R. Maribona: 1 íd íd 
González, Prada y cp: 1 íd íd. 
Angulo y Toraño: 1 id íd. 
Orden: 7 cascos vinagre y 35 bu/tos 
efectos. 
DE LA CORU5ÍA 
Landeras, Calle ycp: 7 cajas jamones, 7 íd lacones, 2 id quesos y 317 id con-servas. Pita y hermanos: 31 íd íd, 6 íd laco-nes y 1 íd aguas minerales. Lavín y Gómez: 200 id sidra. J. Conde Sánchez; 1 íd carne López y C. Ballester: 200 id conser-vas. Cónsul de España: 1 Id escopeta. Méndez y Abadin: 1 id queoss. Orden: 15 íd conservas y 300 id hue-vos. 
DEI VIGO E. R. Margarit: 80 cajas aguas mi-nerales . 
Vda.d e J. Sarrá é hijo: 100 íd Id. 
Mantecón y cp: 50 íd íd. 
Ruiz y Santamaría: 1 id efectos. 
Goleta americana Doctor Lykec, proce-1 p/vi^1"^6* 7 Ca-: 2 bot** y medi& pi' 
1471 
Vapor noruego Haakon VJI, procedente de Santiago de Cuba, consignado á Louis V. Placé. 
















Londres 3 d|v 19^ Londres 60 d|v París 3 d|v Alemania 3 d|v. . . . 60 d|v E. Unidos 3 d|v. . . . ,. „ 60 d|v. . . . ^ España 8 d|. sj. plaza y cantidad Descuento papel Comer-cial. . . . 
20% p|0 P. ISVs 19i4p|0P. 5% B%p|0P. 4% 3%p|0P. 
2% p!0 P. 9% Si/* p|0P. 
% 1%P|0D. 
Monedas S Comp. 
10 p[0 P. 
Vend. 






11̂  11', 119 119̂  
Greenbacks 9% 9%pi0P 
Plata española 98'̂  98%p|0V 















Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . Banco Agrícola de Puerto Príncipe en id Banco de Cuba Compañía d e 1 Ferrocarril del Oeste 114 Compañía Cuba Central Rail-way Co. (acciones prete-ridas) . . . . Id. Id. (acciones comunes). Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 16 Compañía Dique de la Ha-bana Red Telefónica de la Ha-bana Nueva Fábrica de Hielo. . Ferrocarril de Gibara 4 Holguín Acciones Preferidas del Ha-vana Electric Railway Company 105 Acciones Comunes del Ha-vana Electric Rallway's Company 104% 104% Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Compañía Eléctrica de Alum-brado y Tracción de San-tiago F. C. U. y Almacenes de Re-gla Ltd. Compañía Inter-nacional (Stock preferen-tes) 
Señoie* Notarios de turno blos, Francisco V. Ruíz; para azúcares, Emilio Alfonso; para valores, Gustavo Pa-







xxm L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3% 6 Plata española contra oro español, 98% Greenback contra oro español, 109% 109 Vs VALORES 
Com. Vend. 















Empréstito de la República de Cuba. . Id. de 16 millones Id. de la República" de Cuba, Deuda Interior Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones seguida hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones hipotecarlas F. C. de Cienfuegos á Villa-clara Id. Id. segunda Id. primera Id. Ferrocarril de Caibarién Id. primera Id. Gibara á Hol-guín Id. primera id. San Cayetano á Vlfiales Bonos hipotecarlos de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . Bonos de la Habana Elec-tric Rallway's Co. (en cir-culación Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana. Bonos de la Compañía de Gas Cubana Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Wates Works Id. hipotecarlos Central ara-carero "Olimpo" Id. Hipotecarlos del Central "Covadonga" Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 99 Banco Agrícola de Puerto Príncipe 50 100 Banco Nacional de Cuba. . 112 120 Banco de Cuba N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla limi-tada 91% 92 Ca. Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . . 15 50 Compañía del Ferrocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Rallway's Limited Prefe-ridas N Idem id. Comunes N Ferrocarril de Gibara á Hol-guín N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 17 40 Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . 95% 97 
pique de la Habana Prefe. rentes. . . Nueva Fábrica de Hielo. Lonja de Comercio do la Ha-bana (preferidas).... Id. id. (comunes) . . , _ * * 
Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electric Rallway's Co. (preferen-' tes) Ca. id. id. (comunes). . \ Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cuba-na Compañía Vidriera de Cuba! Planta Eléctrica do Sancti Spíritus 
Habana, Mayo 23 de 1910 
N • N 
80 , 80 }H 15o 
SECRETARIA DE OBRAS Prm —Anuncio.—Construcción de un t Ĉ  carretera entre Clfuentes y Sitio P10 Á» de la carretera de Santa Clara á «• á̂e. 
Jefatura de Obras Públicas „ —, - _ — - •."ni. na yol -p̂. (-« 
de Santa Clara.—Eduardo Machad ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de ia1ftn0m'-
Mi. proposiciones en pliegos cerradoT construcción de un tramo de carr̂ .̂  !» 
ta las dos de la tarde dei día 2 yo de 1910, se recibirán en esta ~-S!4-
s 
tre Clfuentes y Sitio Grande d în^ et1, tera de Santa Clara á Sagua y IJ***' serán abiertas y leídas públicamô l ^ facilitarán á los que los soliciten i mes é impresos en esta oficina y en ilnfor' rección General, Arsenal, Habana R de Carrera, Ingeniero Jefe. ' ~"íf»«l 
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SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocié do de Material de Policía ü de Mayo d« 1910.—Hasta las dos p. m. del día 31 Mayo de 191Ó, se recibirán on esto Nego-ciado proposiciones en pliego cerrado para el suministro y entrega de los efectos da ferretería, talabartería y equipos que u necesiten durante el año económico de Í9ifj á 1911 y entonces se abrirán y leerán pú-blicamente. Se, darán pormenores y faci-litarán pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al quo suscriho y al dorso se les pondrá: Proposicifin para . . . . 
, Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1402 alt. 10-10 
J U D I C I A L 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ Delgado, Juez de Primera Instancia del Oeste de ésta Capital. 
Por el presente edicto y término de vein-te días se sacan á pública subasta dos pa-ños de terreno yermo que forman parte de la manzana n*. diez y seis de la Antlgui Estancia dp Orbe conocida por Jesús Na-zareno, estando situado el primer paño d» terreno al Norte, con calle de Tres Pala-cios, al Sur con terreno ocupado por las w-sas número veinte y cinco y veinte y gMe que hacen frente á la calle de Colina, por el Estí1 con terreno ocupado por el Sr. Ra-miro Rivas, y por el Oeste con calle cono-cida por Delicias; y el segundo paño detf-reno está situado al Norte con el prfevr paño de terreno, al Sur con calle de Coli-na, al Este con terreno ocupado pqr «1 >. Ramiro Rlvas y por el Oeste con casa ni-mero veinte y siete de la calle de Colim, teniendo una extensión de dos mil cuatro-cientos sesenta y un metros y setenta 1 cuatro centésimos planos que á un pe* y medio oro español el metro plano hace un total de tres mil seiscientos, noventa y un pesos y sesenta, y un centavos ero ••• pañol en que fueron valorados: y se haw saber que no se admitirán posturas no cubran los dos tercios de esa suma, d¿-biendo los llcltadores consignar previa-mente en la mesa del Juzgado el diex pw ciento del avaluó, estando señalado F»r* el acto de rematé ol día veinte y uno d€ JJ nlo próximo á las dos de la tarde en «#« juzgado. Prado número quince altos. Ao lo tengo dispuesto en el ejecutivo MHW» por Francisco del P. Baldó continuadô  su cesionario Ramón Montiel contra nigno Diago y Gonzalo S. Quel. 
T para su publicación en el Diario (Je'* Marina libro el presente en la Habana « diez y seis de Mayo de mil novecleiw* diez. . 
Herminio del Barno. 
Ante roí, 
Francisco Baños-
B A N C O N A C I O N A L DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $ 26.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-quier cantidad, y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, objetos de plata, etc. Las grandes bóvedas, controladas por relojes, de este Sanco, ofrecen la más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad da Nueva York se fa-cilitan á los clientes. 
LA STOTRSAÍ; EN N-Ü-BVA YORK. CMiDE DE WATvL No. 
1, RECIBE OUSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEROS ^ 
CUBA, Y A JBLLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU 
PONDÍfríCIA 
Tenga usted su casa ó su establecimien- ! to asegurado de incendio, y échese á dor l nir tranquilo. Elija una Compañía respetable de Se-sureé contra incendios, como EL IRIS, cu- | o domicilio se halla en la calle de Empe-irado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y i .turante ese tiempo no se ha dedicado á ira cosa más que á hacer seguros sobre ;¡enes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope- l ación le está vedada por sus Estatutos. La Compañía contra Incendios EL IRI8! • leva pagados á los dueños de casas y es- • ablecímientos que sufrieron siniestros í 1.663,524.49, según comprobantes que obran jn la Secretaría, siendo el capital respon-.-sble de $49.767,463. La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
choia pobre fr^jSPm I y practica los »e9u.10,ri* sÓIo en }, no V»' tambií" ^ou,̂  
Cerro, ru,Cí»» 
urbanas y est blecimi ntos, casco de la ciudad, sino tan dado y Jesús del Monte; ^er¿^n»^cAíi Grandes y Marianao, Regla y " proP^M 





tro de la tardo; pida cuantos cesite y se convencerá qu» seguros de esta Compañía a*"1 dicos y ventajosos. no co0̂  ¡( Se advierte al público qu« . up* da la Compañía EL Htl* îfici0 Plaza de San Juan de Dios BjCj pío, con alguna otra Compara H u|ttr de la palabra EL IRIS, níS0" tiempos ee dedica á otra clase 
Habana. 30 de Abril d» ^ 
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DIAKIO DE LA MARINA.—Edición de la maña na.—Mayo 24 de 1910. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 7 de Mayo de 1910. 
gr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. -r 
Gatisp verdadera sensación el resul-
tado de las proclamaciones de diputa-
dos á Cortes hechas por el artículo 20 
de la ley electoral. Dispone este pre-
cepto que en aquellos distritos donde á 
ja fecha de la. proclamación, ó sea ocho 
oías antes de la elección, no se presen-
ten más candidatos que los correspon-
¿ientes á las vacantes que haya por 
cubrir, aquellos sean proclamados des-
de luego diputados, sin necesidad de 
seguir adelante en la elección. La con-
veniencia de semejante disposición es 
aiuy discutible y está siendo muy dis-
cutida en la prensa. Supone que la 
presentación de un solo candidato es 
inicio de que la fuerza de este en el 
distrito es tal que nadie se siente con 
ánimos bastantes para disputarle el ac-
ta : y Quc» puesto que todos renuncian 
i la pelea no hay para qué continuar 
una batalla que., á la postre, equival-
dría á un simulacro que produciría in-
" necesarias molestias al cuerpo electo-
ral. Arguyen los contradictores, que de 
esta suerte se impide el que la volun-
tad de los votantes se manifieste de un 
modo claro y explícito, con lo cual se 
refuerza la opresión del caciquismo; 
"x no es lícito"—añaden—"suprimir 
la" posibilidad de que en los últimos 
días preliminares de la elección se re-
suelva á presentarse un candidato po-
pular y en condiciones de intervenir 
airosamente en la refriega de los co:. 
micios." 
Estas y otras varias razones alega-
das por arabas partes son valederas y 
deĵ P el ánimo suspenso remitiendo la 
sentencia del artículo 29 á más prolijas 
•y dilatadas observaciones experimenta-
:ks. De todos modos, es una novedad en 
el iprocedimiento merecedora de estu-
dio; la idea de implantarla en l-lspafia 
«5 de Marara. quien la. trasladó del sis-
tema eleotoral inglés. Aquí donde, el -pu-
gilato por las actas es muy vivo hasta 
'última hora, hahía de suscitar y ha sus-
citado acaloradas discusiones. Mas si 
desde el punto de vista teórico incita 
á la polémica, en el práctico no tiene 
la transcendencia que se le atribuye. 
Los diputados proclamados por el ar-
tículo 29. han sido 118. En todas las 
Cortes anteriores ha venido al Par-
lamento sin lucha mayor número de 
diputados; en las últimas se anotaron 
195 con estas circunstancias. Casi to-
das las actas limpias proceden de dis-
trito en que el candidato no tuvo con-
tradictor. La mayor parte de aquellas 
en que el vencido aparece cpn corto 
Diímero de votos, encubren una simu-
keión de lucha en que los votos res-
pectivos fueron de antemano pactados 
entre el triunfante y el derrotado, lo 
que suele nombrarse "elección conve-
nida." 
Los 118 proclamados se distribuyen 
de Ja siguiente manera conforme á su 
filiación política; 70 liberales. 37 con-
servadores, cuatro republicanos, tres 
carlistas, dos independientes, un re-
publicano nacionalista, un liberal na-
cionalista y un integrista. Lo que ha 
producido indignación en las izquier-
das y en la prensa liberal es el grue-
so número de conservadores proclama-
dos sin lucha. Se ha pretendido ver en 
esto .una prueba, de connivencia elec-
toral (?ntre el Gobierno y las fuerzas 
que acaudilla el señor Maura. Pero 
Canalejas ha replicado á ese reproche 
diciendo que buscó candidatos libera-
les que oponer á los conservadores; 
pero eran estos personas de arraigo, 
de posición y de influencia poderosa 
en sus distritos y no encontró perso-
nas que quisieran arriesgar su dine-
ro y su nombre en tan desigual corn-
peíencia. La misma censura podía di-
rigirse á los republicanos, que tampo-
co impidieron esa proclamación á pe-
sar de su duelo con Maura. Y podría 
añadirse que de haher intentado, añu-
sque estérilmente, inferir esa molestia, 
los conservadores se hubieran desqui-
tado empleando igual procedimiento 
con los liberales. 
Más digna de comentarios es la pro-
ôrción en que los conservadores pro-
élamados resultan con los ministeria-
les que se hallan en idénticas circuns-
tancias. Exceden aquellos de la mitad. 
Pe persistir esa proporción el próximo 
domingo puede calcularse que la ma-
yoría se compondni de 220 Diputados 
7 h\ minoría conservadora de unos 
110. La falange de Maura es excesi-
.Tamonte fuerte para no constituir un 
serio peligro. A. ella hay que sumar 
todas las demás oposiciones, de cuan-
tía respetable. Ñp me extiendo en con-
jeturas, porque al llegar esta carta á 
su destino, ya el cable habrá antici-
pado los números exactos. Pero hoy, 
en vista de las cifras calculadas, se 
hacen fatídicos augurios acerca de la 
vida de las futuras Cortes. Caen algu-
nos en pesimismos, á mi ver. exagera-
dos. Las oposiciones reunidas—dicen 
—sumarán unos 180 Diputados. Mien-
tras los diversos grupos liberales se 
mantengan mudos y obedezcan á la 
voz del jefe, podrán vivir vida nor-
mal en el Parlamento y triunfar de 
los embates y asechanzas de las mino-
rías; pero, según cómputos autoriza-
dos. Moret tendrá á su disposición un 
grupo de 40 Diputados; de suerte que 
la vida de los gobiernos liberales es-
tará en manos de Moret, porque en-
tre mayoría y minorías, allí donde él 
se incline estará la fuerza decisiva. 
Los ministeriales y aquellos que 
viendo las cosas con mayor serenidad 
hacen las distinciones debidas en los 
casos y las cosas, discurren sobre una 
hipótesis muy diferente. Minorías tan 
heterogéneas—alegan—como la repu-
blicana y la conservadora, por no men-
tar la carlista, no pueden sumarse en 
cuestiones de principios; así. cuando 
se trate -Je algo esencial, fundamental, 
que constituya un resorte de gobier-
no, ó de aquellas esencias comunes á 
los que conviven en un régimen, como 
lo referente á la autoridad y lo ata-
ñedero á factores económicos, esto es, 
las cosas primordiales para la vida 
normal del Estado, Canalejas tendrá 
el apoyo de los conservadores, como 
partido gubernamental que forman és-
tos, y á sus doscientos y pico de minis-
teriales podrá sumar otro centenar de 
sus adversarios; y cuando se trate de 
reformas de proyectos de carácter de-
mocrático, de avances en el sentido 
liberal de la vida pública, el Gobier-
no habrá de contar con el apoyo de los 
repuiblicanos. De suerte que el peli-
gro está en los as'untos secundarios, en 
las cuestiones de reglamento, en los 
actos aislados de los Ministros, en los 
expedientes, en las peripecias locales, 
en todas aquellas materias donde á 
juicio de los conservadores el Gobier-
no vaya demasiado lejos, y al de los 
republicanos se quede corto en el ca-
mino; entonces bastará, no ya la de-
fección de un grupo liberal, sino la 
mera omisión de éste, para poner al 
Gabinete en un aprieto gravísimo. La 
fuerza de los conservadores, que me-
noscaba la importancia de la inayoría, 
es, pues, una amenaza cernida conti-
nuamente sobre la cabeza del Go-
bierno. 
No es culpa, de Canalejas esta pre-
ponderancia de los conservadores, ni 
en su mano estaba el evitarlo. Ya lo 
apunté en las consideraciones que hice 
en correspondencias anteriores al juz-
gar las actitudes de los diferentes par-
tidos frente al Gohierno. Son los repu-
blicanos quienes contraen la más pesa-
da y rigurosa responsabilidad. En 
vez de afincar en lo que constituye la 
esencia democrática, anteponen á todo 
otro principio que dirija su conducta 
la cuestión de la forma de Gobierno. 
Quien as monárquico es su enemigo; 
y mientras subsista la Monarquía—y 
va para largo—no les incita otro pro-
pósito que el derribarla. A favor de 
esa ceguedad, las ideâ  y, sobre todo, 
las fuerzas conservadoras, medran • y 
los gobiernos democráticos, faltos del 
apoyo que debieran recibir precisamen-
te de la democracia más virulenta y 
enardecida, se debilitan y flaquean. 
Al comenzar la Regencia, Castelar, 
con el gran sentido político propio de 
su elevada inteligencia, cejó en lo re-
lativo á la íorma de gobierno y apoyó 
resueltamente á los liberales, á la sa-
zón en el pod̂ r. dirigidos por Sagasta. 
Con ese refuerzo la situación política 
se afirmó y robusteció eu términos de 
que pudo llevar al Parlamento sin in-
certidumbres ni zozobras, todas las le-
yes democráticas que forman el tejido 
de nuestra vida política actual. De 
entonces son el sufragio universal, el 
jurado, el matrimonio civil, la ley de 
reunión y asociación̂  lo substancial de 
las doctrinas, formulado en preceptos. 
I Hubiera podido realizar esa obra mâ -
na, en la que intervinieron las Cortes 
casi todo el tiempo de su vida legal, y 
hubiera podido Sagasta imponer á los 
conservadores la aceptación de esas le-
yes, sin el robusto sostén presentado 
por el apoyo de Castelar? Seguramen-
te, BO;^7- el gran tribuna latino, sin 
abandonar su campo republicano sir-
vió la causa de la libertad más eficaz-
mente que aquellos otros grupos obs-
tinados en sus tentativas revoluciona-
rias y en SIK propagandas altisonantes 
y baldías. 
Pues en vano se pide ahora a las ex-
tremas izquierdas que imiten la amplia 
y magnífica conducta de aquel insigne 
hombre. Después de Moret, constituyó 
Gabinete Canalejas, el paladín de to-
das las ideas más radicales compatibles 
con la Monarquía, y no sólo no rectificó 
ninguna, sino que formuló un progra-
ma tan avanzado, que dudo yo que 
haya entre los partidos liberales de Eu-
ropa y aun entre muchos republicanos 
de Europa y América, ninguno que le 
supere ni aun iguale. ¿Xo era lícito es-
perar que los partidos avanzados lo 
apoyasen y sustentasen comunicándole 
fuerzas para que no se malograra ese 
programa por falta de medios con que 
hacerlo efectivo? Pues desde el primer 
instante se le pusieron enfrente, y lo 
combaten con saña iracunda é impla-
cable. Canalejas ha sido y es, dentro 
de los partidos gubernamentales, el 
adalid del intervencionismo del Estado 
en la cuestión obrera; quiere la limi-
tación á la jornada máxima, el salario 
mínimo, el contrato colectivo de tra-
bajo, el seguro obligatorio, las pensio-
nes para la vejez, la expropiación del 
latifundio ¿Quien podría pensar 
r£cionalmente que las masas obreras y, 
sobre todo, el partido socialista, no har 
bría de cooperar activamente á la obra 
de este gobierno? Pues unos y otros 
son sus más encarnizados enemigos. 
Para cohonestar esta falta de lógica 
dicen que el gobierno de Canalejas es 
•la careta de Maura; que al través de 
los demócratas Maura impera. Maura 
prevalece, Maura impone su voluntad. 
La comprobación de ese calumnioso 
aserto consistiría en prestarle el nece-
sario apoyo á fin de que se realizara el 
programa anunciado. Pero si á un go-
bierno democrático le falta el apoyo de 
la democracia, el auxilio de las muche-
dumbres, la colaboración de la fuerza 
pópular ¿qué ha de hacer? ¿con qué 
elementos ha de vencer las resistencias 
que sus adversarios de la derecha le 
opongan? Combatido por sus enemigos 
y por sus afines ¿cómo podrá avanzar 
si requiere todo su esfuerzo para no 
sueumibir en tales fuegos entrecruza-
dos? Y es que los republicanos de aho-
ra no ven al través de todas sus aspi-
raciones más que un deseo: el que vi-
bra en las sonoridades de la palabra 
"revolución." 
Quieren la videncia, el desorden co-
mo paso preliminar para la reforma 
del Estado y de la sociedad. Y esta re-
forma la conseguiríamos por procedi-
mientos evolutivos, todos juntos, aso-
ciándonos y sosteniéndonos recíproca-
mente para vencer los obstáculos y re-
montar las barreras. Ellos, y por la 
violencia, jamás lo obtendrán; han de 
chocar con todo lo existente, que por 
el mero hecho de existir es demasiado 
fuerte, porque lo afianzan los enormes 
intereses creados á su somhra y lo de-
fienden, el Ejército, la Iglesia, la bu-
rocracia, todos los organismos de resis-
tencia en que las sociedades se apoyan. 
Varias veces declaró Salmerón que él 
había ingresado en la Solidaridad Ca-
talana como medio de allegar fuerzas 
para modificar nuestra estructura so-
cial y política; porque en las diferen-
tes ocasiones en quc intentó fraguar la 
revolución se había encontrado con que 
los factores sociales decisivos no res-
pondían al requerimiento de los repu-
blicanos. Hoy mismo tienen que confe-
sar éstos que carecen de fuerza para 
hacer la revolución, porque si la tuvie-
ran la harían. Y si no cuentan con los 
medios necesarios para triunfar por esa 
vía ¿qué otra les queda sino la evolu-
ción? ¿Por qué la desechan, sino por 
una irreprimible tendencia á la ofus-
cación y á la ceguedad"? 
Fuera del instinto perturbador no 
saben lo que quieren. En sus mítines y 
propagandas hahlan de establecer la li-
bertad, de emancipar al pueblo, de 
romper las cadenas del pensamiento y 
de la conciencia. Pero ¿si en pocas par-
tes será la libertad tan completa y ab-
soluta como en España? Aquí cada 
uno cree, piensa y dice lo que quiere 
sin que nada ni nadie le vaya á la 
mano. Todo cae bajo la jurisdicción ¿!e 
la crítica popular, desde las más alias 
instituciones. Todas las ideas son libre-
mente propagadas. Dudo que bajo el 
régimen republicano se pudiera verifi-
car mítines carlistas y dar vivas al Rey 
con igual impunidad con que ahora se 
hace la pr̂ prgandci republicana y se 
vitorea la repiiblica. Para conseguir 
esto no hace falta revolución̂  Y para 
otra cosa c irecen de fuerzas. 
Si estuvieran unidos sirria. Se ](;s 
podría considerar como fuerzas capa-
ees de organizc.'ión Pero su vida in-
tt rior es un campo de Agramante que 
tilos mismos deploran. No se recaían 
para juzgar desfavorablemente la can-
didatura que presentan por Madrid. 
Galdós figura como jefe revoluciona-
rio, y es un bendito, incapaz de ac-
ción, un observador de la vida que es-
cribe prodigiosamente pero que no sir-
ve para otro linaje de andanzas. So-
riano es jefe de un grupo en Valencia. 
''¿Qué tiene que hacer en Madrid9— 
dicen. Sol y Ortega, en cambio, que 
promovió aquellas ruidosas é impo-
nentes manifestaciones populares con-
tra Maura y que estuvo á punto de ser 
proclamado jefe del republicanismo, es 
excluido de la candidatura madrileña 
y tiene que refugiarse én Málaga. 
Viene en cambio Salillas, hombre bon-
dadoso y culto, trabajador de ateneo y 
de biblioteca, apto para representarlo 
todo menos el espíritu de barricada. Y 
las censuras que los republicanos dir1-
gen á la candidatqra monárquica no es 
menos desatinada que su conducta, po-
lítica: no es ciertamente esa candida-
tura de gran relieve; pero por tocio 
puede combatírsela menos por la ra-
zón que lo hacen, á saber: por tratar-
se de hombres pertenecientes á la in-
dustria y al comercio. ¿ Es por ventura 
forzoso, echar mano de literatos, pe-
riodistas, abogados ó políticos profe-
sionales para representar los intereses 
del pueblo de Madrid? 
Aparte esta actitud de los republi-
canos, las próximas elecciones ofrecen 
la nota consoladora de que son pocos 
los abusos que se han cometido en su 
preparación. Aquellas elecciones pre-
dispuestas con destituciones de ayun-
tamientos, remoción de emplea los, 
aparato de fuerza y terror en los dis-
tritos, están muy lejos; hay un eviden-
te progreso en la conducta. Es de espe-
rar que el día de mañana transcurra 
normalmente. Donde algo se teme es en 
Madrid, porque anuncian los republi-
canos más alborotadores y lenguaraces 
que están dispuestos á promover camo-
rra; y en estos trances basta que uno 
quiera para que .se reproduzca la 
•perturbación. También se extremarán 
las precauciones en los distritos donde 
está corriendo en abundancia el dinero. 
Esta es una particularidad de las pre-
sentes elecciones; porque en otras la 
influencia del oro estaba confinada en 
las provincias vascas exclusivamente; 
pero la venalidad electoral ha cundido 
y el amor propio de los competidores 
se ha picado hasta el punto de que hay 
distritos, como dos de Cáceres, donde 
se anuncia que los candidatos conser-
vadores se gastarán dos millones de 
pesetas cada uno. Y este sí que es un 
nuevo argumento para esgrimido por 
el proletariado en favor del sufragio 
universal. 
El 5 á mediodía cruzaba por Ma-
drid el dirigible "España" meciéndo-
se gallardamente en los aires. Es el 
primer globo susceptible de dirección 
que posee nuestro Ejército. Se había 
elevado por primera vez en el Parque 
Militar Aerostático de Guadalajara. y 
vino á Madrid para hacer su presen-
tación oficial, primero en Palacio, rin-
diendo acatamiento á la representación 
suprema del Estado, después en el Mi-
nisterio de la Guerra, dando el debido 
tributo á la disciplina, y, por último, 
cu las plazas madrileñas, donde se con-
gregó la multitud para admirar el ae-
róstato y aplaudir lo que había de sím-
bolo en su ascensión. 
Sobre el azul intenso del cielo lumi-
noso que en estos días de Mayo cubre 
como cúpula gloriosa é infinita la ciu-
dad madrileña, se recortaba la silueta 
del dirigible semejante á un inmenso 
pez que nadara en las entrañas de un 
océano transparente. En la barquilla 
tripulada por el ingeniero francés re-
presentante de la casa constructora y 
por militares españoles, ondeaba nues-
tro pabellón, cuyos vivos colores fla-
meaban heridos por el sol ardiente del 
mediodía. Una honda emoción se apo-
deraba del público al verlo evolucionar 
grácil y airosamente suspenso en la in-
mensidad Del fondo de las almas se 
elevaba un himno al espíritu del hom-
bre, dueño y señor del espacio, con 
inagotable energía que cada hora con-
quista una parcela al dominio del mis-
terio y de las leyes naturales. Nada. m&3 
distante del pensamiento en aquella 
hora que los mailéficos auspicios bajo 
ios cuales se ha realizado esta aspira-
ción humana, tanto tiempo tenida, por 
inasequible. El genio de la guerra que 
forzó la inventiva én todos los siglos, 
ha logrado lo que el ansia de paz y «le 
fraternidad entre los hombres no pudo 
conseguir. La ciencia" militar acogió el 
invento, y las naciones se apoderaron 
del fruto del saber para aumentar sus 
medios de destrucción. 
Pero hay en el progreso una virtud 
medicatriz de las torcidas inclinaciones 
humanas. Lo que trae la civilización 
para encarnizar las disensiones imtre la 
gran familia hereditaria del Planeta, 
se torna instrumento do paz. La perfec-
ción en las máquinas de guerra hace 
más raras y temerosas las contiendas 
y contribuye indirectamente pero efi-
cazmente al mantenimiento He la paz. 
La conquista del aire, que parece un 
Tiielo del espíritu hacia lo alto, un sím-
bolo del perpetuo afán que hostiga á 
los hombres hacia lo ultraterreno, ha-
cia la manumisión de todas las restric-
ciones que nuestra finitud pone al en-
sia de lo infinito, nos junta á todos en 
la reverencia al saber y en la esperan-
za de tiempos suaves y justos en que 
el linaje de Adán se funda en comunes 
y recíprocos sentimientos de amor. 
La multitud no definía ciertamente 
estas sensaciones al paso del dirigible. 
Pero en lo confuso de su inconsciencia 
hullía el germen de esas ideas, experi-
mentaba el latido de esas impresiones, 
principio de una nueva concepción de 
la vida. Y sobre el sordo mar de estos 
presentimientos se destacaba la visión 
de nuestra handera, símbolo de nuestra 
España amada, tan alta, tan alta, como 
en sueños la contemplamos, y cómo se 
aparece á los ojos de nuestro pueblo en 
las calenturas patrióticas que á veces 
nos asaltan y nos sostienen y vigorizan 
en la lucha con tanta y tanta adver-
sidad, . 
H. 
D I A S C A L I D O 
Ante el calor desesperante que ex-
perimentamos en estos días, se nos 
viene á las mientes un bellísimo ar-
tículo del ilustre escritor francés Mar-
cel Prévost, publicado recientemente 
en el gran diario parisién Le Fígaro 
Titúlase "Les arbres" y en él se 
leen entre otras frases tan sustan-
ciosas como estas: —"El árbol es 
hermoso. A la belleza del mar y de la 
montaña sólo puede comparársele la 
belleza de la floresta... El árbol es, á 
la vez, la sombra y el abrigo, y todo 
eso dentro de la armonía, dentro de 
lo pintoresco, del movimiento y del 
color... ¡Desgraciado del que no 
comprenda la hermosura que encie-
rran los árboles...El árbol es bienhe-
chor. Es preciso proteger los árboles 
de Francia." 
Y esto lo dice Prévost refiriéndose 
á su país, donde el culto al árbol tie-
ne todavía tantos y tan convencidos 
y desinteresados partidarios. ¿Qué 
diría el insigne literato si viviese en 
Cuba, si viviese principalmente en es-
ta Habana, en la que, á pesar de ser 
la capital de un pueblo rico, no existe 
el menor vestigio de arboleda, nada 
que denuncie la presencia de una ala-
meda fresca y frondosa donde reposar 
á la hora de la siesta, donde recrear 
serbiamente la vista con la contempla-
ción de esas florestas "que nos hacen 
vivir en comunión estrecha, perma-
nente, con las grandes leyes armóni-
cas de la Naturaleza?" ¿Qué diría 
Marcel Prévost, el gran amigo de la 
vegetación espléndida, de los árboles 
copudos, de las inmensas avenidas po-
bladas de pinos, si contemplase esta 
nuestra Habana en días tan cálidos 
como los de ahora sin un parque, por 
lo menos un parque digno de este 
nombre, y apenas sin un paseo, 
sin una calle, sin un sitio públi-
co cualquiera embellecido por la 
sombra amiga del árbol protector, cu-
yo ciiltivo 1 * nos enseña la paciencia, la 
solidaridad, el altruismo?... 
Inútilmente hemos venido nosotros 
clamando por la eonstrucción de un 
vasto parque, de un frondoso paseo 
que sirviese de válvula á las necesida-
des higiénicas de la ciudad; algo pare-
cido, aunque de proporciones menores, 
al Bosque de Bolonia de París, al 
Parque Central de Nueva York, al Ke-
tiro de Madrid y á los sitios de es-
parcimiento y recreo que poseen, sin 
excepción, las capitales de alguna im-
portancia de ambos continentes. Pero 
á pesar de nuestras excitaciones y de 
nuestras advertencias, nada práctico 
se ha hecho ni intenta hacerse, pues si 
bien es cierto que un concejal del 
Ayuntamiento de la Habana propuso 
la creación de un bosque y jardines 
públicos en el antiguo paseo de Car-
los ITI, hoy desgraciadamente tan de-
teriorado, también lo es que de esto 
han pasado ya algunos meses y nadie 
se ha vuelto á ocupar del asunto. 
"Es preciso restaurar en Francia la 
religión de los árboles," dice Prévost 
en su citado artículo de Le Fíga-
ro. Lo mismo afirmamos nosotros con 
respecto á Cuba, donde, según ya he-
mos demostrado no hace muchos días 
comentando un trabajo de E l Ecotio-
müla , el odio al árbol, la aver-
sión á la riqueza forestal va adqui-
riendo caracteres demasiado alarman-
tes, con grave daño para las condi-
ciones climatológicas del país y, por 
consecuencia, para la producción 
agrícola de esta tierra. 
Nosotros cumplimos con un deber 
al recordar aquí el toque de alerta que 
da á sus compatriotas el escritor fran-
cés, pues si en la gran República la-
tina es necesario que los publicistas 
traten del árbol y de su cultivo, más 
lo es aún en Cuba, que tiene completa-
mente abandonado lo que constituye, 
por más de un concepto, la riqueza 
más saneada y poderosa del país. 
Hay cosas que nô puéden hacerse im-
punemente, y una de ellas es esta quo 
se empeña en destruir lo que ha sido 
creado por las fuerzas naturales, para 
regalo y sustento del hombre y para 
que se vayan cumpliendo ordenada-
mente los destinos de la creación. 
• HfjH «J luí 
B A T U R R I L L O 
Antes de hacer muy tristes consi-
deraciones, vayan mis plácemes sin-
ceros á sumarse á los que los hom-
'bres de bien rinden á Emilio del Jun-
co, mi viejo leal amigo, por su Circu-
lar .de feciha 19, dirigida á los Jueces 
Correccionales, excitándoles á cumplir 
el deber moral, el deber patriótico, el 
solo deber legal, de castigar los ata-
ques á la decencia y las embestivlas á 
La moral social, dadas por empresarios 
y artistas de la pornografía. 
Padre de familia, hombre culto, 
ciudadano amante de su país. Junco 
no podía permanecer inactivo cuando 
la conciencia nacional se revelaba 
contra la ola de cieno que nos está 
pudriendo hasta la nrédula. 
Y para que le ayude eficazmente, 
impetra el auxilio del señor Fiscal 
del Tribunal Supremo, rogándole que 
delegue, su autoridad en persona ca-
paz de sostener la acusación, y exigir 
la aplicación del Código, en cada ca-
so de vejación á la dignidad colecti'va. 
IVro si esto es plausible, doloroso 
ivsulta que esa Circular responda á 
un escrito de queja de la Secretaría de 
Oohernación; y que esta se queje de 
la esterilidad de sus recursos y de la 
burla de sus acusaciones, hecha esta 
por los Jueces Correccionales, que pe-
nan con leves multas, ó que a'bsuelVen 
á las más impúdicas bailarinas, ó cual-
quier piltrafa humana, apadrinada 
por un personaje ó por un comipadre. 
El señor López Leiva. no sólo hace 
constar esa lenidad de los Juzgados 
y el avance de la prostitución y el 
imperio d'el sensualismo cínico, sino 
'que precisa un escandaloso caso re-
ciente, en que fueron a'bsueltas las 
malas gentes que excitaron los apeti-
tos de la turba imbécil y prodhijerón 
comentarios crudos, que han llegado, 
como todo lo malo de la calle llega, 
al fondo de hogares honoraibles. 
¿Oómo? ¿(No son cubanos, no tienen 
Alimentación racional do la Infancia nor la "FOSFATINA FALIERES." 
Ei DE KICHEBOCJKG 
J u a r ^ J - o b o 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
D E 
E. PASTOR Y BEDOYA. 
TOMO SEGUNDO 
.f; . novela publicada por la casa edito-r-ai d« Garnier y Hermanos, de París, 'e encuentra de venta en la casa de Wilson. Obispo 52.) 
(Con i l u d a ) 
i Y que haya hijos de familia y 
aua hombres «asados •que se dejen 
arruin-a.r por esas mujeres! 
¡Qué hesrtias deien ser! 
Síj amy ¡bestias, 
j Y y 68 'llna Míai'quesa la que nos 
ŝhrtnrtn.g, oon su lujo; mañana ee-
una Condesa o Baronesa de la mis-
^ estofa... 
«••alumniia del Barón, divulgada 
¡k sus eriados, haíbía producido sus 
.^j^b* efectos. 
'a Marquesa fué -por espacio de al-
¿ ^ días el tema favorito de todas 
•^oji versación es. 
Tari' h|"bo,11Iia palabra de compasión 
p ' a I)0sar <ie su desgracia. 
ru eomo en el mando todo, se ol-
YÍda, á las dos semanas nadie volvía 
á acordarse en Port-Marly de la mar-
quesa de Chamarande. 
XXXVI 
De cómo Clementina de Vaucourt lle-
gó á ser baronesa de Simaise 
El barón de Simaise compró un ho-
tel en la avenida de los Campos Elí-
seos, amueblándole suntuosamente. 
Sin embargo, no puede decirse que 
montó su casa, porque su servidum-
bre se reducía á tres criados, y sus 
tren-es, á los dos caballos y los dos ca-
rruajes comprados por el Marqués. 
Recibía poco, y sólo á algunos ami-
gos de intimidad. 
Llevaba ostensiblemente el luto por 
su hermano, afectando un gran dolor 
y una gran tristeza. Su conducta era 
irreprochable; parecía hacer renun-
ciado para siempre á las locuras que 
tan triste fama le habían conquistado 
en París. 
Seguia al pie de la letra los consejos 
de Blaireau. 
Blaireau le había dicho: 
—Empezad á vivir modestamente, 
sin ostentación, sin ruido... Vos po-
déis ser vuestro mejor amigo ó vues-
tro mayor enemigo. 
El barón, después de haber engaña-
do á su hermano, tenía que engañar 
al mundo. 
Y también le engañó. 
•Sus antiguos amigos, en vista de 
esta metamorfosi??, le abandonaron, 
creyéndole indigno de figurar entre 
ellos. 
Pero en cambio ocuparon el lugar 
de sus antiguos compañeros de aven-
turas, personas respetables y serias, á 
quienes su conducta edificaba. 
El marqués de Presle le presentó 
en los salones de la aristocracia, y el 
gran mundo le acogió también con 
simpatía, ponderando su elegancia, su 
distinción y su inteligencia. 
Todo el mundo decía: -
—Es el barón de Simaise. ¿Xo ha-
béis conocido á su padre? En su tiem-
po dió mucho que hablar. Era un ju-
gador, un perdido. En cuatro días di-
lapidó su fortuna. Su hijo quedó re-
ducido á vivir de su trabajo. Pero te-
nía un hermano en Batavia; ha muer-
to y le ha dejado heredero de toda su 
fortuna. Más de tres millones. 
Joven, buen mozo, con juicio y con 
tres millones de capital, el Barón era 
un buen partido, y los que se divier-
ten en casar á los demás, pensaron en 
casarle. 
Un día, la duquesa de Corgirnon 
dijo á nuestro héroe: 
—Señor de Simaise ¿ queréis casa-
ros? No os riáis. Os hablo formal-
mente. 
—En ese caso, señora Duquesa, con-
testó el Barón, seré todo lo formal que 
queráis y me casaré para daros gus-
to. Pero, ante todo, quiero que mi 
futura, me guste, y en segundo lugar 
que yo no le desagrade. 
—•¿Creéis difícil llenar esâ  condi-
ciones? 
—Tal vez no; pero Hasta ahora... 
—-Conocéis á la señorita de Vau-
court? 
—lie tenido el honor de baila> con 
ella una ó dos veces en vuestra casa. 
—¿No os gusta? 
—Sería muy exigente si no me gus-
tara ; la señorita de Vancourt es en-
cantadora bajo todos conceptos. 
—¿Os casaríais con ella? 
—Perdonadme, señora Duquesa; pe-
ro.... 
—'Pero ¿ qué ? 
—Creéis que la señorita de Vau-
court. .. 
—¿Os aceptará? Sí, lo creo. Escu-
chadme. Clementina de Vaucourt es 
huérfana, no tiene familia como vos. 
y su fortuna es igual á la vuestra. Es 
una joven adorable. No le conozco 
ningún defecto. Antes al contrario, 
está adornada de las cualidades más 
raras. Ha sido educada en un colegio 
de primera clase y posee conocimien-
tos superiores á su sexo. Su tutor, 
que es un pobre viejo, desea viva-
mente casarla, porque teme morirse á 
lo mejor y dejarla en el mundo de-
samparada. Clementina, por su par-
te, no es feliz á su lado. La soledad 
en que vive la aburre. Tengo la se-
guridad de que si se le presenta un 
marido que sea digno de ella, no le 
rechazará. Barón, vos sois el marido 
que le conviene á Clementina de Vau-
court. 
—Vos lo creéis así, señora Duque-
sa, contestó el Barón; pero falta que 
la señorita de Vaucourt participe de 
vuestra opinión. 
—Esô  allá lo veremos. ¿Queréis ó 
no queréis que concierte vuestro ma-
trimonio? 
—Señora Duquesa, no merezco el 
interés que os tomáis por mí. 
—Si no le merecierais, no me to-
maría el trabajo de allanaros el cami-
no del matrimonio. ¿Quedamos en que 
aceptáis ? 
—Quedamos en que acepto. 
—Mañana veré á Clementii] 
tutor. 
Las cosas fueron tan de prisa, que 
seis semanas después el Barón de Si-
maise se casó con la señorita de Vau-
court. 
La luna de miel no dejó que desear 
á los jóvenes esposos. 
Cle entina y á su 
El Barón, que seguía conteniéndo-
se, parecía un modelo de maridos, y 
Clementina, creyendo que el Barón 
sería siempre el mismo, presentía un 
porvenir de color de rosa. 
El matrimonio había sido de conve-
niencia; pero para ella se convirtió en 
un matrimonio por amor. 
Amaba á su marido y no podía sos-
pechar que fuese un hombre depra-
vado. x 
Todo marchó bien hasta el naci-
miento del primer hijo, que dió á luz 
la Baronesa á los nueve meses precisa-
mente de haberse casado. 
Entonces se operó un cambio radi-
cal en la conducta del Barón; en voz 
de imponerle nuevos deberes, el naci-
miento de su hijo relajó los que no 
había hecho más que soportar hasta 
aquella fecha memorable. 
_ Las pasiones contenidas por espa-
do de tanto tiempo en el fondo de su 
corazón, se desbordaron como un to-
rrente, amenazando una inundación. 
—Ta no tenía nada que temer, le 
había dicho Bladreau. Ya os habéis 
creado poderosas relaciones nadie se 
atreverá á pensar mal de vos. Todos 
los caminos que conducen al placel 
los tenéis abiertos. El juego, e! 
amor... La fortuna de vuestra mujei 
pone la vuestra á cubierto de cual' 
quier sospecha. Clemontina de Van 
f amífiaK, no- son CTEKOS r patriotas loe 
•jaeces <JII« absu-elTen á las desvergon-
cadas? ¿iNo penan ellos á cualquiera 
desgraciada de San Isidro, cuantío ss 
la aousa de escándalo, de embriaguez 
ó de Sinrto á sus visitaaites? i Y no es 
maiv-or delito realizar las asquerosas 
escenas en presencia de centenares de 
liomfbres, llevando al exterior los ahu. 
•Hidos dte la fíera y contagiando, con 
la renovación de espectadores, á toda 
la sociedad? i'Es que la impudicia de-
ja de serlo porque la liviana mujer os-
tente joyas y vista sedas? ¿Es que 
ia protección de un improvicado per-
sonaje, de gusto depravado, apetitoso 
,de piltrafas, borra los preceptos lega-
les y tiene facultad para suprimir las 
prevenciones de oiVlen moral? ¿'Son 
esos jneces representantes de la vin-
dicta publica. 6 bumfldes cafeteros de 
la zona infecta, amigos benévolos de 
sus vecinas? 
i'Paxa cuando, entonces, la majestad 
de las leyes y el prestigio de los sa-
cerdotes de Astrea? 
Bs lo qne mil veces be diebo de esta 
Justicia uni-personal; 'habría que ha-
cer antes hombres sin pasión y sin mie-
do, sin compadres ni correligionarios, 
caracteres íntegros y criterios firmes, 
para que pudieran inspirarnos con-
fianza y amor sns fallos. 
Y no digáis que 90(y duro. Yo no 
acuso: acusa el Secretario de Gober-
nación del actual Gobierno, y se hace 
solidario de la acusación el Secretario 
de Justicia; y se hará el Fiscal del 
Supremo, Le oposición no podría de-
cir más en contra de la situación, ni 
los enemigos de la personalidfid cüba-
na podrían inventar cargos más du-
ros contra nuestra incapacidad, 
IGuando el juzgador, el hombre de 
ley, incmre en tal censura ¿qué harán 
analfabetos, desgraciados y cretinos? 
De aquí, al descrédito, un paso. 
De nuestra propia confesión de inep-
tos, al suicidio nacional, otro paso. 
lAmericanrzantes; reid. Estos son 
moQdes nuevos , 
He de hacer mías consideraciones 
expuestas en un editorial reciente de 
este D'IAfRíTO: "La 'burocracia," 
Y además de convenir en sus jui-
cios acerca de la dificultad de vid-'V 
de los empleados honrados, porque al 
excesivo costo de la vida, por cares-
tía de todo, desde la casa hasta el cal-
zado, se unen las suscripciones, los 
'banquetes y los timos patrióticos, debo 
aproA'ecihar la ocasión para exteriori-
zar mi desagrado por una actitud del 
ilustre Gonzáilez Lanuza, cuya condoic. 
ta en la Oámara, discutiendo menuda-
mente los presupuestos, comíbatiendo 
derroclhes. ofbtenienck) economías para 
el país, he celebrado nna y más veces 
en estas mismas columnas, 
(Lanuza, defendiendo á las clases pro. 
dnctoras y censurando la prodigali-
dad con lo ajeno, del gobierno ac-
tual, ¡ qué arrogante y simpático! 
íLanuza, citando nomhres propios, 
apellidos de empleadiSos: jqué pro-
saico y qué poco al nirvel de su presti-
gio personal y de su 'grandeza repre. 
sentativa! 
Eso que ha dicBio la Dirección de 
«site DOIAIRLEO, de que se suprimen pla-
zas cuyos "cPesempeñantes no son gra-
tos á tal 6 cual legislador, es cosa cen. 
sura'ble, O se necesita el destino ó 
no; ó sirve ó no sirve el que lo tiene, 
'Pero si sirve y se necesita, suprimirlo 
porque dleje de cobrar tal ó cual cuba, 
no, tal vez gloria literaria y viejo pa-
triota como José Joaquín Palma, es 
aturdo y feo. Y márs feo, inadecuado 
para Ihecho por hombres de fama, ta-
lento de gran altura moral, glorias le-
gítimas del país, denunciar tal apelli-
do y citar á tal modesto ciudadano, 
para que se le limpie el comedero; ni 
me parece hacer oposición seria, ni lo 
hubiera creído si me lo hubieran dicho 
y no lo huíbiera yo leido. 
Y perdón* el amigo y el notable ju-
riseonisulto esta franqueza. Con mi 
propio padre la tendría en caso seme-
jante. 
JOAQUIN N. AEAMBURU. 
L A P R E N S A 
La horrible hecatombe de Pinar del 
Río mantiene los ánimos contristados 
y propensos á la indignación, pensan-
do en la gravísima incuria con que se 
procede en los casos más graves. 
Se han hecho, graves acusaciones, 
quizás prematuras, quizás no bien me-
ditadas, y les acusados se han quere-
llado ante los tribunales. 
La exerteción que en ios ánimos ha-
bía de producir una catástrofe tan 
borneada, explica todo esto. 
'Aconsejamos <á todos que se calmen 
y depongan sus actitudes ante la ma-
jestad ded dolor que abate al pueblo de 
Cuba por esa fatal desgracia. 
Lo sucedido, ya no tiene remedio. 
Algo ee ganaría después si se procu-
rase ir en adelante con más cuidado. 
Lo más lastimoso es el pensar que 
muy probablemente no escarmentare-
mos con esa terrible leción, y todo se-
guirá lo mismo. 
Nuestro colega La Unión Española 
en este particular dice lo siguiente: 
"Aconseja la prudencia que los ex-
plo8Í\üS sĉ n manejados por personas 
que los v?onozcan y que sepai cómo 
deben proceder, y que nunca se depo-
siten en centros de población. 
En la Cabana existen—según hemos 
dicho ayer—cantidades de materias 
explosivas suficientes para hacer vo 
lar la capital de la República, y se di 
ce—que ese material peligrosísimo es-
tá en lamentables condiciones, 
¿Por qué el Gobierno no tija su vis 
ta en ese pimto que á todos los que 
aquí viven interesa? 
¿ Se va á esperar á que vuele la Ha 
baña para luego ordenar que se haga 
explotar el resto del explosivo si es 
que queda alguno? 
Un poco de previsión no estará de 
más.'' 
Que no se mire mucho acerca de la 
competencia del ahijado en los cargos 
exentos de responsabilidad, pase; pe-
ro en ios de carácter técnico, que exi 
gen profundos conocimientos científi 
eos, no tiene -perdón semejante descui 
do. 
Las carreras de ingeniero y de ar 
quitecto exigían antes una prepara 
ción de diez ó doce años de estudios; 
pero ahora se adquieren esos títulos de 
alta responsabilidad poco menos que 
improvisadamente, y así van las cosas 
* 
* * 
E l Triunfo publica en descargo de 
las autoridades estas líneas: 
"Existen pruebas documentales, 
irrefragables, de que el infortunado 
señor Soler, el ingeniero jefe de la 
provincia de Pinar del Río, fué el que 
ordenó lâ  reconcentración en su ofí-
cina de un gran depósito de explosi-
vos existentes en la carretera de Gua-
no, en un lugar conocido por la Loma 
del Cerro. Pruebas escritas hay de que 
el Jefe de la Rural gestionó activa-
mente el traslado de esa dinamita 
fuera del Cuartel, y escritas están las 
órdenes del Secretario de Gober-
nación, dictadas en 10 de mayo, para 
que el traslado se verificase con toda 
clase de precauciones desde el cuartel 
de Pinar del Río á los polvorines de 
San Antonio en la Habana, ya que el 
Secretario de Obras Públicas proponía 
que el traslado se hiciese y el Jefe de 
la Rural instaba para que se realiza-
se, puesto que todo el mundo pre-
veía el peligro/' 
Pero el cargo principal se basa en 
que ni por un momento dehieron ha-
ber estado los explosivos en un local 




üua nota cristiana y consoladora se 
eleva como una plegaria al cielo, en 
medio de tanto dolor y pesadumbre. 
El diario de Matanzas, Yucayo, da 
la siguiente noticia: 
"El Sr. Obispo de Pinar del Río ha 
donado mil pesos para socorrer á los 
familiares de las víctimas de la ca-
tástrofe, ocurrida en el cuartel de la 
Guardia Rural de la expresada pro-
vincia. 
La ascendencia de la suma demues-
tra los nobilísimos sentimientos que 
atesora, tan virtuoso Prelado." 
La ofrenda del Padre Ruiz, vale 
mucho, porque es un prelado pobre. . 
E l Papular, de Cárdenas, avisa que 
ya está próxima la época de las lluvias 
y muy probable la repetición de las 
clásicas inundaciones del Roque: 
A este objeto dice: 
"Desde la fundación de "El Popu-
lar" hemos prestado á este asunto 
atención preferentísima, exponiendo 
argumentos y presentando cifras que 
pueden verse en un número conside-
rable de artículos dedicados á la ne-
cesidad de emprender la canalización 
del Roque como de conveniencia pa-
ra la riqueza general del país, no prin-
cipalmente como particular que re-
viste indiscutible importancia para 
Cárdenas. 
En esos artículos hemos expuesto 
que. según personas entendidas en la 
materia, las inundaciones del Roque 
dan una extensión de más de 4,000 
caballerías de tierra, anegadas cons-
tante ó casi «frecuentemente. Sobre 
esa cantidad enorme de tierra existe, 
para aumento del daño, la de las por-
ciones limítrofes, que sus dueños no 
dedican al cultivo temeroso, con ra-
zón, de que las inundaciones, de área 
cada vez más dilatada, den por recom. 
pensa de sacrificios de inteligencia y 
de dinero un verdadero desastre. 
Enclavadas esas caballerías en co-
marca cruzada por líneas ferrocarrile 
ras é inmediata á grandes centrales 
azúcareros, puede señalársele á cada 
una el precio, promedio, de $1,000.̂ -
Por el importe de la pérdida en lo que 
se refieren el cultivo es muchísimo 
mayor. 
Suponiendo que de esas 4,000 cabft« 
Herías se rescatasen solo 1.000 y de 
estas únicamente se dedicarán al cul-
tivo 700, que dieran, por lo bajo 
80,000 arrobas de caña por caballe-
ría—cifra que. dado la feracidad del 
terreno, fertilizado por la inundación, 
bien puede fijarse en 100 mil—ten-
dremos un total de 56 MIILLONES 
de arrobas ó sean 500.000 sacos de 
azúcar. A un precio promedio de siete 
pesos—hoy vale diez—ese medio mi-
llón de sacos valen $3.500,000. 
Las operaciones de laboreo: arar, 
sembrar y atender esas 700 caba-
llerías y luego cortar la caña y moler-
la y convertirla en a7Aicar y transpor. 
tarla á los puertos y, finalmente, lle-
varla á bordo de los vapores de tra-
vesía, para la exportación, represen-
ta una cifra considerable que hay que 
sumar á la anterior. 
Esas son pérdidas positivas para el 
país. Las que el Estado experimenta 
no son menos importantes. A mayor 
aumento de riqueza mayor importa-
ción ; mayor rendimiento, por lo tan-
to, en las Aduanas." 
Es probable que todo esto se reme-
die cuando venga un sindicato inglés ó 
americano á comprar los terrenas afec-
tos á las citadas inundaciones. 
Entonces se abrirá un canal de de-
sagüe que las convierta en fertilizado-
ras. 
E l Mundo dedica un suelto al ter-
cer fracaso de la maniobra de avia-
ción, en el Hipódromo de Almendares, 
y dice: 
"Ayer tarde acudió mucha concu-
rrencia al Hipódromo de Almendares 
para ver volar á M. Bellot en su aero-
plano "Voisin", 
La tarle era espléndida, apenas ha-
bía viento y todos nos prometíamos 
un hermoso espectáculo. 
Pero el vuelo no cristalizó por ha-
berse rajado á última hora M, Bellot. 
el cual se negó en redondo á intentar-
la, alegando que el aparato se incli-
naba algo de un lado y su inestabili-
dad podía ser causa de un accidente. 
A mí me dijo el empresario mister 
Alien que no podía efectuarse la pme-
;ba por estar exhausto el aviador, á cau-
sa del exceso de trabajo que había te-
nido en la composición de la máquina, 
que había quedado reducida á pali-
llos de dientes cuando la caída de ha-
ce dos semanas. 
En mi sentir, y juzgando por lo que 
dijo M, Bellot, lo que declaró Mr, 
Alien y lo que ambos dejaron de ma-
nifestar, al distinguido aviador fran-
cés se le ha llenado de piperacina la 
base del cráneo con motivo de la caí-
da del otro día. 
Accediendo á los ruegos de Mr. 
Alien, anuncio á mis lectores que el 
vuelo se efectuará esta tarde después 
de las cuatro, en el mismo lugar, y que 
lo único que podía impedirlo será el 
mal tiempo." 
La verdad, es que el domingo por 
la tarde hacia un tiempo magnífico y 
tampoco pudo volar Mr. Bellot, des-
pués de (hacer esperar al público dos 
horas. 
Se devolvió el dinero, y no hubo ma-
yor motivo de queja, 
Pero se nos antoja que la martinga-
la de ese espectáculo tres veces fallido 
está en lo siguiente: 
6,000 pasajes extraordinarios en el 
tranvía son $1,200. A mitad por par-
tes, son $600. 
Porque aunque dentro del Hipódro-
mo no habían pagado la entrada sino 
una décima parte de los concurrentes, 
lo positivo es que casi todos pagaron 
sus pasajes. 
El negocio va resultando, por más 
que digan. 
informarán ganando tiempo y pasa-
das las elecciones nadie volverá á to-
mar tan plausible iniciativa. 
La prensa ha informado sobre el 
tema, tanto en su aspecto doctrinal co-
mo en su aspecto práctico, presentan-
do los diferentes sistemas seguidos 
para resolver este problema por las 
sociedades inglesas y americanas. 
La cuestión de "casas para obro-
ros" tópico manoseado de la política 
barata, es materia de preoeuoación á 
la que se rinde tributo en víspera de 
elecciones. 
En Cuba, sobre todo en la Habana, 
el encarecimiento de las casas es un 
conflicto de actualidad constante. 
La población se ha multiplicado, co-
rrespondiendo á este aumento el avan-
ce de la zona urbana y un alza con-
siderable en el precio de las habita-
ciones. 
Las fincas urbanas han duplicado 
sus alquileres; y los barrios nuevos de 
construcción holgada é higiénica, no 
son asequibles á las clases bajas." 
Hay que desengañarse. 
Estos proyectos de casas económicas 
para el pobre no serán viables, mien-
tras los viajes en tranvía no se reduz-
can á dos ó tres centavos. 
Las casas han de fabricarse en te-
rrenos baratos, lejos de la ciudad. 
Y si las comunicaciones no son ba-
ratas, no es práctico el remedio. 
Sobre lo que se decía de rumores de 
intranquilidad en Oriente, nuestro co-
lega E l Derecho de Santiago de Cuba, 
publica un suelto titulado "Infunda-
das alarmas," que dice: 
"Por los rumores circulantes de 
alarmas reinante en el interior de la 
provincia, nuestro popular y bien que. 
rido Gobernador, coronel Rafael Man-
duley del Río, interesó por telégrafo 
de los señores Alcaldes Municipales, 
se le comunicase la certeza de esas 
alarmas, habiendo recibido durante el 
día y noche de ayer contestación de 
los distintos términos municipales de 
la provincia, asegurando tranquilidad 
completa y alarma infundada. 
Con este motivo. El "Liberal" de 
ayer, bajo el título "Gran alarma", 
se refiere á la existente en Victoria de 
las Tunas, y bien informados podemos 
asegurar al colega que en aquella lo-
calidad, ocasionó el estado de alarma, 
la sustracción por los "cacos" de dos 
caballos de una finca rústica inme 
diata al poblado. 
Nada m'ás cierto que lo relatado por 
el colega al tratar de la alarma gene-
ral, producida por las noticias que ha-
cen circular la prensa y los agentes 
conservadores, en su afán de escalar 
las esferas del poder, por medio de 
campañas perniciosas que pongan en 
peligro la estabilidad de la Repúbli-
ca, produciendo general inquietud en 
las masas populares y forzando al go-
que á diario 1J crean," 
NUTRE. ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
» 1-80 Poc. ¿«r- Drogrueria SARRA y Farmacias 
c im 17 M y , 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
c 1444 Hy. 14 
La Lucha toca el asunto ya mil ve-
ces tratado inútilmente de las casas 
baratas para familias de obreros. 
Y lo expone en estos párrafos: 
"Ha quedado sobre la mesa en una 
de las últimas sesiones de nuestro 
Ayuntamiento el proyecto de fabri-
car casas baratas para los obreros. 
También hay en la Cámara de Re-
preseiitantes un Mensaje Presiden-
cial, encaminado al mismo fin, se de-
cir: á proveer de habitación higiéni-
ca y barata á las clases humildes. 
Ambos proyectos seguirán los trá-
mites reglamentarios, las comisiones 
C A B A L L O S 
C O Ü O S Curactón ripida y segura 
de las JEjcostoáis, ó rumora* hvi<>bobos, 
Corvm.zsua, Forma*, •Kspara vanea, 
S P T O R O J O M É R É 
¡̂ ww"?' ̂ ^on Fecho, eto.,. 
en todos los aiumaln», son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
Rfn iiyi.• 1 . -
8ín igual para robufiiece extremidadr las ""nuouos de los Caballos ÍT TT06 de •x,to- - cíita en ca*ai d* 
frAWMEL «JOHNSON. Oblapo 53. HABANA 
D'F. TÂUECHEL, Obiapo 27 AABAN* 
— V EN TODAS FARMACIA* | 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Poco y con presteza legislaron los 
senadores ayer tarde, 
•Comenzaron ¡por escuchar religio-
samente la lectura de un mensaje pre. 
sidencial, que en otro lugar publica-
mos, sobre subvenciones á las líneas 
de ferrocarriles. 
Los señores Esfpinosa, Fierra y Ade-
mán, presentan luego una proposición 
de ley por la que se crea un juzgado 
Correccional de tercera clase en el dis-
trito de Remedios. Pasa el proyecto á 
las Comisiones de Códigos y Hacienda 
y Presupuestos. 
!Se da lectura á continuación al pro, 
yecto de ley del cual es autor el se-
ñor Xodarse y que autorizan los se-
nadores señores (Lazo y EuTaio. Tra-
ta 'de que el Ejecutivo pueda hacer 
uso de cien mil pesos de los fondos 
disponibles del Tesoro, debiendo em-
plearse la cuarta parte en la curación 
de iheridos y socorros á los huérfanos 
y -viudas de las víctimas de la explo-
sión en Pinar del 'Rio; y los 75.000 res. 
tantes en la reconstrucción del edifi-
cio destruido. 
(Recomendada la urgencia por el se-
ñor IXodarse, el señor Gonzalo Pérez 
(que es quien preside la sesión) pone 
á discusión el proyecto, siendo aprc»-
bado tanto en su totalidad como el ar. 
ticulado. 
El tere ero y último de los proyectos 
de ley ayer presentados, es de ios se-
ñores Rogüeiferos. La Guardia y Mnr-
cané y trata de reformar los artículos 
y 324 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Pasa á las 'Comisiones de 
Códigos y Hacienda y Presupuestos. 
Eso fué todo. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La cariñosa advertencia que hizo el 
Presidente en la tanda última, ha sido 
bien oída por los señores representan-
•tes. Con un respetable "quorum" 
comienza la sesión más temprano que 
nunca, á las tres en punto de la tarde 
¡iNo hay como las oportunas adver-
tencias á tiempo! 
Aprobada el acta, el señor Arteag-i 
propone que los padres de la patria se 
pongan en pie, en señal de duelo por el 
sangriento suceso de Pinar del Rfr-
La Cámara así lo acuerda por unani-
midad. 
El representante por Pinar del Kio: 
Severo 'Moleón, entregó á la Secreta-
ría una proposición de conceder 
$50,000 para las víctimas de la capital 
pinareña. 
A propuesta del señor Pagliery se 
suspenden los preceptos reglamenta-
rios, para discutir inmediatamente la 
proposición citada. 
El doctor'Ferrara, que no ocupa hoy 
•la presidencia, habló explicando la 
necesidad y urgencia del crédito pe-
dido, por ser el único medio de que 
dispone la Cámara para acudir en so-
corro y consuelo de las víctimas su-
pervivientes de la catástrofe de Vucl-
ta -Vbajo. Dijo el doctor Ferrara que 
votando este crédito se contribuirá á 
mitigar el dolor de los que sufren, y 
no formulando calumniosos procedi-
mientos, como han hecho dos señores 
representantes. Y añadió el orador 
que ninguna conciencia humana pide 
venganza. 
Y terminó diciendo que la aproba-
ción de este proyecto ha de resonar en 
los oi'dos de algunos como aplausos y 
como censuras para los que han utili-
zarlo medios insidiosos. 
La Cámara aprueba por unanimidad 
la siguiente proposición: 
Artículo primero: Be autoriza al 
Ejecutivo para que de los fondos 
existentes en el Tesoro, destine la 
cantidad de $50,000 al socorro de los 
damnificados por el desastre de Pinar 
del Rio. 
Artículo segundo: Esta ley empeza-
rá á surtir sus efectos desde su publi-
cación en la "'Gaceta Oficial," 
A propuesta del señor Moleón, la 
Comisión de Estilo aprohó el idem 
del proyecto, que pasó al Senado, 
iSe reanuda el dehate sobre los Pre-
supuestos, Canelo Bello habla en pro 
de su enmienda que rebaja á $4,000 los 
$4,500 que se asignan al ¡Subsecretario 
de Go'bernación, Viondi habla opo-
niéndose á la rehaja pedida por Can-
ció Bello, 
Ferara perora para rectificaciones 
extendiéndose largo y tendido en su 
empeño de demostrar que no debe re-
bajársele el sueldo al Subsecretario 
de Go'bernación, Roig rectifica tam-
bién y aduce prolijas razones á favor 
de la enmienda de Canelo Bello, 
En votación nominal 3' por 35 votos 
contra 21, se desecha la enmienda dis-
cutida, 
Roig presenta una proposición, que 
correrá los trámites reglamentarios 
para celebrar una tanda extraordina-
ria con objeto de revisar el acuerdo 
por el cual se le rebajaron $500 al 
iSubsecretario dc._Justicia. 
Se aprobó el sueldo del Subsecreta-
rio de Goibernación en $4,500, como 
estaba en el Presupuesto. Un meca-
nógrafo de la Subsecretaría que tenía 
$1,600 por enmienda de Ezequiel Gar-
cía, quedó rebajado á $1,000. 
Los gastos que (figuran en la Secre 
taría de Gobernación en los epígrafes 
Consultoría y Sección de Administra 
ción local, se arrobaron como esta-
han en el Presupuesto. 
Los del epígrafe Negociado df 
Asuntos Municipales y Provinciales 
se aprobaron con las siguientes modi-
ficaciones: Suprimida la plaza oficial 
clase cuarta con $1,600 por enmienda 
de Ferrara: suprimida la plaza, ofi-
cial clase segunda, con $900; suprimi 
dos los cuatro inspectores de clase 
quinta á $1.000 cada uno. Estas dos 
últimas supresiones, como la prime-
ra, fueron 'hedhas por enmienda del 
señor Ferrara, 
En el Negociado de Estadísticas y 
Asuntos Generales se suprimió un ofi-
cial clase cuarta con $1,600. Los epí-
grafes "Gaceta Oficial" y Publicaclo. 
nes de la Secretaria; "Gaceta Ofi-
cial," Publicaciones del Departamen-
to y Biblioteca fueron aprobados como 
están en el Presupuesto. 
Y como la tanda se había prorroga-
do, por no perder la costumhre, hasta 
aprobar este asunto, se terminaron los 
sofocantes calores parlamentarios. 
Obsequio 
En el viaje que desde la u K 
zo el doctor don Rafael Au Qâ ¡. 
Pinar del Río, le acompañó ^ á 
ueamepte desde Santiago d ^^tá. 
su exclusiva cuenta V?-pendiente filiteador de la gas, por 
tabacos de aquela población H 
García Alonso," propiedad del 
don Francisco Fernández LOOP • 
ofreció al sabio catedrático un .flü̂  
de tabacos y cigarros hecho t x J ^ 
mente «por él en aquello qUe Usiva. 
ponde á trabajos de arte y ado00̂ 1' 
La promesa está cumplida ern ^ 
se relaciona con la obra, traba 15 
gistral que consiste en una ^ 
caja de majagua con inscnS^ 
nes de cedro blanco y nogal 
vando en la parte interior doc ^ 
parta-mentos, seis para tabaco?! ^ 
* 5 Étí. para cigarros 
El trabajo de adorno es de 
to superior y revela 
é 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen» 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche COD-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y ©afeado. 
'Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 56, 
Dr. M. DELFIN. 
además de , 
competencia profesional del Sr P 
nández, una paciencia á toda prueĥ ' 
un refinado gusto artístico, pUes a.ty 
viéndolo se comprende lo delicad80]0 
labor tan acabada y perfecta, 0 
Contiene la caja cuarenta y dos 
bacos de cinco vitolas, desde once nSí 
gadas de largo hasta tres: los taba 
fueron hechos por el aventajado S 
rario de la fábrica de Santiago del 
Vegas, señor Andrés González Mé¡* 
dez. cuya nacionalidad cubana no h ' 
pide que sea un ferviente admirâ  
de Altamira. 
Todo lo demás, las marquillas h 
cigarros y el adorno en general. 1 
obra del señor Fernández López, astu 
riano, natural de Santa María díe Mu 
rias, de Cándame, y empleado desde fi 
año 94 de la Compañía Henry n¿, 
and Bock and Company Limited, 
El estuche está en poder del Secre-
tario de la Sección de Instrucción cH 
Centro, señor Aguirre, quien se encar-
gará de hacerle llegar á su destino. 
Junto con el estuche, se enviarín 
dos títulos que el Centro Asturiano 
envía al catedrático ovetense señor 
Altamira: uno de vocal de honor de 
la lección do Instrucción y otro de 
socio de honor del Centro Asturiano. 
Además se le envía un magnífico al, 
biim por las escuelas de dicho Centn 
con las firmas de todos los alumnos, 
del cuadro de profesores y de la Séc-
ción de Instrucción. 
YA álbum es también una obra de ar-
te, adquirida en la gran casa de nove-
dades "Palais Royal." de los señores 
J, Fernández y Compañía, 
Todo eŝ o no es sino un nuevo es-
labón de la cadena de afectos coa 
que supo ligar á españoles y cubanos 
el ilustro catedrático don Rafael Al-
tamira, honra del profesorado es-
pañol. 
En San Rafael 32 
fotografía de Ooloonmas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Reí ratos al pls 
•tino, á la tinta china y al creyón, i 
predios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
EL CIERRE A U S " 
Hemos recilbido una. razonada cart& 
de nu comerciante de la calle de Anil-
la, el cual, entre otras cosas, hace las 
siguientê  atinadas refiexiones: 
Entiendo que las leyes, al dictar-
se, deben ser explícitas, no eeonoJ»-
zando palabras criando se legisla pf-
ra un púiblico heterogéneo y acostiun-
íbrado en s-u mayoría á vulnerarlo to-
do, y -más si es en obj-eto de lucro y d» 
ello depende el mayor ó menor auge 
de su negocio. 
''Digo esto, porque viene sucedipn-
do hasta ahora, con el cierre hs w 
mingos, que los vendedores ambulan-
tes campean por sus respetovs, hacien-
do sus ventas con perjuicio de los * 
dnstriales establecidos. 
"En su consecuencia, la ley que* 
hizo para aliviar á los dependient̂  
perjudica á los comerciantes é uw11' 
triales estadolecidos, favoreciendo e 
graíi manera á los vendedores ani 
lantes. que pueden 'hacer 1Lbr(jm̂ r. 
cualquier transaoción en ÍUluc11̂  ¿ 
tícnlos que les está vedadlo ven^ 
los establecidos, pudiendo dar&e e 
so de que algunos do esos x6üáea .̂ 
am-bulautes sean también d*®***^ 
íes de algnno que de esa jnanew * 
visto el modo de burlar h W* 
"Entiendo, por lo tonto, que esc -
veníenc para unos y para otro>. . j 
fin de que la ley resulte «qttrtativ^ 
hagan, extensivos sus 'Pr(,̂ >p̂ ierci<) 
ejercen la imlusl rin o 
sean 
que ambulante, eu .cualquiera forma <I 
practiquen las ventas, ya 
pietarios de los efectos, ó <WP« 
tes disfrazados de propietarios. 
pai' pee» Muy puestas en razón nos P» ^ 
las anteriores consideración^ 
riamos con gusto que algo _ ^ 
á fin de que la ley sea igual 
P í r l n Q A E N D R O G U E R I A S . BOTICAS j 
O m u l s w n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . 
•> • ^ o < 
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SOBRE EL COMETA 
(1) gares á -que correspondían los brazos, 
pero estos no se dibujaban como con 
, i los anteojos pequeños. Simultáne?. 
Observaciones de la noche del 18 de mente mojamos los anteojos, con rden-
Mayo de 1910. j tico resultado. Este de cmya seriedad 
Trinid-ad, Mayo 20í i 7 certeza no cabe dudar pues estamos 
lo tenue 'f ue cubrió el horizonte del r! i nJ.fo a, „i r/̂  i ^ elandad y velo cometario se lian Stir al Ueste y subiendo hacia el Ze- • ^ . 3 , , 1 ido desvaneciendo poco a poco, hasta 
la n t. impregnaba nuestra atmosfera en -, ,-. • , . . n ¿<¿ , i ,io A r.r. i i quedar limpia la atmosfera y libre una claridad como de perlas y que se , v MÍ , * i -X . ' 1 1 1 i i T luna con su brillo normal a la una de d stinguia de la luz de la Luna, por su . . , j j j - Vn ia " ^ ^ - A . J 0^^í«n I e-sta madrugaida del día 19. opacidad especial i T , e . j , , ^ o ««+o-ko\v,«n«« i A Í C * i i„ •ljas observaciones del barómetro v Se notaba mejor sobre el disco de !a. . • , , .-, , 
| ,na, la que carecía de su brillo n o r - l ^ f m " 0 h™ f f 0 ^ rma l^s y exac. 
nlal v presentaba el aspecto cuando es tamentc 11^ales a 1fs de los dias 7 ho-| ^ z , eligen los mayores contribuyen-
tocada por la penumbra del cono ele 5as correlativas anteriores singue so|lesde los Aynntalmientos; lo cual, ne-
som'bra de 'la Tierra en los eclipses.:3laya. e0mpro^ado ™ aumeato & tem- eesariamente, se traduce por arraigo 
A su alrededor se al vertía marcada-¡ peí?, f j1 116 P^jon. dewsivo, puesto que es mayor el ra-
yente un anillo de color amarillo ver I E1 ^ 0 , d e l c+iel1(> 'ha ^do claro ? dio de acción en que §ira la política, 
floso cuva coloración daba tinte á todo' f sPe-la^ duran1te1 la no f l e \ V * ™ * I aibarcando su influenoia toda una pro-
| las o y 30 p. m. del 18, el cielo estaba, 
ACERTADA ELECCION 
Entre los señores que en España 
a^b-an de ser proclamados para for-
'•mar la parte electiva del Senado, fi-
gura, por la provincia de Huesca 
Ti'bur-cio 
ven i do 
á Cor-
tes el distrito de Jaca, de la propia 
(provincia. 
Tienen en España las elecciones de 
senadores una importancia política 
muy eonsidera'ble, por lo mismo que 
esas eleciciones se verifican en núme-
ro muy limitado y por diputados pro-
vinciales y eompromisarios. que, á su 
Los m m del 
y 
vi-neia. o] ambiente, anillo que alcanzaiba has- j 
ta Júpiter, elque también aparecía ve-l'ei,bl?rt0 de nimlius desgarrados que Fué mxiy . g v ^ ^ nosotros la 
lado v coloreado de igual modo. El ^ m ^ n moderada velocidad del. eleoción recaíd,a en fav<>r ^ scñ.0T 
fenómeno se hacía más notable airv lV E- ^ ^ f o ligeras lloviznas que ee- pérez Castañeda, y .por ello le felici-
mirando los alrededores de la Luna I T T C0° el T 0 sl}aYe^ue ^amos. . • j i. i J , de Ja misma dirección: decavo mas con un anteojo de cuatro pulgadas de' 
abertura. 
¡Hacia ol Sur, se extendió una larga 
mi be en forma de Stratu, de cuyo ex-
tremo O. saltaron frecuentes relámpa-
gos fusilazos," por ntós de una hora 
y media. 
Xo a'dvortí mas que dos estrellas fu. 
traces ligeras, dê de las nueve á las 
dos. 
iSeguín adelantaba el tiempo la den-
sidad del velo aumentaba, apareciendo 
mas opaca la Luna y estrellas de pri-
mera megnitud. Esta opacidad no fué 
uniforme; se aclaraba á veces el brillo!.bajo se Vio Mercurio'(después he vis-
de la luna y otras se hacía más opa^a.j to que era Saturno.) La perspectiva 
sin que cruzaran por sobre ellas nu'bes fe la cola cometaria tal vez por su po-
ninguna. Esta intermitencia de dia;fa-] sición con la Tierra, se presentaba 
nidad. alteraba en igual sentido las Reformada viéiídose muy voluminosa 
sombras amarillo-verdosas que todos iiacia el horizonte con un aspecto co-
tarde para dejar la noche en calma 
completa, permaneciendo así constan, 
temente. 
Viernes 20, á las 4 a. m. 
•Esta observación se ha hecho con 
di'ficultal por haber estado el tiempo 
constantemente nublado, pero en un 
desgarrón de las nubes pudo notarse 
el resplandor de la cola del cometa po-
co prolongada y formando casi ángu-
lo recto con el horizonte, su posición 
equidistaba de Venus por la derecha 
y Oasiopea por la izquierda. Más de-
mo la luz zodiacal, con una prolonga-
ción estrecha hacia arriba. 
Viernes á las 7 y 30 p. m. 
Acabo de observar el cometa Ha-
Hey por Occidente como á. veinte gra-
dos sobre el horizonte, á la izquierda 
de la puesta del Sol. (La cola ha des-
aparec.i'do, o'bserviánldose una ligero 
apéndice, que á veces parece bifurcar-
se, de una extensión como cinco diáme. 
tros lunanes. 
'Con esto creo que el paso se verifi-
có el dia 18, sin que me explique por 
qué en la madrugada del día 18 se vio 
al Este el cometa, con la cola hacia 
arriiba. cuando una vez efectuado el 
paso, detoía tenerla en dirección opues-
ta al Sol. y no en aquella disposición. 
ad^vertían soibre la Luna y sus alrede-
dores. 
La claridad opalina que dominaba 
o! horizonte Sur y Oeste, subía hacia el 
zenit, y corría al Oeste Norte, mien-
tras que por los del Este ascendía la 
misma claridad sungeneris, quedando 
on una faja mas baja que la del Oeste. 
iSobre nuestras cabezas hacia el cen-
tro y un poco, hacia el Este se dibujó 
marea'damente una sombra circular 
con una linea terminadora de aquella 
claridad que supuse era el cono de 
sombra proyectado por la Tierra den-
. tro de la cola cometaria. Este disco 
írrande se fué volviendo en su circun-
ferencia hacia o] Sur. según so corrfa 
á Oeste la claridad. Dentro de él 'bri-
llaban mejor las estrellas y hacían 
contraste con las que estaban invadi-
das por el velo de luz. 
lEn esa área, aunque iluminaiba por 
la iuua. no se percibía la blanquecina 
colgadura que licuaba el ambiento. 
Eran las diez y medra cuando al mi-
rar la luna con un pequeño anteojo de 
poco poder opteo. observamos dos brn. 
zos al'go inclinados que salían de E. á 
O. con el mismo aspecto con que á 1.a, 
simple vista se distingue la cola del co-
meta. Enseguida surgió hacia arriba 
otro brazo y después el correspondion. 
te al lado contrario quedando ]. luna 
sirviendo de centro á una cruz en for-
ma de arpa. A la simple vista no se 
distingnin esto fenómeno, que varios1 ' Are'nasr^ Aguaite,^Ctoíóni 
observamos con dos anteojos chicos Araibos, Alaieranes, Unión de 
pues al pnnicipio creí sena defecto del! Reyes> Ji.oqiw,} Cidra, Jovellanos. Ma-
pteojo, pero el heclho que'dó compro-1 tfji;zas? m [ r a do Macuriies, Agra-
bado por la observación :de vanos eon: rao.nte> B.a,nagüises, Perico, Bokm-
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
OK 
MAUCELIITO MARTINEZ 
MURALLA 27. ALTOS 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábrica más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los mas seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
TALLA, COVADONGA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos P. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados hiace 50 años. 
( i ) 
PAKA CURAR ÜW RESFRIADO EN UN ni A tome LAXATIVO BROMO-QUININA. Ki boticario devolveri el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. GROVE se halla en cada caJlta. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DE B E L E N 
Observatorio Nacional 
Mayo 23. 
Según telegrama recibido en la Di-
rección General de Oomuinicaeiones, 
! ayer llovió en Consolaeión del Sur, 
distintos anteojos, y porque unos 
veinte minütos más tarde se desvane-
eía el fenómeno. 
Lo mas particular de esta observa-
ción, es que enfocada la Luna contra 
el anteojo de cuatro pulgadas, se veía 
exceso de claridad inusitada, en los lu-
(1) Estas observaciones fueron hechas 
Por el licenciado señor Font y Herr. te-
niendo como auxiliares á los señores Marín 
Vlllafuerte y Narciso de Pazo. 
aron,- Manicaragua, Ranchuelo, Oa-
maduaní, Vueltias, Mayajigua, Yagua-
jay. Oalaibazar, Enerueijada, Isaibela, 
Fomento, G-uaracalbulla, Pelayo, Plsa-
eetas, Santa Cruz del Sur, Contra-
maestre, 'Santa Cruz del Norte, Cie-
go de Avila. San Jerónimo, Oham'bas, 
Guáim«ro, Babiney, Cauto, Guamo, 
Cacoeum, Bayamo, Veguitas, Yara, 
Manzanillo, Tiguabos, La Maya, La 
Sierra y Mayarí. 
Señores de la comisión de jóvenes 
del comercio de la Habana. 
Muy señores míos: Como jefe del i 
batallón de Cazadores de las Navas, í 
para cuyo cuerpo tienen ustedes fra-
ses tan halagüeñas en su carta del 22 
de Marzo, doy á ustedes las más efu- | 
si vas gracias en nombre de mis oficia-1 
les y soldados. Orgullo y estímulo 
para este batallón es saber que sus 
compatriotas sienten las glorias pa- i 
trias con el mismo entusiasmo que fué i 
siempre caractonslico éü la ra^a. Asi, ¡ 
todos contribuímos al engrandecí- , 
miento español, nosotros ofreciendo 
nuestras vidas para ensanchar sus 
fronteras, ustedes soldados del traba-1 
jo. .haciendo digno y respetado el) 
nombre de nuestra adorable España, | 
allá donde de nuestra misma sangre i 
española surgió -una nacionalidad flo-
reciente y rica. 
Este batallón haee votos por la pros- i 
peridad de ustedes, porque no se de-1 
sarraigue de sus corazones el amor á I 
la Madre Patria, y porque ese ¡Viva 
España! que brota de sus pechos an-
te las glorias militares, les conduzca 
siempre en sus empresas, les anime 
en sus trabajos y les fortifique en sî  
ausencia del hogar. 
De ustedes cariñoso compatriota. 
El teniente coronel, 
L U I S BERMUDEZ DE CASTRO. 
(1) 131 Teniente Coronel del Batallón de 
Cazadores Las Navas, nos ruega hagani'>s 
llegar por este conducto su contestación A 
la Comisión de Jóvenes del Comercio de 
la Habana, por ignorar las señas, ruegr> 
que atendimos muy gustosos por tratarse 
de quien supo estar en la campaña de Me-
lilla á la altura de su nombre y de sus 
prestigios militares. 
A JOAQUIN N. ARAMBIIRU 
Estos días se quejaba un periódico, 
de lo despoblados que quedaban los 
montes con la corta del arbolado, por 
personas ipoco atentas á la riqueza del 
país, para lo cual sustentaban el arti-
culista La legislación de otras nacio-
oies al obligar á todo el que corta un 
árbol á plantar tres, ley sabia ya que 
todo el mundo conoce su validez in-
trínseca, no sólo por lo útil que es á las 
construcciones, industria ó necesida-
des y aplicaciones domésticas, sino por 
ser el gran pulmón absorvente de todo 
lo que al aparato respiratorio del hom-
| bre, pueda ser perjudicial, 
j Con los pájaros ocurre otro tanto, 
! su alimentación con sinnúmero de in-
sectos que de no destruirse así, nos 
molestarían, además de proporcionar-
nos gran número de enfermedades. 
De ésto se infiere que al protejer 
tanto al uno como al otro, lo hacemos 
también con nosotros. 
Por eso han surgido instituciones 
protectoras, como está sucediendo en 
España en la época actual, congregán-
dose en ellas lo mejor de todas las cla-
(ses sociales. 
Si las instituciones pueden hacer al-
go útil en ese sentido, lo mejor que 
deben adoptar es el desarrollo de pro-
tección y cuidado del niño hacia esos 
sus amigos: el árbol y el pájaro. Con-
seguido esto, se encuentra andado la 
mitad del camino y buena prueba es 
lo que se acostumbra hacer en Fran-
cia y que me voy á permitir recomen-
dar ú los maestros, por si lo creyeran 
I de utilidad implantar en sus aulas. 
En Aíiril, todos los años, las escue-
; las se convierten provisionalmente en 
sala de elecciones,' donde los alumnos 
renuevan el tribunal y los guardianes, 
j Los guardianes son tres alumnos de la 
I segunda división, con un sargento en-
| cargado de investigar los actos de 
crueldad ó fechoría cometidas contra 
la gente alada insectívora, así como el 
estropeamiento del arbolado ejercidos 
por los miembros de la asociación. 
El tribunal, compuesto de un presi-
dente y das asesores, elegidos entre los 
mayores de la primera división, tiene 
por misión, solucionar las denuncias 
que les trasmitan y distribuir las re-
compensas y castigos. Su fallo es sus-
ceptible de apelación delante del Ins-
tructor, transformado en magistrado 
supremo, que puede confirmar ó anu-
lar por serle de incumbencia potesta-
tiva. Su sanción es irrevocable, pero 
dobe consignarla en un libro registro, 
para que sus actos se ajusten á la ra-
zón, ya que forma una especie de ju-
risprudencia moral. 
No debe extrañar ahora esa con-
fianza de los gorriones en los jardines 
de París, cuidados con tanto esmero 
por su abuelo el hombre de los pája-
ros, lo mismo que en las calles de Ber-
lín, rodeando á los caballos para pico-
tear las migajas que se les caen á estos 
de las provisiones que conducen en sus 
saquitos. 
Del arbolado, ¿para qué vamos á 
mencionar la riqueza que dejó Bruna-
tier con las famosas Laudas, ó. las que 
producen los bosques alemanes?... 
ALFREDO ARRIAGA Y TRETO. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Luis de la Caba-
da y Reboto. 
En Sagua, la señorita Enriqueta 
Velasco y Carballo. 
En Caibarién, la señora Estela de 
la Rosa de Pedrera. 
En Santa 'Clara, la señorita Clara 
Teresa Alemán y Ruíz. 
En Santiago de Cuba, don Vjcente 
Herrera y Castillo, sargento de la 
guardia rural. 
Los m m k \ M r i í o Este 
NUEVA SOCIEDAD 
Hemos recibido un ejemplar del Re-
glamento de la Asociación de Propie-
tarios, Industriales y Vecinos del ba-
' rrio Este de la Habana, que abarca el 
perímetro de Teniente Rey, Monserra. 
te, Egido y Mar, 
La Directiva elegida la componen 
I personas honradas y de arraigo y pe-
dirán á los poderes públicos cuantas 
mejoras necesiten como más alunfbra-
j do, mejora en el barrido y riego de 
las calles; cumplimiento estricto y sin 
' contemplaciones de la prohibición de 
establecer casas de tolerancia fuera de 
.la zona de lenocinio, etc. 
| Aplaudimos la iniciativa de los 
I propietarios y vecinos del distrito 
| Este y deseamos que la imiten las 
vecinos de los demás distritos de la 
Habana. 
He aquí la Directiva de la nueva 
Sociedad: 
Presidentes honorarios:—Dr. Ma-
nuel Enrique Gómez, señores José 
María Bérriz, Bartolomé Aulet, Salva, 
dor Guastella, Faustino González, 
Presidente efectivo:—Sr. Gumer-
sindo Díaz Valdepares. 
Vicepresidentes:—Señores Dr. Pe-
dro P. Pobal, José Agramonte, Dimas 
Fallarero. 
Secretario-contador:—Sr. Dr. Fran. 
cisco Noguerol. 
Vicesecretario:—Sr. Francisco Ba. 
rral. 
Viceconta-dor:—Sr. Juan Dobal. 




lez, Laureano Iguzquiza, Antonio Sán-
chez, Federico González, Manuel Cas-
tillo, Manuel Alvarez, Casimiro Al-
dama, Francisco Pérez, Isaac Bermú-
dez, José F. Mata, Martín Sabater, 
Miguel Vega, Mareos Díaz, Pedro 
Rodríguez, Samuel Giberga, Joaquín 
Boada, Laureano Serrano, Luis Vida-
ña, Santiago Knight, doctor Antonio 
Muñoz, Servando Menéndez, Teodoro 
Garbade, doctor Gustavo P. Abren, 
Segundo Fernández. Antonio Ruíz, 
Salvador García, Francisco Landa, Fi-
del Alonso, Alfredo Calvo, Ricardo 
García, Francisco Pedralles, Luis F, 
Morejón, Antonio Rivero López, Flo-
rencio Marina, doctor Aurelio Can-
do. Florentino Mantilla. 
Letrado-consultor:—Doctor Manuel 
Enrique Gómez. 
Abogado-auxiliar:—Dr. JoJsé V i -
dal Bosque. 
Director facultativo:—Sr. José F. 
Mata. 
Q u e e s 
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
billones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
'a Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
cl© Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
allv¡a los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencla. La Castorla facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. La Castorla es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
. «Castoria es nna medicina excelente para 
05 11 i Ros. Repetidas veces he oído a las 
«̂dres alabar los buenos efectos que les ha 
Producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osr.ooD, Lowell (Mass.) 
s •T.I ,,so de la Castoria -es tan universal y 
s mériios son tan conocidos cyie no hay 
cesidad de ponderarlos. Pocas son las ía-
'las inteligentes que no tienen siempre á 
«ano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
nift ̂ eceto todos los días la Castoria para los 
, os quê  sufren de estreñimiento, y me pro-
ce mejores efectos que cualquiera otra 
^binación de drogas.» 
L. O. MORGAN, Scuth Amboy (Ñ. J.) 
C a s t o r i á 
J Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
tPor muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F; PARDEE, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos mtieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
^ o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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I M P E R I A L 
G R A N U M 
EL 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
e n T u b e r c u l o s i s 
Martín N. Glynn, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
S O L O U N D Í A d u r a s u c a t a r r o 
Droírnerfa de SARKA y Farmacia^ acreditadas 
La situación en Corea.—La anexión al 
Imperio japonés. 
De^de liace muc'hos años el Japón 
tenía el propósito do anexarse á Oo-
•rea; pero hasta que salió victorioso 
•de su -guerra contra. (Rusia no puso en 
prá-ctiea sus desiignios. Al- •desembar-
car un e-j-éreito en la parte Norte do 
Corea, para cortar las comunicación^ 
á los rusos en el Sur de la Manchuria, 
las opera-ciones de ese ejército sirvie-
ron de base á la futura ocupación del 
imperio coreano, lo que se hizo 'bajo 
pretexto 'de las necesidades de la gue-
rra. Después que terminó la campa-
ña, las tropas japonesas permanecie-
ron en iCorea, y el Príncipe Ito fué en-
viado allí con el título de 'Residente 
•General. 
A esto siig.uió el retiro forzado del 
emperador Yi Hyeung, á quien se obli-
;gó á renunciar en 1907, ocupando el 
•trono nominalmente el príncipe here-
dero, á quien se le dió un palacio á 
seis millas de la capital, donde se le 
mantenía bajo custodia de una guar-
dia japonesa, y todos los asuntos del 
reino se resolvían en la residencia Ge-
neral donde se reunía el Consejo de 
Gobierno presidido por Yi Yung lie, 
relevando al emperador de sus funcio-
nes, 
Muohas sumas de dinero que per-
tenecían á la Corona fueren confisca-
das y entregadas al Consejo, que dis-
puso die ellas como bienes del Estado, 
y por f in el desgraciado Príncipe he-
redero fué enviado al Japón á recibir 
su educación. 
El Japón entonces se dedicó á ob-
tener el control de tedias las comuni-
caciones de Corea,, interiores y exterio. 
res. Por contrato con el Gobierno co-
reano el Japón se hizo cargo del co-
rreo y el telégrafo, obtuvo el derecho 
de pesca en las aguas territoriales da 
la costa del Imperio, así como el de-
recho de navegación en las aguas flu-
viales, se construyeron ferrocarriles 
estraté>gicos. se suprimió la policía en. 
reana, sustituyéndola con la gendar-
mería japonesa, y se estaiblecieron es-
cuelas japonesas en todo el territorio, 
acudiendo allí una numerosa inmigra, 
ción japonesa. 
La anexión de Corea por el Japón, 
á más de la desaparición de aquella, 
nacionalidad, 'tiene una gran impor-
tancia por lo que atañe en primer lu-
gar al poder militar del Japón en el 
extremo Oriente, (y por lo que afecta 
á los intereses comerciales 'de todos los 
países que tenían negocios allí, cuyos 
productos tendrán que- pagar en lu-
gar de un cinco por ciento de derechos 
aduaneros que imponían los aranceles 
coreanos, el veinte por ciento que irn, 
ponen las tarifas japonesas. 
Vida novelesca ' 1 
Un 'telegrama de Tournon refiere un 
caso allí ocurrido, y que una vez más 
demuestra que muchas veces la vida y 
la novela son una cosa misma. 
Hace veinte años, un niño fué depo-
sitado en la Inclusa, acompañado cíe 
una carta anónima y con una señal 
que, andando el tiempo, permitiera re. 
conocerle. 
Un empleado de Correos de Arde-
cíhe fué autorizado por la Beneficencia 
pública para recoger el niño, llevar-
lo á su casa y darle educación, previo 
compromiso de dejar siempre sus se-
ñas por si alguna vez los padres de la 
criatura se presentaban á identificarla 
y reclamarla. 
Aquel modesto funcionario y su 
esposa criaron al niño con tanto amor 
como si fuera hijo suyo, y el interesa, 
do, por su parte, no cesó de hacerse 
merecedor de esíe afecto, pues siem-
pre fué modelo de bondad, de labo-
riosidad, de modestia. Cuantas per-
sonas en Tournon le han conocido, y 
le han visto erecer y hacerse hombre, 
le miran con cordial simpatía, 
•Hace einco años, el niño fué em-
pleado eomo aprendiz en un taller de 
ebanistería, é hizo tales progresos que 
albora se había establecido ya por su 
cuenita. 
Un día, hará una semana escasa-
mente, un mu'chacího de aspecto dis-
tinguido se presentó en la tienda, pre-
guntando por el joven autor de esta 
histeria. 
La entrevista fué extraordinaria, 
mente emocionante. 
A ios poces minutos de conversación 
el visitante dijo al visitado: 
—j Abrázame! ¡ Soy tu hermano ! 
La primera idea del protagonista 
de esta historia fué creer que se tra-
taba de un loco; pero el transcurso de 
la conversación le demostró que no 
era así. 
El desconocido "le ofreció presentar-
le á su madre, diciéndole que ésta era 
una dama de posición brillantísima. 
Con tal objeto quedaron cíta los pac 
ra una estación del ^Mediodía del de-
partamento del lAíldeche. y, en efecto, 
allí acudió también una señora de no-
ble aspeato, la cual abrazó al joven 
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que le áén un pa-
quete como este. 
El legítimo 








PARA E L ESTOMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, !a Indigestión, 
el Est reñimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
N A T O M I A D E L O S S E N O S 
C 1472 17 My. 
PREMIADA CON MEDALLA DE OBO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la dcbilldod en ffenersl, escrófula y raquitismo de los niñón. 
l-My. 
t 
LOOUIOS do lis glanoulaí óuieit Mujer formjda Dsapuís del anumimamlento 
E L M A M M I G E N E D E L D P O L A C E K 
l ' Defiarrolla ei pecho. — N° 2, Endurcco y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, partu, amamanuimicmo. — Nu 3, Disminuye el pecho, 
uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 á 3 meses 
^ LA HABANA: Ü I R O Q U E R I A . S ^ R ^ A , Teniente" Rey, 41. 
qu« erman noticia explicttiva, á quien la pida 6 escribir al inventor : 
3 4 . r u é Kio l i e r . P A B J S . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la m a ñ a n a . - M a y o 24 de 1910. 
ipohre, muy conmovida, y le descubrió 
e\ nristerio de su existencia. 
ÍBJ joven en cuestión era hijo ilecri-
timo del conde de M. , un caballero iu-
mensamentc rico, el cual al morir, ha. 
dos años, se casó ^ i n ar t ículo mor-
t i s " «con la madre del muchacho, y de» 
jó •hei-ho testamento, legando á éste 
y á su hermano toda su cuantiosa for-
tuna. 
De esta suente, el joven ha pasado 
de ebanista modesto á apulento aris-
tócra ta . 
Cont inúan los combates.—Los al-
baneses rebeldes siguen resistiéndo-
se.—En un desfiladero. 
Cada día son más graves las nóti-
éias que llegan de Albania. 
Los amantas rebeldes siguen deci-
didos á no entregar los fusiles ni á 
consentir sean demolidos los fuertes 
que coronan sus montañas. 
Siguen rechazando todas las propo-
siciones do paz que les hacen los per-
sonajes que buscan su sumisión. 
Die^n que sólo depondrán las armas 
cuando se les garantice que no paga-
ran Consumos, ni facilitarán, por me 
dio de la quinta, soldados para el Ejér-
cito regular. 
He a.quí, según las iiltimas noticias, 
las posiciones y número de sus núcleos 
principales: 
Tres mi l acampan on Ghilan, ocu-
pando una posición fuertísima. 
Dos mil más en Donitza. 
Cuatro mil en la región de Lipliam. 
Cinco mil en Podrina. 
Tres mil en los alrededores de Priz-
rend y Podgori. 
Seis mil en Lapaliaselo. 
Seis mi l en Liuma. 
Actualmente. Durghut Vhevhet pa-
shá dispone de cincuenta y seis bata-
llones y diez y seis baterías de mon-
taña . 
Trescientos arnautas se han hecho 
fuertes en el desfiladero de Katchenik, 
y desde que lo ocuparon no puede pa-
sar por allí tren alguno. 
El único que se aventuró, compues-
to de la locomotora y un coche correo, 
fué tiroteado. 
Los veinte sol da dos que le custodia-
han fueron prisioneros. 
Los empleados consiguieron que los 
arnautas no quemaran las sacas de co-
rrespondencia. 
En el desfiladero de Prizrend ha ha-
bido un terrible combate. 
Chevket bey penetró en él al fren-
te de una columna, y fué sorprendido 
por una lluvia de balas. 
Era que dos mi l arnautas corona-
ban las alturas, y mil más defendían 
en la salida una enorme trinchera he-
cha con pedruzcos enormes. 
La ln< h;i duró varias horas. Los tur-
cos escalaron las alturas, mientras su 
arti l lería ametrallaba á los defensores 
de la trinchera. 
Al fin los turcos vencieron, aunque 
á fosta de grandes pérdidas. 
Los arnautas siguieron luego resis-
tiendo en otras alturas, de las que fue-
ron desalojados con sucesivas cargas 
á la bayoneta. 
Qhevket bey entró en Prichtina con 
numerosas bajas. 
Sin embargo, parece que los aman-
tas han sufrido un verdadero desastre. 
E l valor con que los turcos les aco-
metieron en sus inexpugnaibles posi-
ciones les ha impresionado profunda-
mente. 
Se proponen no aventurar grandes 
batallas y recurrir á la guerra de gue-
rrillas. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervio», damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, 6 le devolveremos el 
dinero. Precio oor cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.o0, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Llb«rty St., New York, N. Y., E. V. A. 
"VIUDA DE SARRA E HIJO" 
A S M A Y C A T A R R O 
^̂ Cu/adoŝ f líiCIOARRILLOS COBlí*."^ & i ti ^olvo C o r l l j 
"Oí r.ision*».Tos,Reuma», Mauralglat 
?I«JMf«B.2'C»jiU.-l»j»f:Jl.r.S,-U!»riiuio íxigir mu firmt toúrt ca«4 OitérnUo. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
POR L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Comité de Auxilios 
Los señores Alborto González y Ff-
derieo Gutiérroz, Vicepresidentt1 y Vi . 
eenSecretario del Comité de Auxilios 
para las víct imas de Pinar del Ríe. 
visitaron aVer tardo al .general Gf'-
moz, para darlo cuenta de haberse 
constituido ya el citado Comité. 
A dar un pésame 
'En representación del señor Presi-
donto de la Repiibllca ayer tarde estu-
vo en la morada del igenoral Montea-
gudo. el Ayudante señor Morales Coe-
11o, á darle el pésame por la muerto 
de su hijo Osear, ocurrida en San Se-
bafitián. 
'El difunto señor Monteagudo dos-
enpeñaba el cargo de Cónsul Je Cuba 
en Mála.ga. 
El banquete á Llaneras 
Los señores Gutiérrez y González 
(don Alberto.) en nombré de la Co-
misión organizadora del banquete al 
senador señor Llaneras, visitaron ayei1 
tarde al Jefe del Esta'do. -quien les 
agradeció su iniciativa y les manifes-
tó que los auxilios que recolecten de-
ben ponerlos á disposición del Secre-
tario de -Sanidad. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúblie-i 
cn/vió ayer tarde un Mensaje al Con-
greso, solicitando los créditos necesa-
rios para sufragar los gastos ocasiona-
dos por el entierro del señor Morúa 
Delgado. 
la Aduana de la Habana ; un mes á 
.Julio Moreno, mensajero de la Zona 
tis.-al de .Matanzas; 2.") días á Federico 
( ampanioni, Inspeotor de la Aduana 
de Caibar ién ; un mes á. Alfonso Du-
que Heredia, ofioial de la Tesorería 
General, y euatro meses á Lorenzo 
Bango, médico inspector del Departa-
monto de Inmiírración. 
S B G R B T ^ R I / \ O b 
Entrevista 
Los Delegados de Cuba al Congreso 
Pan Americano que se efectuará en 
Buenas Aires señores Montero y Gon-
zalo Pérez y el Secretario de la Dele-
gación señor Carbonell. estuvieron 
ay< r cambiando impresiones con el Se-
cretario do Estado señor Sanguily. 
Fallecimiento 
Ayer se recibió en !a Secretaría de 
Estado un cable participando el fallo-
cimiento del señor Osvar Monteagudo, 
Cónsul de Cuba en Málaga. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A G B O N 
Un muerto y dos heridos 
El Gobernador Provincial' de Ma-
tan/as ha dado cuenta á la 'Secretaría 
•de Gobernación, do que en la Avenida 
de Cima entre las calles 12 y 13, resi-
dencia de unos turóos, en Cárdenas, 
so promovió entre ellos una reyerta, 
en la cual resultó muerto por dispar t 
do re«vólver uno do ellos, y dos gravi;-
mente 'heridos. ' 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E I N D A 
Efectos y material 
Se ha acordado sacar á subasta pú-
blica la adiquisición de efectos para el 
servicio de Guarda-eostas durante el 
año de 1910 á 1911. Enseres y demás 
efectos del Departamento de Inmigra-
ción y del material ó impresos de todo 
el Ramo de Hacienda. 
•Igualmente se ha dispuesto que las 
Aduanas y Zonas Piscalos procedan á 
subastar todos los efectos que sean nc.-. 
cosarios, para el servicio durante el 
referido año. 
Licencias 
Por la Secretaría •do Hacienda .se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
ü n mes á Rafáel Carreras, pesador 
de la Aduana do Cien fuegos; un mes 
Manuel J. Alayón. escribiente do la 
Aduana de la Ha'bana; un mes á Ra-
fael García, Vista de la Aduana de 
Niipe; un mofe 'á José Laza, Vista de 
I S T O M A L I x l 
« * 
el es la marca de fábrica del ELIXIR • J ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS J 
e| el mejor w 
ITÓNICO DIGESTIVO* 
J que recetan los médicos para la ^ 
curación de los desórdenes diges- • 
tivos, ja sean producidos por 
excesos de comer y beber, abusos 
de toda clase, pasiones deprimen- ¡T 
trabajo y preocupaciones I * 
aun cuando ten-
gan una antigüedad de 3o años y ^ 








CURA e l DOLOR de 
E S T Ó M A G O 
acedías, aguas de baca, vómitos. 
\ indigestión, dispepsia, estreñí-
4¡ miento, diarreas y disenterias 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera J 
4 del estómago, neurastenia gástri- > 
4j c». hipercloridria y anemia y ^ 
clorosis con dispepsia. '> 
2 De renta m tu priactpeiet f§rmiici*3 
4i itt *m**o y Serrauo, 30. MADRID t& 
St nmiti per car"*» ftllito I •«í«n lo pids ^ 
J. Rafecas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de l?.s es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pedio. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Jolinson. Habana. Pidan catálogos. 
1329 j .My 
I N S T R U C C I O N P U D U I G ^ 
El señor Rosell 
En la mañana de ayer fué presenta-
do al soñor ^oorotario. (d señor José 
Rosell y Duran, Suporintondonte do la 
arovinéi? d-e Orienté] qué fué llamado 
á esta (dudad. El soñhr Rosell cele-
bró una largra coníorenoia con el l i -
' • nciado Ganda Kohly sohre los asun. 
tos escolares do la provimda á su 
cargo. 
Biblioteca circulante 
- El señor Secretario tiene en estudio 
un proyecto do dcorelo estableciendo, 
al igual que en otros países, una lu-
bliotooa pedagógica circulante entro 
los maestros do la Rrpúldica. Dentro 
de pocos días so publicará dicho de-
creto. 
Título visado 
lia sillo visado ol títüjo do agri-
mensor y tasador de tierras, otorgado 
por ol ínsl i tuto de Segunda Ensoñan-
za de Pinar del Río, á favor deí señor 
Cirios Mténdels y Castañeda. 
Autorizaciones 
Ma sido autorizarlo para véílir á es-
ta capital el Director del instituto de 
Segunda Ensoñanz.-i do Camagüey, 
señor Antonio P. Piehardo. 
— E l soñor Luig P. Cuervo ha sido 
autorizado para examinarse en el pró. 
xiino mes de Junio como alumno de 
.enseñanza libro. 
—Los señores Pablo Sonsa y Ber-
ñardo Valdós y Vjildós. han sido au-
torizados para voriíicar on ol mes de 
Junio próximo el examen de ingreso 
en la segunda enseñanza, rpio determi-
na la Orden 267, Serie de 1900. 
— E l spfior Anselmo Torres ha sido 
autorizado para (pie si en ella no tie-
ne inconveniento el señor Jefe dé di-
cha dependencia, xamino on el Archi-
vo Nacional la tes tamentar ía do don 
Francisco Lavandeira y sus inciden-
tes. 
—En el mismo sentido so ha auto-
rizado al doctor Ricardo Dolz, para 
examinar la tes tamentar ía ó intesta-
dô  de la señora María de la Concep-
ción González y Acovedo. 
Denegación 
Se ha denegado al señor Oscar Cui-
llormo Edreira la autorización rpio so-
licita para qur s:e ie inscriba como as-
piránte al título do notariado, ademas 
al de doctnr en Derecho Civil cu que 
está matriculado. 
Comienza el catálogo 
Ha comenzado á hacerse el catálo-
go de IfW óBraS existentes on la Biblio-
teca Nacional. 
El señor Alcorta 
Ha conferenciado con él señor Se-
cretario el Dipectcaf del Insti tuí . . Pro-
vincíal de Pinar del Río. señor Lean-
dro González Alcorta. El señor A l -
corta dió cuenta de haber representa-
do al señor Secretario, conformo éste 
hubo de comisionarle, en unión del 
Snperintondento Provincial y el Pre-
sidente do la Junta do Educación, en 
ej sepelio do las víctimas de la heca-
tombe de Pinar del Río. 
Maestro cesánte 
El señor Secretario ha aprobado la 
cesantía del maestro señor -losé de 
León v Hernández, decretada por la 
Junta de Educación de Alacranes, co-
mo consecuencia del expediento ins-
truido contra dicho maestro. 
S B G R G T A R I A 
D B ¿ \ O í 2 I G U U T U R A 
La Ley del cierre 
TT.-ndéndcse diriiiido varias perso-
nafl á la Sfecl*ta»á do Agricultura, 
preguntando cuándo empieza á po-
nerse t1'1 tágCT Ley del cierro, se ha 
informado que estará en vigoi^ hoy 
24. á las 12 de la noohe, y por consi-
guiente 111 jtoda su plenitud el día 25. 
Registro Pecuario 
El Sr. Secretario de Agrieultura, 
Comercio y Trabajo, á consulta ele-
vada por el Sr. Alcalde de barrio do 
Ji tea (Ciegr. do Avi la ) , lia resnolto 
informar á ía exondada autoridad 
(pie por el .irtícul ) ^0. de la Instruc-
ción de 1880, las inscripciones de ga-
nado sé efectuarán en las respectivas 
jurisdicciones; que por el artículo 10 
de la pnvrri ínstruéeTÓti se dispono 
(Míe cuanáb se traslade ganado do un 
barrio á otro se obtendrá pase del 
mismo: rpie por el artíoulo 5o. do la 
Orden 353 de 1000 los propietarios de 
ganados entregarán para inscribirlos 
! relación de los mismos en las Alcal-
días ríe barrio donde tengan sus ani-
males, no donde los parezca; que .por 
el artículo fi0. do la propia Orden, los 
que importen ganado en esta Isla lo 
inscribirán en ^ barrio á que perte-
nezca e| lugar del desembarco, no 
donde té^lgan por conveniente. 
Guías forestales 
Por la Dirección do Montas y Mi -
nas se han expedido las siguientes 
guías : 
A la Sra. Amelia Puerta y otros, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca ''San Agus t ín . " en el feu-
do " Magarabomiba." en el término 
do Camagrüey. 
Al Sr. Ramón Alvaroz Céspedes, 
I ara un aprovechamien'to maderable 
en ol lote ••D",do la hacienda comu-
nera '*La Gracia de Dios." en el tér-
mino do Camagüey. 
Al Sr. Gregorio Ruiz. para un apro-
\ echamiento forestal on la finca "Ro-
lando." en el termino de Artemisa. 
Al Sr. Otilio Viera, para un apro-
\ echanrento forestal en los terrenos 
sin nombro rpie el Estado posee en el 
< ¡artón • ' d a i g u á n , " en el término de 
Bejucral. 
E ü 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
CuracióB de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
1 
Antes de la curación Después de IS dî ;» de uvL^ui.ento 
Hemos señalado ;'( los lectores ríe este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHELKT. Fanmcéutico y (,)u;inico t-n Sedan, de Francia, en lu que 
loca á las enfermeda ias de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos duis, por esle tralamiento maravilloso : 
Eczma, nerpes, impetigos, acn s, sarpullidos, prurgos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la Jjaroa, comezones, fagas oaricosas y eczemas oancosas de las 
piernas, enfermedades sifilíticas. 
Este maraxilloso Iralatniento ejerce su arción tanto sobre el punto en el cflal 
se localiza el mal. como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y pioiticada. 
Todos los ensayos tuvietou buen éxilo, y no s« ha producido jamás una racaída 
después de la eurácíün. 
El precio del tratamiento es pî oporcionado con todas las condicionos de la 
fortuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de ,'J años hasta 1C) 
Acaba el señt. r 'K'.IILLKT de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y dro^ucrias. 
Un l'olietu. en lengua egpañoh, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido grutuitsme.^to por ios depositarios a todas las personas que'lo pidan 
Pura obtener también gratuitcmsnte este folleto, tasta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, rué Gaabetta. en Sedan (Francia) Dépositarios en Habana : 
Sr f>. Mnuuel Jobnaoo» Obispo, . ' . i y xr*. 
Sr D< ¿asfi Atorra, réníéníe tit'.v, i i . ''mnpnsieln, 8S. 95, 07 
Marcas de ganado 
Se han negado las marcas eolkjita-
uas por .Juan Gtómez, Manuel Mora-
les, Foderieo Figuera. Agustín Jovge, 
Manuel Bringas. K(i(|iir Peña y Epifa-
nio Bravo. 
Se han eoncpdido la« marcas -pedi-
das por Ainalio Fernández. Eulogio 
Gil. Apolonio Castro, Migurl Cínfi»'-
rrez, Samuel L. Israel, Francisco Dla-
úes, José Herrera. Enri(|uc Bravo. To. 
irJás de León. (Jonzalo Vil lar , Pedro 
Gómez. -losó Bsphío, .Julio Molo. Juan 
Ae-oííta, Blas Casanova y Ramón Fer-
nández . 
S E C R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
Satisfactorio 
En los términos municipales do 
Bauta y C »ns<ilación del Ñ u t o , no ha 
v i . r r i do ningún caso da onl'^nneJad 
infocto-contagiosa ilurante el mes de 
Abr i l próximo pasado. 
Leche analizada 
La Jefalni'ív local do Sanidad de Co. 
Ion ha anilizado durante ol mes de 
abril 1.213 muestras de lecho 
Obras sanitarias 
Se ha recomendado á la empresa 
de los Ferrocarriles del Oeste que á la 
mayor brevedad se proceda á instalar 
canales y tubos bajantes á la estación 
de Santiago de las Vegas, así como á 
reparar ol techo de la aguada en el 
que se notan grande filtraciones. 
D B C O M U I N I G A G I O N B S 
Nombramiento 
Por la Dirección General ha sido 
nombrado Valentín Carvajal, repara-
dor de líneas de la oficina do Cham-
bas, en la vacante por fallocimiontu 
de Loreto López. 
Una inspección 
La Dirección General ha designa lu 
al inspector de líneas, soñor Octavio 
Betancourt. para nue en unión del in-
geniero d-e Obras Públicas, soñor Os-
car C. Bacot, lleve á efecto la insper-
ción de las obras realizadas en la 
planta eléctrica del Surgidero de Ba-
tabanó. propiedad del señor fveopol-
do Sola, y omita los informes perti-
nentes, para en su vista determinar 
acerca de la autorización solicitada 
para la explotación de ose servicio. 
Esa diligencia tendrá lugar en él 
día de hoy. 
A S U N T O S VARIOS 
Un demente 
En el vapor amerieano "Ol ive t t e " 
llegó, procedente do Tampa, Guiller-
mo Toraño Muñoz, y por tener tras-
tornad'as sus facultados mentales se-
rá reemibarcado para España, de don-
de es natural. 
Llegados 
En el vapor americano ' ' M é x i c o " 
•han llegado do Veracruz el escultor 
José Díaz y el médieo Germán Pom-
peyo Sosa. 
Reembarcado 
Carlos Morales fué reemba'vado 
para Tampa por haber llegad i de di-






Af/rupanón de Agentes Elector 1 
Barrio de Criba 
Se cita por este medio á los afiH j 
rpie constituyon dicha A g m p S j 
para que se sirvan concurrir el n*/ n-
mo día 25. miércoles, á la casa ( w í 
los número 77. á las 8 p. m. ; i ' 
lEncarociendo á todos la más 
tual asistencia por tratarse asuntoaa 
vital interés. 
Habana. Mayo 23 de 1010. 
Filomeno M. Iturriagg, Presid 
to.—&. di Miranda, Secretario. ^ 
Comisión reonianizadora liberal dd 
barrio del Vedado 
Sé a\ isa por esto medio á los liberál • 
todos do este barrio, que acordado poP 
la Comisión reorganizadora munieinai 
de la Habana celebrar las eleccione» 
para la reorganización de los distintos 
Comités urbanos de esta municipa-liclad 
la noche del 26 del actual de 7 á "M) 
de la noche, so hace público para ae, 
neral conocimiento que dicha reorgani! 
zación se celebrará on el local que otiu 
pa el Club Lilxn-al titulado " M . Y¿ 
roña Snái-ez."" situad.) en la calle Cal-
zacla ó Séptima, entre las de A y pa< 
seo. de 7 á 10 de la noche del exóresiu 
do día. 
Forman la Comisi'm que presidirá 
dicho acto en unión del delegado 
designe ía municipal Reorganizadora 
los señores José Marín. Presidente-
Arturo Romero Fernández, Sfecrataí 
rio, y los señores Jorge Coppingcr y, 
Miuruel Caral. como vocales. 
Habana, Mayo 24 do 1010. 
El Presidente. José Marin.—Arturo 
liomero. Secretario. 
A Î OS LIBERALES DE JESUS 
DEL MONTE 
Se cita por er.tP medio á. todos los 11-
borales del barrio y á. los qur simpaticen 
con el credo político do esc partido, pan 
la Junta que tendríi efecto á las 7 y media 
P. M. del mártes 24 del corriente, en U 
casa Municipio 22. rog&ndolefl la mAs pun-
tual asistencia por tratarse de asuntos 'lo 
importancia para la fusión de ambas ra-
mas del liberalism -. 
Salvador Laudermau. José de ("astro 
Tarsarona, Hr. Miguel A. Día/,. Pedro Ua-
^uer, Coronel Mari-' Díaz, Emilio Rnii:, 
Rafael Rárzapra, Enrique Oíarcta S&nchvz, 
Joaquín Pujol, Arturo Solano, .luán B. Ba'.-
boi. Eran- isoo Enríquez, Ramón Alvaro^ 
Ismael Rarrera, Pedm X. Zanffroniz, Celes» 
tino Gutiérrez, Gonzalo Gómez, Francisca 
Gómez. Manuel de Castro Largarona. R ;•• 
Díaz, José Meréndez, José Vázquez. Frán-
risco Gém^/. Cfastl'O; Juan Pulido, [.nrenao 
Sánchez, ("omandante Paulino Lezca, b'i-
cas Bravo López. Se\-ero lleT'náncioz, Co-
mándenle Demetrio Nusruer, Joaquín A>a-
la.* Francisco Villearas. Coiftandante Mie'i'il 
Maestri, Enrique Ayala, Teniente Franc^o 
Justiniani, Albert » Gonz&íez. l"^5 G. Moli-
na, Leonardo Poey. Ramón Cantón, Evi-
que Alvarez. Bienvenido Cantón. Sebaij-
tlftn Lamadrid. Bernardo Cantón. Aurelio 
! G. Scull, Ripardo N'ilietras, Juan Rivas, Al-
berto Valerio. Fernando Bridad, Pablo VW 
lle^íís, Ramón López. Aiario González, An-
tonio Otamendi, Beninno Molina, Jorire 
Sánchez. Mariano Arista. Juan D. Acosté 
Pedr. Rivero. Juan Rivero. SéRundn Ayalíj 
Alberto Ayala. Francisco Arel... Abelardo 
Pujol, Miguel Montero. Alberto J^zo. Al-
fredo Prado. Federico Milián, Dominfro Ma-
rrér • Alférez Juan Hernández. Teniente 
Enrique Rosad.«. Oscar Rufí, Al'.Vrez José 
Mai tínez, SarRento Julián Alíortao, Sargen-
to Serafín Alfonso, Sargento Manuel A!-
fops,>. Maximiliano Escudero, Antonio Pc-
ñaher, Manuel González Pérez. Juan Ma-» 
zón. José Coll, Guillenno Villa Iba. Bnritfue 
Villalba, Carlos Villalba. AlVaró Díaz. Ks-
Col&^ico Pérez, Alojo Martínez, José Val-
verdi, Domingo Alvarez, Prudencio Bena-
vides, Francisco Morán. Alberto Vald>s 
Jacobo Recio, Rufino Blanco, Rufino Blan-
co León, Aurelio Blanco. 
1 
La mejor evidencia del éxilo «fel sistema americano de examen de la vis-
ta, se demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos, con las 
multitudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de exa-
minar la vista mediante el sistema americano y hacer un par de lentes es-
féricos, de visión perfecta, al costo máximo de ?1. . 
El propósito es evidente para todos. Consiste en ganjir poco para vende 
mucho. 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la ,̂ 'a'3an,a' 
sino en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el p1"»0'0 artículos 
óptica á la mitad, sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, ni seguir ,c0^ ^ | 
bres ajenas, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, asi en el método a 
examen como en la fabricación del articulo. Otra cosa que prueba sl.ernpret 0 
valor de alguna cosa es cuando esa cosa comienza á ser copiada. Si nu". 
método no fuera bueno los demás no tratarían de copiarlo, pero el Pu 
prefiere el articulo legítimo y no la copia. Recuerden que vivimos aquí y q 
estamos permanentemente establecidos en O'Reilly 102. Estamos seguros qu 
los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro 
bajo si se dignan visitarnos. . 
No haga caso de lo que digan nuestros competidores, que están disg 
tados por nuestros precios. 
s x - o o 
Este es nuestro precio esta semana, por lentes de oro enchapad?.-
A M E R I C A N O P T I G I A M S . - 1 0 2 , O ' R E I L L Y 102 
Fíjense en el gran anuncio luminoso en la puerta, que dice: "102 OP 
Lentes prismáticos y compuestos, sog ún prescripción, á mitad de preci • ^ 
ticos. 
c 1509 1-24 
w C O M E R Y N U T R I R 
U n B E E F S T E A E c o m i d o debe n u t r i r s i e l a p a r a t o c i g e s t i v o e s t á e n t u e n estado. 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y ^ue A L I M E N T A R ^ 
D I O I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
V i n o P e p t o n a B A R N E T 
U N A COPITA D E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E C A R N E P Ü R A 
AUMENTO P R E D I G E R I D O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z u z F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A R I O DE L A MARINA.—Adición de la mañana—Mayo 24 de 1910. 
Z-k\v.V.#... 
S i l ) 0 D O B L P O I i f f l l B 
EL OCASO DE UN MUNDO 
i > modo qne usted no cree en la 
^ , a c i ó n indefinida del progreso? 
^ n i é he de creer!—le contesto á 
^ terlocutor.—Esa creencia en la 
j .n;¿&d indefinida del progreso, 
roo1111 ás que la expresión de nues-
po ̂ lastimadas .observaciones. Vemos 
V*5 muudo marcha, por ahora, y 
1,110 as que marchará siempre. Pero 
c tnr convencido de que la actual 
^U/ación perecerá, como han pere-
¿S lás anteriores. 
:1 S • mas para que nazea una nue-
e-ramle que las precedentes. 
r S , % ¿ grande? ¿Por qué? ¿Es 
n ía actual civilización superior á 
míe la precedieron? ¿ E n qué aven-
^ á la eivilización romana ó á la 
ÍLA quc son las <iue m<,J0V conoce-
P8? pe la eivilización egipcia no he-
|,l0!:explorado más (lue el Periodo d? 
decadencia; de la asirla y la meda. 
* ijan llegado á nosotros más que las 
Lstruosidades, las depravaciones, 
{ib^urdos de un período bárbaro, 
que el antiguo esplendor había des-
recido. La India nace para nos-
Jrog cuando acababa su historia; hay 
dato para comprenderlo: en los al-
î res de nuestra actual historia de la 
•^dia está Buda; su moral, es la mo-
al de la resignación, del abatimiento, 
e la renuncia y de la esperanza en 
)tra vida que se dará el premio á los 
)UCD0S 
-
r el castigo á los malos; esa 
noral es siempre la que aparece en los 
últimos tiempos de una decadencia en 
ps períodos postreros del abatimiento 
l la ruina de una civilización, cuan-
¿o se ha eonsumido hasta la más le-
-c esperanza de levantarse de la pos-
ración y hacer de la tierra un reino 
•¡e justicia. Esa es la moral de los 
ristianos, nacida en Galilea, sobre pa-
nas aplastados por el poderío romano; 
, ]a equivalencia de la doctrina me-
íánica de los judíos, que perdida la 
peranza en su esfuerzo vuelven los 
jos al milagro; es la moral de los úl-
(¡mog filósofos griegos, y de los escla-
os romanos después de vencidas to-
as sus rebeliones y persuadidos de su 
Impotencia; la moral y la doctrina de 
Edad Media, abandonadas por una 
usitada resurrección del paganismo, 
uando el mundo se rejuvenece; la 
luérai de los tolstoyanos y de nume-
osas sectas del proletario ruso que 
irofesa la doctrina de la no resisten-
liaal mal; la doctrina, en fin, del 
narqnismo moderno, que no espera la 
deneión en esta sociedad, sino en 
(na sociedad venidera, lejana, á la 
ual se sacrifica el anarquismo; creeü-
Kia fundamentalmente igual á la mesiá-
dca. apenas él anarquismo renuncie á 
violencia, como los esclavos romanos 
cabaron por renunciar á ella, una-
ez dominadas, primero sus insurrec-
iones, después sus atentados indivi-
lualos. 
Xo conocemos de la India, de la Chi-
a. jdet Persia másma, sino algutiios 
lonumentas literarios, algunas leyen-
las, algunas piedras. ¿Qué juicios po-
¡einos formar de sus civilizaciones? 
Pero la comparación con Roma y Gre-
ia no nos es favorable. ¿Aventaja-
pos á sus pensadores, á sus artistas? 
Les superan nuestros refinamientos, 
ni siquiera nuestras medios de pro-
uceión? Tenemos la pólvora, el pa-
pel, la imprenta, pero también lo tu -
ñeron los clhinos hace siglos, y ¿les 
¡a servido para, no dormirse profun-
iamente sobre el Oriente de Asia, CO-
BO un gran catáceo muerto que flo-
a sobre las aguas eme otras surcan 
presurosos? También el vapor, pero 
icaso damos demasiada importancia á 
ste descubrimiento; do mucho ha ser-
ulo, pero su acción sobre las nacio-
'es no ha bastado á revivir las que de-
;aiau, ni á contener la deslTucción de 
^ pueblos que se desmoi*onaban. E l 
Jjpor como la electricidad, han ousan-
oado el campo donde la civilización 
* movía: pero no han mejorado esa 
avilización. Porque la fuerza de ésta 
jialla no en la materia, sino en lo 
^Piritual del hombre. Son la inteli-
:?ncia y la voluntad del ser humano lo 
foí aseguran la juventud ó la vejez 
Je 'una civilización. ¿ De que sirven to-
08 ios descubrimientos si llega un 
Punto en que los liombres rehusan 
prender y el analfabetismo crece y 
sociedad se va sumiendo en la ig-
rancia como en un mar tenebroso 
• Umbrío ? 
^sos moros, bárbaros y fieros que 
potros combatimos, son los descen-
iri 5 c}e. aquellos moros que en la 
j / a rehgiosa levantaron la mezqui-
'AI * C¿rcloba- v en el día de la leal-
^ íabrioaron el Alcázar de Sevilla, 
J-11 los instantes de sensualidad tejie-
. eon manos milagrosas los alica-
•. ^ .̂ e la Alhambra; ellos crearon 
; filosofía y una poesía, extrajeron 
t[¡ü ^lerríi todo su jiigo y acrecenta-
l̂edv c^ric^a cn l08 secretos de la 
(Jdht̂ k ' Europa entera estudió en 
•f̂ h ' 0̂S lloreí)€res pasaron el ex-
•ióii 0 ^ P^^^uida aquella civiliza-
;¿n ']SILS ^jos figuran hoy en el mon-
ae pueblos salvajes. 
PiñaT0 1illbiera reconocido en la Es-
W , e 1700. ignorante, hambrienta, 
' C T S ' la E5!Paña de 1550? Nos-
'̂ ado niOS exPlora(io el mundo, 
^ s t i ^ casmí)^1'afía- Ulla uáutica, 
^utof i una ^ora- puesto los ci-
^ ^ ¿ v ] A Una ^^0^^a <?ouiparada. 
^ con? Un muncío' conquistado 
íiia w ^ í 0 ' ereado una pintura, 
^ enrTníitÍea' ^ Estica, admira-
"̂ Dns IQQio y cencido en todos los 
H baía-lla. Siglo y medio des-
no naeión se caía á peda-
Sf-ia p^lstía ejérciito, n i marina, ni 
Hían']^1. artps; nuestros nofblcs no 
\ p0r!'"r- y las efisas se durrumba-
> p.Ji11" ^uorá^bamos hasta lo pre-
^ ^ l l J ^ * ™ ' 1 * * - ' ^ P^blo espa-
^ sab^. m tejer, ni labrar las mi-
5* i n ^ T ' ^ 111 trabajar en nin-
^ «ontlf Clp- Eramos una borda 
U > ^ C ^ - " Enropa. 
^ ocumo con los moros y con 
E s p a ñ a ; lo que sucedió con Europa 
entera, después de los bárbaros, ¿no 
se podrá repetir? Esos descubrimien-
tos ¿impidieron que ocurriese con nos-
otros en aquel nefasto siglo X V I ! ; 
¿ H a n sen-ido para sacar de su bar-
barie á la Rusia contemporánea ? Y en 
realidad, ¿hacen ellos el mundo mo-
derno tan superior al antiguo como 
imaginamos? ¿Xo tendrían en las an-
tiguas civilizaciones sus equivalencias? 
Porque del mundo romano conocemos 
SILS libros, sus instituciones, lo que se 
ha salvado del naufragio de la Edad 
Media; pero ¿cuántas vibraciones es-
pirituales l lenarían aquella civiliza-
ción, de las que no tenemas siquiera 
una remota sospecha por liaberse ex-
tinguido hasta el rastro? Cuando la 
presente civilización se extinga—para 
mí no hay duda que Sucederá—flo-
t a r á n también otros monumentos y 
otros libros, pero al cabo de mi l qui-
nientas años de haberse olvidado és-
ta eivilización, la esencia del mundo 
moderno ¿suibsistirá en aquellos libros 
y en aquellos monumentos para reve-
larse tal como es hoy á la nueva hu-
manidad nacida tras un midenario de 
barbaria? Seguramente no; nuestra ci-
vilización es más frágil que la anti-
gua, has ciencias que hoy nos enorgu-
llecen se olvidarán ¡ los libros se pul-
verizarán, los edificios se derrumba-
r á n : el hilo histórico se romperá : y. 
después, los nuevos hombres sabrán 
de nuestra civilización actual lo que 
nosotras, al visitar^ un cementerio, sa-
bemos de lo que pensaron y sintieron 
los muertos que allí reposan. Aquellos 
sabrán de nosotros, lo que nosotros sa-
bíamos de éstos, que todo es humani-
dad. Y principiarán á levantar un edi-
ficio semejante al que nosotros había-
mos levantado. 
•Tenemos la ilusión de aue progre-
samos. No. Europa está va en la de-
cadencia; declinada hacia el ocaso de 
su grandeza; el sol que dora nuestra 
actual civilización, es un sol do la tar-
de. Acabaron los crandes pensadores, 
los grandes artistas y los grandes vir-
tuosos. Un ambiente de egoísmo y de 
corrupción se f i l t ra en todas las so-
ciedades. La sensualidad priva sobre 
las exaltaciones generosas y nobles que 
son el signo de los pueblos en moce-
dad. E l gran resorte es el dinero. E l 
vicio pasa tolerado mientras sacrifi-
ca á la hipocresía. E l patrimonio so 
disuelve. Progresan las ciencias de 
aplicación; los procedimientos de pro-
ducción. Son los mismos signos qvte 
aparecen en la decadencia romana. 
jEateriormente Ja /civilización- .brilla, 
porque el lujo resplandece. Interior-
mente, se desmorona. La criminalidad, 
la perversidad moral; los odios del 
proletario; el anarquismo en su as-
pecto de violencia; la lucha, entre el 
capital y el trabajo; la pulverización 
del sentimiento íntimo de la familia; 
la ausencia de todo ideal colectivo; el 
pesimismo; la incredulidad excéptica, 
que rechaza toda asociación con Jas 
potencias naturales ignotas; todo ello 
son los síntomas de este decaer de la 
civilización, más acentuados en los pue-
tlos latinos que en los sajones de Eu-
ropa, no por la diferencia de raza, si-
no por la diversidad de estructura so-
cial, á causa de que en nuestros paí-
ses más viejos el proceso económico 
e^tá más adelantado. 
E l mayor signo de este retroceso, v i -
sil>le, á despecho de las apariencias, 
es la emigración. La gente se va de Eu-
ropa; huye de este suelo, que no está 
cajasado como dicen, sino secuestrado 
por unos millares de monopolizaclores. 
Los campesinos se refugian en la ciu-
dad 3' quedan las campiñas yermas y 
despobladas. En la ciudad fermentan 
•todas las putrefacciones morales y ma-
teriales. La natalidad baja; la morta-
lidad crece; la tuberculosis, la pros-
titución, el alcoholismo, caen como 
nuevas plagas sobre el cuerpo social. 
Son los malos humores que rezuman; 
la gangrena que se corroe; la puru-
lencia de lina civilización agonizante. 
Y por encima de ello, la hipocresía, 
la tristeza ó la desesperación, la ten-
dencia al suicidio. ¡ Qué lejos estamos 
de aquellos tiempos de Bocaccio y del 
Arcipreste de Hita, sanos, alegres./ 
fuertes, regocijados, con toda la plé-
tora de la salud y el brío, compañeros 
de la civilización que comienza! ¿Son 
esos los amores de la litera/tura .mo-
derna ? 
La civilización se podrá rejuvenecer, 
porque no sigue el proceso del orga-
mismo humano. X'o está destinada á mo-
r i r , muere porque «dolece de-un vicio 
de consti tución: el vivió económico. 
Varias veces se rejuveneció en Roma: 
después de cada conquista que apor-
taba nuevas tierras al proletario. Has-
ta que tuvo fronteras definitivas no 
comenzó á decaer por úl t ima vez. En 
Europa cada revolución ha rejuvene-
cido la sociedad, porque se ha apode-
rado de tierras, tierras de la iglesia 
ó de las nobles; las conquistas colonia-
les lian trasladado la civilización; por 
eso la Antigua España retoña en Amé-
rica. Pero llegará un día en que el 
pueblo no tenga fuerzas para hacer 
esa revolución, y las naciones euro-
peas se i r án extinguiendo unas tras 
otras, para no reavivarse sino después 
de otra larga noche de t inieblas^ bar-
barie, en que pulvericen y pierdan 
•hasta los úttimos- vestigios del pa-
sado. 
Desengáñese usted, amigo mío, y de-
ponga su orgullo; no hemos acertado 
á construir un mundo mejor que los 
anteriores; y á vuelta de algunas di-
ferencias, todas las «civilizaciones tie-
nen de común la misma enfermedad 
morta l : el monopolio de la tierra que 
pasa de propiedad común, á ser pro-
piedad privada. La inmensa mayoría 
de la humanidad queda excluida de 
ese disfrute: y la humanidad, perió-
dicamente, y despiiés (íe sufrir muchas 
dolores, se venga inconscientemente, 
matando la civi l ización. . . T ambos 
interlocutores seguimas pa^eandos pen-
sativo?.^ mientras tratábamos de son.-
dar bbn la fantasía. ídá misterios de lo 
porvenir. 
J3ALDOUEBO A J i G B X T L . 
España y los Centenarios 
de Hispanoamérica 
La leyenda negra y la voz de la san-
gre.—La doctrina de Monroc y su 
exegesis. — Imperiosos deberes de 
raza.—¡Ahajo la españolería andan-
te — Intercambio intelectual y mo-
ral. Hacia una Hispania inmensa... 
¿Cosas veredes el C i d ! . . . . d i r ía al-
gún español de la primera mitad de la 
pasada centuria que se alzase, como 
Lázaro, del sepulcro, con las ideas y 
los sentimientos de entonces, y viese *á 
España contribuir tan gallardamente 
a las brillantes fiestas que con motivo 
(.le- los centenarios de la independencia 
respectiva, se aprestan á celebrar las 
Kepublicas americanas de habla espa-
ñola. 
¡Los españolas solemnizando las fe-
chas en que fueron arrojados del país 
de ensueño, donde habían levantado 
un día su poderío, sobre los tronos en 
rninas1 de los Incas y de Moctezuma! 
j España consagrando la. teoría revoiu-
cionaria de que todo país, más ó me-
nos tiranizado por su Metrópoli, pue-
de alzarse en armas cuando quiera que 
"la ocasión le sonría y hacer pedazos to-
do linaje de grillos y de cadenas! ¡Los 
hijas del Cid y de Pelayo ciñendo por 
f m la corona de los héroes á los que 
nuestros abuelos habían estigmatizado 
con el estigma de insurrectos y de trai-
dores ! 
Y estos gritos de extrañezá y de 
asombro en nuestro peninsular "redi-
vivo por una suposición iimidnaria. 
tendrían su correspondiente eco en el 
que ránkaran á su vez el argentino ó 
el mejicano insurgentes que. con todas 
las preocupaciones de La era de los le-
vantamientos americanos, surgiesen de 
nuevo á la vida. ¡ Mejicanos y argenti-
nos y chilenos confraternizando con es-
pañoles y latiendo al unísono, en las 
mismas fiestas de alegrías y de espe-
yanzas! ¡Los hijos de Bolívar y de San 
Mart ín y de Morelos besándose y abra-
zándose en efusivos ósculas y abrazos 
con los hijos de sus tiranos y de sus 
opresores! 
\ Qué prodigio se ha operado en 
nuestra complexión psicológica ó qué 
trasformación se ha llevado á efecto 
en nuestra estructura cerebral para que 
nosotros, americanos y españoles, no 
podamos ver las casas por el prisma al 
través del cual las verían esos muertos 
resucitados; antes al contrario, esas 
grandes fiestas americano-españolas 
nos parezcan lo más natural del mun-
do, antojándosenos que no son de nin-
gún modo elementos extraños los que 
toman participación en ellas, sino vas-
tagos ilustres del mismo palación sola-
riego, hermanos de carne y sangre i li-
le- misma linajuda familia, herederos 
de los mismos resobados pergaminos y 
de los mismos títulos nobiliarios? 
¡Béndita cultura y 'bendita civiliza-
ción! Porque no ot ra cusa que la eivi-
lizueión y la cultura obraron el mila-
gro estupendo de que se calmarán las 
pasiones y se tranquilizaran los espí-
ritus y se desvaneciesen las ne^nmw 
de terroríficas leyendas, y se oyese, al 
fin, la voz de la sangre y de la raza, 
que, como las musas entre el estrépito 
de las armas, enmudece entre el estré-
pito de los rencores y de los odios. 
Casi un siglo duró la tirantez astú-
pida entre España y las Repúblicas 
de Hispano-América; casi un siglo an-
duvo la madre, vueltas las espaldas á 
las hijas, y anduvieron las hijas mon-
tadas en cólera contra la madre; casi 
un siglo estuvimos de monos america-
nos y espnñnles. neu-ándonos ridícula-
njentc el saludo fraternal. Xo valía 
que alguna voz generosa resonase 
aquende ó allende el Atlántico, procla-
mando el olvido de los mutuos agra-
vios pasados, y exaltando la comunidad 
de la sangre y del espíritu y del idio-
ma y aun haciendo .sapientísimas consi-
deraciones de alta diplomacia: aquella 
voz desvanecíase estéril é infructífera 
como la predicación en el desierto; y 
acaso servía para que se recrudecie-
sen, abriéndose más y más, las heridas 
abiertas. 
¡Era forzoso esperar ,el transcurso de 
casi un siglo. Las Repúblicas españo-
las lo necesitaban para la formación de 
su espíritu nacional, para el cincela-
miento del alma de la patria. España 
no lo necesitaba más que como escuela 
de amarguísimas experieneias. para 
cerciorarse de que no se. perseveraba 
siendo grande con 'haber llegado á la 
cima del poderío y haber fatigado á la 
gloria escribiendo ó trazando simbolis-
mos en nuestro escudo; para persuadir-
se de que por muy espléndido que sea 
el atesoramiento de humanas grande-
zas, nunca se .puede encerrar á dormir 
sobre laureles, en una torre de glo-
r i a . 
Las Repúblicas españolas tenían una 
disculpa para vivir alejadas de su ma-
Ire, fomentando la leyenda terrorífi-
ja por medio de SILS historiadores y de 
sna poetas: sentían la necesidad de 
hacer patria nueva y para ello les era 
forzoso concluir con muchos focos de 
patria vieja que ardían ocultos en mu-
llos corazones y en muchos hogares. 
E l error, el grave error del alejamieu-
o casi secular era solamente de Espa-
ña que, merced á la disparatada .polí-
tica progresista,- •continuaba haciendo 
mohines de enojo y displicencia desde 
el vetusto caserón de su orgullo y de 
su vanidad. 
¿Qué historiadores y .poetas ameri-
canos rebasaron los límites de toda 
justicia en los ataques y denuestos á 
quien les había insuflado alma y v i -
da y espíritu de raza? Concedido; pe-
o teniendo en cuenta la precisión en 
que se veían de crear patria nueva, 
aquéllos,denüestos y ataques nunca de-
bieron habernos levantado ronchas n i 
en el espíritu, ni siquiera en la piel. 
Además que no hay que achacar só-
lo á los hispano-americanos la forja-
ción de la legenda negra, que. como at-
mósfera de ignominia, flotó por tanto 
i lempo sobre el nombre de España. La 
leyenda venía de más a t r á s : ya hacía 
1-iengos años que en Francia se habían 
divulgado exageraciones sin cuento so-
bre la crueldad neroniana de nuestros 
conquistadores y de nuestros virreyes. 
La leyenda era, pues, de inventiva ge-
r.uinamente francesa. Hasta los extre-
mos de lo ridículo habían llegado nues-
tros amantes vecinas de siempre en 
manejar el lápiz caricaturista sobre la 
plana más ó menas borrosa, de nues-
tras conquistas y de nuestros hechos. 
No pongo en duda que. en parte ha-
yan contribuido con alguna hilaza á la 
urdimbre de esa leyenda, algunos de 
nuestros abnegados misioneros que, 
llevados de su celo apostólico y de su 
amor á las pobres indios, exageraban á 
veees en sus informes á nuestros reyes, 
los atropellos y los abusos de nuestros 
conquistadores con objeto de que el 
Consejo de Indias no se cansase nun-
ca de recomendar á los gobernantes y 
vicarios regios sentimientos de huma-
nidad y de dulzura. Así reconoce hoy 
generalidad de los historiadores que 
obró el P. Bartolomé de las (.'asas, 
quien lleva'ba 'hasta la hipérbole—no 
hay que olvidar que era andaluz de pu-
ra cepa—las t iranías que se cometían 
en Cuba contra los indios siboneyes. 
todo con la mira de que se accediese 
más fácilmente á la realización de sus 
proyectos de traer negros del Africa 
que suplantasen á los indígenas en la 
servidumbre—cosa que los norteame-
ricanos jamás le perdonarán por las 
preocupaciones instintivas que llevan 
en la masa de la sangre contra la gen-
te de color. 
Pero aunque algo hayan contribui-
rlo, sin querer, nuestros apostólicos nu-
Moneros á tejer la leyenda negra de 
nuestras cacareadas tiranías, ella en 
general es debida á la fecunda imairi-
i-ación de nuestros vecinos de allende 
el Pirineo. Vecino de estos hubo que 
encontraba naturalísimo que los espa-
ñoles no sirviésemos á su leal entender, 
más que para ascetas y .tiranos, por la 
sencilla razón de que la Península era 
un territorio lleno de volcanes que sa-
cudían la tierra con violentísimos tem-
blores, teniéndonos de ese raod'o ave-
zados á la ferocidad, á la destrucción, 
al cataclismo, i Risum teneatis ?... 
F u é preciso que viniese un hombre 
taja sabio eomo Reclús, que, extranjero 
de los bien poco afectos á las cosas es-
pañolas por sus ideas avanzadas, tuvo 
el valor de no cerrar los ojos á la ver-
dad y de hacer jirones la burda leyen-
da de nuestras matanzas y de nuestras 
tiranías. E l fué quien observando que 
r:;'i.s. mucho más de la mitad de la po-
blación de las antiguas colonias españo-
las tenía sangre indígena, protestó 
contra la fábula de los decantados ex-
terminios humanos que se achacaban á 
los españoles. 
Y cuenta que tales observaciones las 
hacía Reclús cuando ya la raza blanca 
que se había incautado del gobierno de 
los diversos estados nacientes, á la des-
aparición del gobierno español, había 
prosperado y crecido mucho, en tanto 
(¡ue la india, como manifiestamente 
inferior había venido muy á menos 
por la absorvencia de los blancos y 
por otras causas que hoy sería inopor-
tuno registrar. ('Qué hubiera dicho 
nuestro sabio, á raíz de Jiaberse hecho 
independientes las colonias, cuando no 
la mitad de la población, sino casi to-
da ella, era de sangre indígena? 
Lo que hubiera dicho se parecería 
seguramente á lo que hace poco tiem-
po dijo el Cardenal Gibons. uno de los 
prelados que más honran hoy al mun-
do católico, en elogio sincero y entu-
siasta de España por lo •humanitaria-
mente que lia'bía sabido colonizar en 
Filipinas, al transmitir como había 
transmitido á los Estados Unidos ocho 
millones de indios malayos, en cuya 
conservación debe emplear su patria 
toda solicitud para que de ningún mo-
do vaya en aumento la fama de extir-
padora de razas, que le ha dado el caso 
de los pieles-rojas. 
p. GRACIANO M A R T I N E Z . 
Agustino. 
Habana, Mayo 1910. 
(Continuará.) 
De l a Pa lma á Cuba 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
A b r i l 30. . 
Un articulo de " E l Nudo,f .— Repro-
ducción m el DIARTO DE L A MARINA. 
—Cuestión de emigración. — EL tu-
rismo. — Lo que más nos conviene. 
—Cuba la nación cosmopolita por 
r.rcrUnciii. — Uodriguez Duque y 
Hermanos, y Lezano y Lezano, hahi-
J i fados pai'a el despacho de pasaje 
de inmigración. 
ÍApropósito de un artículo publicado 
en ' ' E l Nudo." de esta ciudad, y re-
producido por pedimento, en el núme-
ro 38 (edición de la tarde) del día 13 
de A b r i l pa.sado; del DIARIO DE I.A MA-
RINA , va esta pequeñísima crónica mía. 
viendo que es de una gran importan-
cia el asunto de emigración que en el 
mismo se trata, puesto que, sin esa co-
rriente de canarios hacia Cuba, y vice-
versa, no podrán estas islas augurar 
medio alguno de prosperidad para 
ellas. Menos aun tratándose de esta 
de San Miguel de la Palma, que por su 
situación geográfica, por el amor de 
sus hijos al cultivo de las tierras, her-
mosa fuente de riquezas de todo el 
mundo, es la que más contingente emi-
gratorio manda para esa rica y hospi-
talaria Isla, donde son acogidos nues-
tros hermanos por la gloriosa "Asocia-
ción Canaria." ahí alzada como pre-
gón de nuestras grandezas y de nues-
tra moderna cultura. 
Pudiéramos a rgüi r que la riqueza 
de estas Islas, depende, y sería su 
principal factor el turismo; pero eso 
se deja para Las Palmas, donde el fe-
cundísimo y cplto -González Díaz, lu -
chando con mil obstámlos. con mil 
contratiempos rompiendo enormes pa-
redones, derrumbando montón de es-
combras, ha conseguido con su campa-
ña en la prensa y en la tribuna, llevar 
á cabo lo que siendo- una esperanza 
consoladora para aquella Isla, es hoy 
ya un hecho consumado real y positi-
vo, Pero nuestra Palma, aislada com-
pletamente de todo ese poderoso influ-
jo de turismo, gastadas nuestras ac-
tividades en obras de preparación, aun 
tiene mucho tiempo que esperar, mu-
chos años han de transcurrir para que 
la Sociedad de Turismo aquí fundada 
eon un loco entusiasmo cuando nos v i -
sitó Cristóbal Castro, y muerta, sepul-
tada en los mismos laureles esos que 
presto se marchi tarán, para que vuel-
va á resurgir á la vida del cosmopoli-
tismo y del engrandecimiento, si es 
que por esa vía. á esta isla puede Jie-
gar su prosperidad. 
Entiende el cronista, que más que el 
turismo, al f iu y al cabo poderoso em-
puje de cultura, de civilización, de di-
vulgación de nuestras bellezas, nues-
tros paisajes de una brava brusquedad 
salvaje, nuestras costumbres y nuestro 
carácter, le es necesaria la emigración, 
el cambio de relaciones, de canarios y 
cubanos, estrechados cada día más por 
las muestras de cariño y de herman-
dad que unos á otros se profesan. 
Verdad que era un obstáculo gran-
de, eminentemente grande, que este 
puerto no estuviera 'habilitado para el 
despacho de los vapores, ó mejor, de 
la emigración. Pero hoy. gracias á 
todos, que todos el que menos y el que 
más faan contribuido á la realización 
de esa grande obra, está ya nuestro 
puerto habilitado, y no solamente la 
casa comercial del señor Cabrera Mar-
tín, Agente de la Compañía Trasatlán-
tica que aquí ejerce, ó quiere ejercer 
el monopolio de la emigración, sino los 
demás señores Rodríguez Duque y 
Hermanos, consignatarios de la Com-
pañía General Trasatlántica France-
sa, y don Juan Lezano y Lezano, que 
lo es de la "Hambung Amerilía L ine , " 
luíii prestado ya la correspondiente 
fianza para poder despaeihar ese posa-
je. ese empuje enorme de braceros nues-
tros que van á ejercer sus brillantes 
facultades en la América ubérrima y 
grandiosa, urbe que recoge en su seno, 
hombres, mujeres, niños, humanidad 
de toda la humanidad, pedazos de las 
tierras de todas los continentes, en un 
regio y sublime cosmopolitismo enc;in-
tador. que hace más hospitalaria su 
misma hospitalidad, como si fuera á 
saciar la sed que los devora. 
Vemas también, que hoy solamente 
no van hombres del campo, cultiva-
dores de tierras, sino que Canarias, co-
mo España entera y otros naciones, 
envían tra:bajadores de la inteligencia, 
hombres de ciencias, de letras, que 
amalgaman en una frase un pensa-
miento de elogio y de divulgación al 
propio tiempo. 
Altamira, el sabio de la Universi-
dad de Oviedo, que ahí estuvo ha-
biendo derrodhe de su saber maestro, 
de su ilustración y de su cultura; Sal-
vador Rueda, haciendo del verso como 
una cadena con que atar todos los co-
razones en un mismo grandioso entu-
siasmo; Pepito Arrióla, arrancando al 
piano, yo no sé si notas, armonías, r i t -
mos, ó arraneando á los que concurren 
á sus conciertos pedazos del corazón 
hechos notas musicales llenas de armo-
nía y de ritmo maestro y subyuga-
dor. . . esa ha sido la mejor represen-
tación que España ha enviado á Cuba. 
Tenemos que confesar á pesar de to-
do, que para nosotros, > que para la 
prosperidad, progreso, engrandecimien-
to de La Palma, el renglón más mpor-
tante es sin duda alguna la emigra-
ción, hace tiempo implatada entre Ca-
narias y Cuba, y desde hace tiempo 
estrechados nrós y más los lazos de 
amor y hermandad de cubanos y ca-
narios. 
Y termino, reproduciendo frases de 
las vertidas cu el artículo publicado 
por " E l Nudo" y reproducido por el 
DIARIO DE L A MARINA : "hacer público 
en Cuba 'haber terminado con las tra-
bas antes indicadas, á f in de que, los 
palmeros que allí se encuentran pen-
dientes de su retorno á este país, lo 
íiagan sin temor alguno, porque ya no 
habría dificultades para volver á tra-
bajar en aquéllos campos, cuya labor 
tan necesaria es á los interesets econó 
micos de esta isla." 
F . B E N I T E Z Y RODRIGUEZ. 
d r í a aparejada, la ruina de la idea d^ l 
«certamen. Pero explicaciones oportu-
nas y la eficaz intervención del digno 
Alcalde Sr. Moyúa, hicieron desistir 
á los señores Barandiarán y Chalbaud 
de su propós i to ; y para bien de la v i -
lla comt inuarán en sus puestos, eb los 
que han sido, sin duda, los más firmes 
ipuntales de la futura Exp^GKdÓQ* 
Es de esperar—y así lo esperamos 
todos—-que cesen estos cmtratiem'pos, 
inexplicables siempre y mucho má* 
ahora, en que Tesueltas las mayores 
diticultades' debe ser interés general 
evitar cuanto pueda entibiar entu-
siasmes y destruir la unidad de pare-
ceres y esfuerzas, sin los cuales difí-
cil será la realización del proyecto. 
« • 
(P^ra el DIARIO DE LA MARINA? 
Bilbao, 30 de A b r i l . 
31"vida y abundante de ocurren-
cias fué la crónica de esos días de for-
zoso silencio. La huelga—por noso-
tros anunciada—llegó á tomar earac-
teies alarmantes, amenazando con-
vertirse en general. Por fortuna, no 
pasó de amenaza, y tras unos días de 
intranquilidad, casi paralizado el mo-
vimiento de nuestro puerto, vino la 
•ealma, y con ella la vuelta a l trabajo 
de cargadores y carreteros. 
Otro tanto ocurrió con lo que pu-
idiéramos llamar " l íos de la Exposi-
c ión ." Difereneiias de criterio entre 
algunos individuos de 5a Cámara de 
'Comercio y del Ayuntamiento y cier-
ta^ desgraciada moción del concejal 
señor Cuesta (pidiendo que los im-
puestos á crear para cubrir los gastos 
del certamen, sólo gravasen á los gre-
mios é industrias favorecidas), moti-
vando las renuucias de los señores 
Chalbaud y Barandiará.n, Presidente 
V Vicepresidente de la citada Cáma-
ra, íniciad-ores de la Exposición am-
'"bns rvtimadn^ ca'baílí>ro^ y de los que 
ms* y mejor ha.n colobora.do ¡por con-
vert ir en realidad el proyecto, sus re-
nuncias fueron recibidas por los ele-
meótOG todos de la villa ron marca-
das muestras de sentimiento, Uegán-
•ciose hasta dudar s i con ellas mo ven-
Y ahora vengamos á lo del día. D-e 
ello lo más interesante son los suce-
sos de Durango con motivo de la pro-
yectada semana de aviación. 
Mí'us que fracaso ha sido la tal fies-
ta, y poro faltó ^ara que se trocara 
en día de duelo lo que debió ser de 
•público regocijo. 
Amim-iada á bombo y platillos se 
crganizó y preparó , en el vecino Du-
nmiio, la correspondiente "semana 
lie av iac ión ." Dispuesto ^1 público, 
con aviadores y aeroplanos pregona-
dos como excelentes, todo hacía pre-
sumir un éxito' sonado. 
La inauguración de la fiesta esta-
ba anunciada para el pasado domingo 
24. De nuestra villa y de los cercan03 
pueblos trasladóse á Durango un pú-
'blico (numerosísimo, ávido de conocer 
y gustar los muchos adelantos de la 
aviación. Dos eran los aparates pre-
parados: uno sistema Farman, que 
, habría de ser tripulado por e4 avia-
dor inglés Gybby.s. y otro sistema Ble-
riot , por el francés Prevotan. 
Desde por la mañana csta'ba col-
ainado de público el campo de Santa 
Polonia, elegido para, los vuelos, y en 
lus montañas próximas se agolpaban 
igualmente muchos aldeanos de las 
proximidades, dispuestos también á 
dliafrUitar del espectáculo. 
A la hora anunc.iíida étn los progra-
mas para dar principio' á la fiesta, más 
de 20,000 personas ocupan el aero el ro-
m-o y los terrenos cercanos. A dicha 
'hora nada, indicaba en los "'han-
gars" que las máquinas estaban dis-
puestas para los vueles, á pesar de 
continuar puesta la bandera indica-
dora. El público, paciente, soportaba 
la espera, entretenido por la música 
de Durango y Galdácano, encargadas 
de amenizar el acto. 
•Las incomodidades del improvisa-
do aeródromo, unidas á la ¡prolongada 
espera, fué poco á poco impacientian-
do al público, tanto más que conti-
nua'ban cerrados los "hangares" y 
aviadores y aeroplanos se ocultaban 
de la vista del público. Corrióse en-
tonces la noticia de que el aparato 
Farman no estaba aún en condicionos 
de ro la r y que el Bleriot no podía liá-
cerlo tampoco por el mucho viento. 
Como el tiempo corría sin diar seña-
les de vida los aviadores, empezaron 
Á menudear las voces de pro-testa y río 
pocos individuos fueron á situarse 
cerca de los "liangares," pidiendo la 
devolución de las cantidades y .silban-
do á la empresa y á los aviadores. .Vis-
to el mal cariz de las protestas se 
acordó sacar las niHquina.s para inten-
tar los vuelos. Él aparato Farman fun 
sacado del ":hangar," intentando el 
•aviador Gyb'bys ihacer funcionar la 
'hélice, sin resultado. A l darse cuenta 
al públ ico del fracaso arrecio en BTM 
•protest••¡s. viéndose precisada la C-uar-
dia Civil á cargar sobre los protestan-
tes. Estos, aprovechándose de sn nú-
mero, negáronse á separarse del apa-
rato, imipidiendo así su retirada y 
amenazando destruirlo. 
Para calmar los ánimos y dístracl 
la atención del público, salió entoncea 
el -aparato Blerict, Por tres ó cuatro 
veces intentó este subir, no logrando 
el propósito, no obstante función a i 
sus hélices y estar el aparato cu per-
fecto estado. 
La decepción fué grande, haciéndo-
se entonces generales las protestas. 
Sobre los aviadores cayeron infinidad 
de piedras al intentar éstos retirar I03 
aparates. Intervino la Guardia Civil , 
intentando viarias cargas, siendo re-
chazada .por el gentío. E l sargento da 
las fuerzas, muy cuerdamente, en la 
imposibilidad de contener aquella ola, 
ordenó á sus subordinados retirarse; 
Dueños del campo los protestantes, 
sonaron voces de ¡á quemar los apa-
ratos!, y atropellándose unos á otroa 
cayeron sobre los "hangares," destro-
zando las tiendas de lona 3r arrojan da 
enormes piedras contra los aeropla-
nos. 
Qué pasó entonces y cómo terminó, 
cosa es no 'bien averiguada. Parec í 
ser que uno de los aviadores acometió 
con un martillo á los manifestantes, 
hiriendo gravemente á uno de ellos, j 
que ese fué el .motivo de lo ocurrid 
La muchedum'bre, indignada, cayó 
sobre los aparatos y roeiándolos d i 
bencina prendióles fuego, destrozan, 
do cuantos úti les tenían allí los avia-
dores. Después, no contentos con sil 
obra destructora, despedazaron un 
puente instalado sobre el r ío Arandia 
po* la compañía de t ranvías , des'hî  
eieron las taquillas, las gradas, cuan-
to "á su paso encontraron. 
Ta realizada la obra, tranquilamen. 
te se dirigieron á los t ranvías , osten-
tando como trofeos los restos de loí 
aparatos y recibiendo las ovacióneí 
de los m á s )>acíficos, pero también in-
dignados espectadores. 
Eso es todo lo ocurrido. Claro el 
que no podemos ni debemos aplaudii 
la violencia, pero tienen disculpa loi 
desafueras de los protestantes en U 
inexplicable actitud de la empresa J 
de los aviadores, negándose éstos ) 
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rolar y .iqnéHa á devolver el importe 
de las rrecidas entradas. 
Si. como afirman, la aviación no es 
espectáculo todavía que pueda garan-
ti^aise su realización, tampoco detoe 
."•rvir para explotar al público. Há-
r̂aaise /las pruefbas gratis y nadie se 
llamará á engaño. De lo contrario, no 
sorá la primera esta lección, violenta 
y excesiva si se quiere, pero eficaz. 
Como eonsecuencia de los anterio-
res sucesos el aviador Gybbys ha pre-
sentado la oportuna reclamación ante 
el Sr. Cónsul de Inglaterra, visitando 
ambos al señor Go'bernador Civil, 
qnien les ha prometido su coopera-
vión. pero inhi'biéndose de todo pro-
oedimicn-to, por estar la cosa en po-
der de los tribunales de justicia. 
Algunas detenciones han sido he-
chas de presuntos autores, pero como 
resulta difícil la comprobación, segu-
ro es que se desista, del procesamiento. 
También en Ondárroa 'ha habido su 
correspondiente motín, aunque por 
motivo diferente. 
A causa de haber sido anuladas 
•parcialmente las elecciones municipa-
les últimas fueron destituidos algu-
nos concejales nacionalistas, que San-
dio así dueños de iheeho del Concejo 
los ediles antinacionalistas. Estos, pre-
valiéndose de su situación, intentaron 
en la última junta elegir Alcalde, pre-
sentando á ese eíecto la oportuna pro-
posición. 
Rechazada la moción por los nacio-
nalistas, hicieron caso omiso de ello 
sus partidarios, dividiéndose los veci-
nos en dos bandos y sosteniendo fre-
cuentes reyertas en las cialles, á. conse-
cuencia de las cuales Ütafbo algunos 
heridos. 
Para calmar la excitacTÓn fué nece-
sario enviar á Ondárroa una sección 
de miñones, quienes, no sin esfuerzo, 
lograron poner paz entre los dividi-
dos vecinos. Y al fln, por orden del 
Ooibierno, se ha procedido á la elec-
ción de los cargos vacantes, resultan-
do electos interinamente don Félix 
iTCCuona, Alcalde, y don Martín 
Camps. primer teniente. 
Algo diríamos del movimiento po-
lítico, pero como mañana serán de-
signados los candidatos, es preferible 
esperar y dar así los nombres de los 
que resulten propuestos. 
Según los polftieos de oficio, las 
elecciones próximas encerrarán gran-
des sorpresas. Veremos. Por de pron-
to socialista* 3' republicanos andan á 
las greñas, é igual ocurre con los con-
servadores y earlistas. Es decir, que 
las coaliciones de las izquierdas y las 
derechas no existen. 
EL CORRESPONSAL. 
LA MISERICORDIA 
ASILO PARA ANCIANOS 
Jamás podré olvidar mi visita al asi-
lo que lleva el santo nombre de "La 
Misericordia." ¡Qué cuadro se presen-
tó 'á mi vista! Cuarenta y dos muje-
res, blancas, pardas, negras, todas en 
su mayoría octogenarias, sin darso 
El lavadero de cemento es muy bue-
no. 
La huerta mny sembrada de verdu-
ras de varias clases, que se utilizan en 
las comidas di1 los asilados. 
La carne buena, la pagan á sei» cen-
tavos libra. La despensa ordenada y 
los artículos 'buenos. El pan excelen-
te. 
Allí se admite sin distinción de cla-
se, á todo el que quiera acogerse; allí 
va el más desg/aciado, el que no cabe 
en ninguna parte. 
El administrador es una persona 
buena. Está e>n el asilo desde que se 
fundó. Me enseñó todo el asilo. 
Pagan de alquiler, ciento treinta y 
un pesos oro. 
Hay un comerciante que da todos 
les meses setenta y cinco libras de ta-
sajo de primera. Otro señor da el pe-
tróleo que se consume, pero en cambio 
hay varios Ayuntamientos de la Isla 
, que le deben una cantidad muv regu-cuenta apenas de que viven sin ^mi-1 ^ de ^ d<; ̂  men^ * ¿ 
lia que las cuiden, ni quien las consue-1 a|jj 
le en esa edad en que se vuelve á, _,' . ' . . , 
la niñez, en que se necesita tanto del I Müdio pudiera hacer la Sanidad en cariño de los familiares y del calor del 
bogar. Vi allí una pobre mujer que 
se había sacado una lotería de cinco 
mil pesos, y se la arrebataron y la re-
cluyeron en aquel lugar. 
¡ Los ancianos! ¡ Qué cuadro más 
este asilo, ayudándolo, hacie do dos 
salones de madera para que tuvieran 
ventilación y enfermeros prácticos. 
Hay allí un muchacho de color, de 
diez y ocho años, que no debe estar en 
aquel asilo, porque es un joven an toda 
desgarrador! Son sesenta ó más; los sui inteligenciá; donde no oye apenas 
morenos son los más fuertes. Hay un 
pobre hombre que está en una sitúa 
ción horrihle; no puede s&r 
como decimos porque allí no hay ele 
hablar, pues todos los que le rodean 
son octogenarios, ciegos y llenos de su-
atendido! frimieiitos. 
Este muchacho es un inválido v de-
mentos para más, pero es un cuadro ¡ be estar en la casa de Beneficencia. 
imposible de describirse. Ese desgra-
ciado debe estar en un hospital ó en 
Las deudas que tienen algunos 
Ayuntamientos con este asilo, se deta 
lugar donde estuviera atendido con to-j Han iá continuación, según relación fa-
do el esmero que la caridad demanda.! eilitada por la oficina del Asilo: 
También hay una pobre mujer n̂-1 Avimtamieilto de Colón $1,049.75 
ferma que ya es un espectro: hace 1 AyUatamiento áe Guanajay. 545.50 
y medio que no se levanta de la cama. Ayuntamiento de Nueva Paz 
Vi todo el asilo. Ln dormitorio don-
de hay doce camas, estaba muy lim-
pio, el otro deja que desear. Hay mal 
olor, pues allí habitan todas los que es-
tán postrados con reuma y otras en-
fermedades y no deben estar sino en 
un hospital donde se les atendiera co-
mo es debido. Allí los visita el doctor 
•Uarganta gratuitamente, pero repito, 
hacen bastante con los recursos dispo-
nibles. 
Visité la cocina. Comen una sopa 
de fideos muy bien hecha y un buen 
potaje. La cocina estaba muy limpia; 
se veía que no era limpieza de un día. 
Ayu n ta m iento de C abañ a s. 
Ayuntamiento de Consola-
ción del Sur 
Ayuntamiento de Bauta. . 
Ayuntamiento de Güira de 
Melena 
Ayuntamiento de Güines. . 
Ayuntamiento de San Luis 
Ayuntamiento de Jartico. . 
Ayuntamiento de Artemisa. 












Dolores Koldán, Y da. de Bomn-guez 
C 6 M E 0 B E E S F i l i 
M A Y O 
Los restos d«l Beato Oriol 
Barcelona 5. 
La procesión organizada con moti-
vo del traslado de los restos del beato 
José Oriol desde la Catedral á la igle-
sia de Xuestra Señora del Pino fué so-
lemnísima y eprtuirn extraordinaria-
mente concurrida. 
Multitud de asociaciones religiosas 
se reunieron en los sitios señalados 
con objeto de acudir corporativamente 
á la Catedral. 
iLa mayoría llevaba estandartes y 
pendones. 
[Las ramblas y las calles que- reco-
rrió la procesión estaban desde mucho 
airtes de pasar ésta invadidas por la 
multitud. iNunca. ni aun en las pro-
cesiones del Corpus, se vió concurren-
cia tan numerosa. 
La comitiva de la procesión fué 
también numeros-fsima. tanto, que 
cuando entraba la cabeza en la iglesia 
de Xuestra Señora del Pino, aun es-
taba saliendo de la Catedral. 
Abría la marcha una sección de la 
guardia municipal montada ; después 
seguían el pendón de Santa Eulalia, 
los estandartes de las parroquias y so-
ciedades católicas, muchos sacerdotes 
y señoras. { 
Los restos dd Beato iban encerrados 
en artística urna, tras la cual mar 
dhaban el Arzoibispo de Tarragona y 
demás obispos de la región. 
•El palio fué llevado por personas 
de la Nobleza. 
Detrás de la presidencia, constitui-
da por los prHados. iban varios con-
cejales y comisiones oficiales, el Go-
bernador Civil, el Presidente y Fiscal 
de la Audiencia, el delegado de 'Ha-
cienda y demás autoridades. 
Cerraba el corteje una sección de la 
Guardia Civil montada. 
Los guardias de Seguridad mantu-
vieron el orden. 
El desfile duró cuatro horas. 
A las ocho y cuarto entraron en la 
iglesia de Nuestra Señora del Pino los 
restos del Beato. 
En didia iglesia se cantó un "Te 
Deum." 
8e oalcula que han asistido á la pro-
cesión unas diez mil mujeres y quince 
mil hombres. 
Las reformas de guerra 
Segn dice un periódko, el general 
Aznar trata de reorganizar el Ejérci-
to, teniendo en cuenta las enseñanzas 
de la campaña del Bif. 
Sobre la forma en que haya de 
plantear la nueva organización del 
Ejército, el Ministro de la Guerra 
guarda reserva; pero parece que lo 
hará contando con los elementos ac-
tuales y el material que haya de pro-
porcionarle el presupuesto extraordi-
nario que presenta. 
Este presupuesto lo destina, el Mi-
nistro á la adquisición de la Artille-
ría de plaza y de sitio en cantidad 
que permita su reproducción en las fa-
bricas nacionales; al material sanita-
rio y de administración militar y á 
cuarteles. 
Las cifras del presupuesto ordina-
rio de Guerra no sufren gran trans-
formación. 
Las del extraordinario se elevan á 
trescientos sesenta millonea de pese-
tas; pero no á gastar en un solo año, 
sino en una serie de anualidades con-
secutivas. 
En el presupuesto ordinario n man-
tiene la organización divisionaria, au-
mentándose las divrsoTies hasta 16, á 
fin de que cada regóin cuente con 
dos divisiones, y no suceda lo que hoy, 
en que las regiones séptima y octava 
sólo tienen una. 
Se mantienen las ocho Capitanías 
Generales de la Península, y se crea 
la de MeMUa, con un Teniente Gene-
ral al frente y una División. 
El Capitán General de Melilla resi-
dirá en dicha plaza. 
Para Ceuta no habrá aumento algu-
no, siguiendo con una guarnición de 
Infantería de dos regimientos. 
La Artillería se organiza en forma 
que en cada región habrá dos regi-
mientos, uno con material moderno y 
otro con más antiguo, á fin de comple-
tar por el momento la Artillería divi-
sionaria con piezas modernas y anti-
guas. 
El Ejército se compondrá de activo, 
revena y territorial. 
La oficialidad del primero será la 
actual del Ejército activo, pero reba-
jándola dos año« en la pdad para el 
retiro; la del de reserva, la oficialidad 
que no exceda en cuatro años de la 
edad que como máximum se señala 
para el activo; es dech 
nel, que en la actualid J <{Xx* H 
situación de retirado W*0, 
sesenta y dos años al l] ^ 
senta pasará á formar n ^ á V 
cito de reserva, y cua vte ̂ l í l 
ya los sesenta y "cuatro s 
rritorial. ' P^ará iil 
De Sflte modo 
hasta aquí, los retirad^' noiraráí 
cob^_r POr claws pa^ag Por 
Reformas en Instrucción Públin 
Escuetos graduadas é institucio, cí 
escalares. 
El -Conde de Romanones ha M 
á la firma del Rey un Decret 
dando aplicar el crédito de 20flL 
pesetas, que existe en el actnal pj 
puesto, á la transformación d« las 
cuelas públicas primarias en csca 
graduadas, hasta donde el crédi 
permita. 
En el próximo presupuesto p 
dedicar á esta transformación 
cantidad considerable, hasta 
que todas las escuelas de Espa 
poiblacionea de alguna importa 
V a p o r e s á e t r a v e s í a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BAECELONA 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 




Alumbrado con loa eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés r 100 A. I . 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 
25 de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, DIRECTO para 
Santa Cm fte la Palma, Santa Cruz fie 
Tenerife, Las Palias áe Gran Canaria, 
Ytóo. Corona y Barcelona 
Admit» pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baftos. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señeros pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. 3ALCELLS Y OOMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 1361 18-3 
de la Cdsasia M a r i i f f l A i r í c a i 
(Uamburg A.merika lAnie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
Saldrá sobre el 6 de Junio, para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRIMERA clase, desde |r33-<XI oro aai srío4.ai. en alV^isa. 
En tercera ciase. JBS.^-'íO oro am^ricam»» Inujlus» impiiost í de desembarco. 
Camareros y cocineros españules. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido v^por correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á sobre el d í a 11 de Jun io D I R E C T A M E N T E para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
S A m CRUZ DE TENERIFE, * 
LAS PALMAS DE GRAX CANARIA 
HAVRE AMBERES, ROTTERDAM Y HAMBURGO 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* clase $ 121 oro americano 
3^ i d 29 i 
C amareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
í? la Coipia < é & f e M É É a 
A N T E S DE 
A U T O I T I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A x N T M I O L O P E Z 
Capitán: ANT1CII 
Saldrá para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
Barcelona y Crénova 
sobre el 29 de Mayo, íl las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite oar̂ a y pesajerc/s a los que se ofre-
ce el buen trato que esta antlgrua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Uneaa. 
Tamblín recibe carera para Inglaterra, 
Hamburyo, Eremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberea y demfts puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pacaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas do carpa se firmarán por el 
Consitrnatario antes de cerrarlas sin cuya 
requisito serán nulas. 
S» reciben los documentos de emharqu* 
basta el día 27 y la carra á bordo harta el 
día 28. 
La corre.«ipondMicia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
Esta Compaflla tiene una pdllsa . nio. los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
ios llevará á los puertos siguientes: 
Nota. flotante, aat para esta linea como para to-das las demás, bajo I cual pueden asegurar-se todos loa efectos que se embarQuaa en sus vapores. 
LlamamoB la atención de los señores pa-sajeroc, hacia el articulo 11 del Res-lamento de pasajeros y del orden y régimen Inte-rior de los vaporee de esta Compañía, el cual di'" • a.sl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eruipajo. su nombro y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre 5 apellido de su dueño, así cerno el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que los días de salida encontrarán en el muella de la Machina los remolcadores y la lancha "Gladiador" para llevar el pesa-Je y su equipaje á bordo gratis. 
Él pasajero de primera podrá llevar S00 kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el de tercera preferente y tercera ordinaria 190 kilos. 
BL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F. HAZAS 
Saldrá para PUKRTO LIMON. COLON, 
SABANILLA. CURAZAO, PUBRTO CABK-
LLO, LA G IT AIRA, CARTTPANO, TRINIDAU, 
rONCK, SAN JTJAN DE PUKRTO RICO, 
Santa Cnií de Tenerií? 
Oádls y. Barceloaa 
sobre el 2 de Junio & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerta Limón, C«-ISB, Sabanilla, Carasa*. 
Paert* Cabello y L« Gealra 
y carga general, incluso tahaco, para todoj 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Mararalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitas serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
haata el dia •31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el dia lí de Junio. 
i ] vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Junio D I R E C T A M E N T E para 
c o e ü h ^ u m a m m m 
PLTMDIITH tótem) 
B1TRE m m ) y HAMBÍÍR53 ( i l f i n m ) 
PBECIOS DE PASA.JB, 
En PRIMERA clase': $ 143-00, oro americano, en adelante. En SE-
GUNDA clase: $121-00, oro arnerlcano. En TERCERA, clase: íBííl-OO, 
o r o a m e r i c a u o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Camareros y cocineros eapaaoles, y toda clase de comodidadf»*. 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tiene 
C ompañía en todos ios servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la 
china. 
jz^Se admite CARO A para casi todos los pnertos de Baropa. 
Para mis detalles, laforaaM^ TTMMctea. etc., dirigirse á sus ooaslgmatarlas: 
M E I L B U T T B A S C H . 








sobre el día 2 de Junio, llerando la corres-
pondencia pflbllca. 
Admite carga y pasajeros para dicho purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos hasta las diex del día de salida. 
Las pólizas de car̂ a se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? 
Kl vapor 
Reina M a r í a Cris t iua 
Capitán: ALDAMIZ 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. ' 
t«ha^,t^?!t,ü!*v08 y caxsa lucluse tabaco nara dichos puertos 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
oaíl V l ^ ' m ^ y 4?,nK conoclmlentoPdlrecTo para Vlgo, GIJdn, Bilbao y Pasajes. 
-"f***.*6 rassje »<slo serfin expedi-dos hasta las doce del día de salida 
Las pólizas d carga se firmaran por el Consignatario antes de cerrarías sin cuyo requisito srftn nula*. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
Arf^ Ci0rres?rndenc,a 9610 86 admite en la Administración de Correos 
Para cumplir el R. T>. del Qoblernc de 
Escaria, fecha 2f de Agosto último, no admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasadero en el momento de sacar su billete en la ca; él Consignataria. 
Tofos "ios ?ulvOS de eo'a:,>aJe llevar&n eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expodido y no serftn rrecibldos K 
bordo les bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse ft su consignatario 
MAlftTEt, OTAJBUT 
OFiriOS 38, HABANA 
1067 78-1A 
J A n v n L l o y d , N o r t e A l e m á n 




PRECIOS DE PASAJE. 
El la. clase M e S U M I % 35 M t t i f t 
..,2a 121-09 i í 
Ja. Prsfímt» ¡1 
..3a. j m H. 
Reba;a en pasajes de idar 7aelta. 
Precios conveniúonale'í para cama-
rotes de lujo. 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto el día SEIS de JDNIO 
DIRECTO para 
C O E U Ñ A , S A N T A N D E R . 
Y B E E M E N 
Adimto pasajeros para los referi-
dos puertos en sus ámpiias j ventila-
das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles. 
l l a r ma^niñeos baños ; i bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander $ 29-00 oro 
americano, iueluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles 6 informes, dirijirso á sus consiornatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ignacio 78. (frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina, 
c 1403 
Santa Crnz íle las Palmas 
Santa Cmzie Tenerife 
y Las Palmas t Sran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en les puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS EE FASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3̂  Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E«te vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarína encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarína dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
[ m m de 
DE 
SOBRINOS DE HERREE1 
S>. en C. 
SALIDAS DE LA HABUl 
dnraute el mes de MAYO de 1911 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles ?fj á las 5 de la tarde 
Para Xucvitas, Gibara, Vito, 
nes y Santiago de Cuba; retorna 
por Mayarí, Bañes, Vita, Gifc 
Puerto Padre y Habana, 
Vapor HABANA. 
Sábado 28 á laa 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padrf, 
bara, Mayarf. Baracoa, Guantái 
mo (sólo á 1» ida) y Santiago de Col 
Vapor COSMB DE HEREBli 
todos lo" martes & las S de la tarde. 
Para Isabela de Saeva 7 Cmlbarlí-) 
recibiendo carpa en combinación con t 
ban Ceatral RaUwny, pera Falaiira, W 
tcaan, Cracea, Lajea, Kmpmatí, Stntt t 
7 Rodas. 
continuarán percibiendo 
por aquel departamento ^ 
En la reserva se forn 
plantillas de manera que ] afálJ ¡ 
pueda llegar hasta d emni 
uel en tiempo de paz. 0 ̂  
Recaudación en el cuatrín 
Los datos provisionales 
por la Inspección General 
da, da.n un ingreso total nsi: 
ma. en Abril último, dé S S * 
pesetas: cifra que ofrece un ^ í 
de 9.170,82:5 sobre igual 2 > 
antenor. es <3t! 
Los conceptas que detem^ 
alza, son: la contribución té ^ 
516.844 pesetas; la industrial o l ^ 
el impuesto de utilidades s',̂  ' ^ 
dereelws ivales. 9:xl47-m^o -
Aduanas, 453.791; azúcares ' i ^ 
cfmsumo^ 234.252; trarvsporu'4» 
mil 390; Tabacos, 177.486 Vr 1 
44>3.976 pesetas 
Hubo -baja en cédulas, 
pesetas; alcolioles. 147 533 fti 
do, 68.757; propiedades 726 fi? 
^ r ías . 245.835 y otros r m i i ^ 
pecificarlos, por 264,962 pesetas 
Lo recaudado en el cuatrini^r, 
Enero á Abril de este año, ascî  
318.532,095 pesetas, que son U 
nes 889,868 pesetas más que en 



























P r e c i o s d e f le tes 
p a r a S a á u a v Galbarü 
18-My. 19 
Ceiiipapie G m i f Tmatlantidii 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A N A V A K R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
J al puerto de La Coruña, el día 26 de Ju-
L I N E A de l H a v r e , H a b a n a 
y N e w Or leans 
El hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 R N I E 
Capitán Mehonas 
Saldrá de este puerto, FIJAMENTE, 
el día 80 de Mayo, á las cuatro de'la tar-
¡ de, directo para 
V i g o , C o r n i l a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precios ie pasaje, en moneda americana 
Primera clase $ 121-00 
Secunda clase 101-00 
Tercera preferente , 51-00 
Tercera ordinaria 29-00 
Admite carpía y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA NEW-T0RK-HA7RE 
Se venden en esta oñeina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T GAYE 
Teléfono 115, 
25-18 My. 
D« Habaaa ft Sara* y wlctrrtru 
Pasaje en prtraara Pasaje en tercera Víverea. ferretería y loza Mercaderías . • • 
(ORO AMERICANO) 
Calfeariéa 7 rieerer* De Habcaa i 
.5 el 
OFICIOS 88. altos. 
C 1485 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r c u o a 
nldrá de esto puerto los naiórcalea 1 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a h é n 
B n i n t a iu ta j ü m Cui m . u 
C 1507 2kly. 
Pasaje en primera 
Pasaj» en tercera 




De Calbarlén y Sâ ua & Habana 
vos tercio (oro americano). JgtUÍ 
BL CARBURO PAGA COMO MBK 
SOTAS 
CARGA DK CABOTAGE: 
Fe recibe hasta laa tres de 1« 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA! , . í *• 
Solamente se recibirá hasta Ufo. 
tarde del día anterior al Ae i« 
ATRLAaVES KJi GlTANTANAMOi ^ 
Los Vapores de los días 7 y ̂  V j i 
al Muelle <Je Boquerón, y los 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS ^ 
los coeoclmî rtos para los ***** t 
rAn dados e- la Casa Armadorâ  
tarlas 4 los embarcadores que 
no dmitléndoae nlr.rún embarque 
conocimientos que no sean preci 
que la Empresa facilita. ^ trití 
En los conocimientos deber* ' ^¿ 
dor expresar con toda claridad 
las marra». «Omerca. nfimere rt« ̂  ff¿ 
M de loa «innaoH, oo«íenldo, M*» 
rl6«, re-ldenda del ^<*»*or' ' pí 1 
kllM 7 raler de laa ^TC*J'^ ^ U 






cualquiera de estos requisit s, 
aquellos que en la casilla c  
contenido. 861o se escriba^ 
"efeetoa", «Aterranefas-' * b f̂*' 
mas se e*lgex, ̂ 9 
de rcaM"^" ..¡la' ** 
Impuesto, deberán , u * 
conté»" 
rea que por las Adua 
tar la clase del contenido de 
Los sefiores embar dores 
Jctns al 
conocimientos la clase 9 
bulto. (e at f*" 
En la caslíla correspondien „ 
produccifin se escribirá jiaí" 
palabras 
el contenido del bulto 
cualo 
b bulto» 
Hacemos ptibllco, para pener 
miento, que no aerá adnllt so>r«c*fr! 
que. & juicio de los StñoreS,h\iaU« co* 
pueda Ir en las bodejas dd buu 
m&s carea. 
NOTA. —Estas salidas P 0 * ^ ^ * 





I9- de 191P„A s ^ HERREN 
Ce 
N i 
' ' torea,. K re^ama^0 P01' to^'-^ l̂ S 
Ja transfonuación se aplicara por 
hora 6 la-s e86^^*8 ^ ^ngaa más 
0 ' ^ '0 alumnos de asistencia media, 
• . nvre que además haya niños y niñas 
sie ll0 puedan ser admitidos en las c.s-
"̂elas publicafi y que en la población 
sino 
t e r r í j 
a!, o ; . 
as. 79| 
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n cse carácter graduado, pedido 
insistencia en la asamblea de ip^-
existan todos los establecimientos 
¿r enseñanza de que dispone la ley de 
1857. 
r ¿ transformación deberá solicitar-
en el plazo de nn mes. por 'los 
Ayuntamientos ó por las maestros, j iu-
tifieandp 'hallarse en condiciones para 
hacerla y disponer de local donde ins-
talar lfl¿ nuevas escuelas. El personal 
v material será pagado por el listado; 
los. Ayuntamientos habrán deponer 
¡Slusivaniepte el local. ^ 
Las nuevas secciones ó escuelas de-
berán funcionar desde el primero de 
Septiembre, al comenzar el curso es-
colar. El Ministro cuenta con que. 
.. craeias á esta reforma, podrán ser ad-
| ínitidos unos 23.000 niños que ahora 
f 'Q hallan acomodo en las escuelas pú-. 
blicas. 
Esto, aparte do que el principio de 
la graduación ha do mejorar notable-
mente la dabor de los maestros y los 
efectos educativos de la enseñanza. 
El .Ministro de Instrucción Pública 
ha sometido también á la firma,del 
[foy un decreto creando en M:i ind 
una residencia de estudiantes, y dispo-
niendo se organice un Patronato de 
n 11 cjj protección para Estudiantes Españo-
le en jes fuera de España, y de Extranjeros 
dentro de España. Ambas' institucio-
nes se confían á la junta para amplia-
^ t i t iZ I c^a ê ^^f^^08 cluc preside el ilustro 
Cajal. 
La residencia de los estudiantes t¡e-
P"#' De por objeto aprovechar las ventajas 
Kreto a ¿e ía vida escalar en común y la ac-
'ción educadora de la misma, cómo vie-
ne haciéndose con gran éxito en las 
na*-iones tan cultas como Inglaterra. 
en esc- • rjftlemania, Estados Unidos de Amóri-
RERi 









6n con t\ 
t, Saita ' 
i i barí 
, . • ' 
, > • 
O) 
en». 
, la f«ráf 
tlOi 
21 atrafi 
s de 1̂  1 
ea. etc., etc. En todas ellas se produ-
ce un movimiento académico para res-
taiirál' (lazos escolares con una vida •co-
lectiva que, sin llegar al internado, 
crea hábitos de disciplina y de buena 
educación. 
Serán admitidos en ella estudiantes 
y graduadas, así españoles como ex-
tranjeros, dentro de las condiciones y 
cuan tía de pensión que se determinen. 
Podrán también ser recibidos en hos-
pedajes algunos profesores, cuando las 
eireunstancias lo permitan. 
La junta fijará cada año un nn me-
ro de plazas gratuitas, y establecerá el 
sistema de concesión y disfrute de os-
las becas. 
El Patronato para Estudiantes Es-
pañoles fuera de España, y de Ex-
tranjeros dentro de España, tiene una 
gran trascendencia ahora qne se va 
generalizando la costumbre laudable 
do enviar jóvenes á perfeciconar sus 
estudios en el extranjero, y muchas ve-
ces á hacerlos (jel todo. 
Las funciones de este patronato se-
rán : 
Primera. Reunir una amplia infor-
mjuíión acerca de los centros docentes 
y las condiciones de la vida en los 
principales países, especialmente en 
aquellos aspectos que puedefi interesar 
más directamente á los estudiantes es-
pañoles. 
Segunda. Hacer en España, me-
diante publicaciones, conferencias é in-
formes privados, una obra de propa-
ganda y vulgarización. acerca de la 
educación .en al extranjero, y los cen-
tros que principalmente la represen-i 
tan. 
Tercera, Evacuar consultas referen-¡ 
tes al envío de jóvenes al extranjero,; 
organización de los esludios, elección | 
del país y establecimieutó docente, ¡ 
méiodos de enseñanza, coste de la yi-
da. etc. 
Cuarta. Organizar un servicio que I 
permita á las familias enviar sus hijos 
al extranjero, con las garantías con-! 
venientes, en épocas determinadas, é | 
instalarlos en las debidas condiciones. 
Quinta Tener en los principales de-
legados ó Comités, encargados do ve-
lar por los estudiantes, protegerlas, di-rj 
riírir sus estudios, influir en sus cos-| 
tnmbres y proporcionadles relacionesj 
dentro del país, y 
Sexta. Ofrecer á las estiufiantes ex-
tranjeros en España la información 
que necesiten, las posibles facilidades 
para su insta.laeión y sns trabajos, y 
condiciones favorables para su vida, 
social.. 
Los votos en blanco.—Un artículo de 
"La Epoca." 
Discurre ' ; La' 'Epoea'' sobre el 'he-
eho de que desde fine el Voto es obli-
gatorio, en los escrutinios aparece 
gran número de votos en blanco. 
"Quienes votan en iblañeó—diee el 
colega—son de esos que "no se meten 
en política." co.mo ellos dicen; s-m 
las 'más do las veces unos señores 
bien •hallados con su posici'ón, ó teme-
rosos 'de enipeorarla, aparentemente 
escéptieos en achaque-s de goberna-
ción del Estado mientras la políti-ea 
no 'afecta á su »bolsiillo; acaso rentis-
tas ; 'muy posiblemente pensionistas 
—y en uno y otro caso parece que do-
ibieran interesarse por la marcha or-
denada del país y de su presupues-
to—; espíritus críticos, y á veces un 
tantico, envidiosos, (pie aparentan no 
saber quiénes son los eandidatos, ó 
dan á entender que no consideran á 
ninguno de ellos digno de ostentar La 
elevada investidura de representante 
suyo. - r 
"Votan estos señores, porque, 'eso 
síj son respetuosos con la ley, y ol ar-
tículo 2o. les dice que tienen el deber 
de votar. Votan, además, porque hay 
un artículo 84 que habla de castigos, 
de recargos en la contribución, de 
descuento en la pensión. Pero como 
la ley no obliga á votar un solo nom-
biv ; como las candidatas no les en-
lusiasman.'y además ellos no se me-
ten en (política, van al colegio el do-
mingo de la elección, oon su nivea 
papeletita plegada en cuatro doble-
ces, la depositan en la urna, después 
de decir sonoramente su nombre, y 
desde allí suelen ir á la misa de una. 
I'si practican" (á eso le llaman ellos 
"practicar,") ó á tomar el "ver-
me nth" en el "bar," si son librepen-
sadores (que á eso le llaman ellos l i -
brepensamientos) . . . Han cumplido 
con la ley; han cumplido con los dic-
tadas de su contentadiza conciencia, 
y hasta es posible que crean qne 'han 
enmplido con su deber y oon la socie-
dad." 
^ A esa clase de ciudadanos—según 
"La Epoca"—nohay manera de agra-
darlos en la formación de candidatu-
ras. 
'Si en éstas figuran aristócratas, 
ellos no les votan, porque dicen que 
hay que llevar al Parlamento ó al 
Consejo, no la Nobleza añeja, sino la 
savia juvenil de homibres curtidos en 
el trabajo. Si los candidatos son in-
dustriales, comerciantes, banqueros, 
¿cómo van á votarles, si el industrial 
irá por su negocio, el comerciante pa-
na contrabandear y el ibanquero para 
jugar á la Bolsa con ventaja? "Que 
pongan en la eandidatura oradores 
que defiendan al país, bacendistas que 
arreglen el Tesoro." Se ponen, y en-
tonces el orador es un eiharlatán y el 
••hacendista un "latero." Pero no se 
invite tampoco' á esos• espíritus difíci-
les á prestar sus nombres para llevar-
los á la lucha. "¡Hombre, no! ¡Eso 
no! Nosotros no nos metemos en polí-
tica." 
"¿Han pensado, por ventura, los 
votantes en 'blanco, que así como bay 
un artículo 84 que'castiga á las qne 
no votan, ha Ihabido siempre una san-
ción en la vida, y de la que es testigo 
la Historia, para los pueblos apáticos 
é i ndolentes que no cumplen con su de. 
ber? ¿No han visto la posibilidad de 
que osa apatía suya produzca el triun-
fo, ó cuando menos conceda belige-
rancia á los que más pueden poner en 
peligro el percibo de su sueldo, el co-
toro de su pensión, el disfrute tranqui-
lo de su renteeita ? ¿ Es que no votan á 
nadie, por darse el gusto de esa .habi-
lidad anónima? Pues que no se quejeP 
el día do mañana, si masas anónimas 
también ocupan los puestos que ellos 
no defienden, y se imponen, y hacen 
la haibilidad y la gracia de dejarles á 
la luna de Valencia." 
Asociación Mé.íica de Socorros M n o s 
de la Isla le cnoa 
De orden del s eñor Presidente se c ita por 
este medio á todos los s e ñ o r e s asociados 
para la junta Beneral ordinaria que tendrá 
lugar en el Dispensario Tamayo, Ignacio 
•Atíramonte y Apodaca, á las ocho y media 
p. m. del día 26 del corriente, con cualquier 
n ú m e r o de asistentes, por ser segunda c i -
tac ión . 
Habana, 23 de Mayo de 1910. 
Dr. A. R. Ecay , 
Secretario. 
5634 3-24 
A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 




L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j e l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s s á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann d e C o . 
(BA.NQÜEROS) 
756 78-1M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
K n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
J B A M Q C T K U O S 
754 166-1M 
S U B A S T A 
PÁBA L A CÓNSTEDCCION D E L NUEVO EDI-
FICIO D E L " C E N T R O GALLEGO DE LA 
HABANA, 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junta General de 
asociados los nuevas planos que defi-
nitivamente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gro/n Teatro Nacional, y en virtud de 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que. por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse- el 
día 7 del presente mes, terminando el 
5 del próximo Junift. ambos inclusives, 
se saca á púhlica subfista la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta, los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos las que 
deseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
copias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con' 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
taría y á los que tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar que 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. en 
cuyo acto y según el pliego de condicio-
nes respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
El Secretario, 
Ildefonso laugia. 
C 1386 26-My. 6 
O I E 0 S D E L E T R A S 
IJOSDE R. ArSUSLL^ 
MESCADERES 33. HABATA 
Telé fono aftm. 70. C«h1mi "IljuMonarviie* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— DepO, 
sitos de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é 1 tereses— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores : fru-
tos.— Comnra y venta de valores públ icos 
é Industriales. — Compra y venta de letras 
e cambios. — Cobro do letras, cupoaos. oto' 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princi. 
pales plazas y también sobre los pueblos dé 
España . Islas Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito . 
1063 156-1A 
N . C E L A T S Y C o m p 
1 0 b , A G - U I A . I & I O S . e s a m u . i 
A. A M A LiG- U K A. 
H a c e n pasros UÍ>P OÍ C v » l 9 . PftOlUfttA 
carca*} d e c r ó i i c » y srirao. l e c c ^ í 
a c o r t a v Aarsra v i « c ^ 
sobre Nueva York. Nueva Orlcsns. Vera, 
cruz. Méjico, San .Tuan de Puerto Rico, Lon-
dres, París . Burdeos. Lyon. Bayona; Ham-
burgo, Roma, Níipolcs. Milán. Génova Mar-
sella. Havre. Lel la . Nantes. Saint Quintín 
Dlfrppe. Tolouso, Venecia, Florencia, Turln 
Maslmo, etc . ; as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias do 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
753 1BG-1M 
G. W i n 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 23 
Casa orieiDBlmcnte ectablecltía en 1844 
Giran Letrt*^ A la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Umdcs: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1065 78-1A 
1 B A L C E L L S Y GOJF, 
(8. e n a i . 
A M A R G U R A . N U M . 34 ' 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 148 156-1B 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , Ita-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Is las Baleares y Canarias, as í co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1066 78-1A 
Z A L D 0 Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de cr?dlto 
fcebro New York, Fildelfla. N'ew Orieans, 
San Francisco. Londres, París. Madrid, 
Barcelona y dem&s capitales .v ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos loa pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores P . B.-
Hol l ín and Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben per cabla 
diariamente. 
1064 78-1A 
I L á I I C U B A 
DEPARTAMENTO DE m n 
H a c e p a ¿ o s p o r e l c a b l e , r e o l l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de provincias y lodos los 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobro los Estados Unidos da ALtérlca. I n -
glaterra, Francia , I ta l ia y AJemaala. 
9* 1295 1-M 
r i n y e c c i ó n , 
C s " g r a n d e . 
JCura do 1 & 5 días U 
/Bienorfaglia, Gonorrea. 
JEipermatorrea. L e u c o r r e » 
•6 Flores Blancas y toda clase os 
• flojos, por antiguos qac sf&n. 
HGarantiiwda no causar Esn scheces. 
BUn especifico para toda enfermo-
Tdad mneos». Libre de veneno. 
^ De renta en todae las tPHlá«.l 
tifffini» íLiitta«níí por W 
Eiais M i s a l Co. • 
CINCINNATI, O., 
_. U. A. 
VITAL 
sjestama la HiíaiMafl 
de los Hombves, 
OnranUisúo. 
r»rocio,$1.4G p l a t a 
Siempre A la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado ¿ 
otros, lo curará á usted. 
Baga la prueba. Se «oit-
citan vfaidcspoT correo. 
D e s p u é s d é algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
;ervezade L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
E R A C i O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
1332 1-My. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á ele m o d a p e r o n o es H i g - i é -
n l c o . 
E l hombre generalmente compra nn som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los som-
breros cobijan gérmenes parasít icos que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabo-
liudo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos g é r m e n e s incontables están entretjados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio do sus-
traerse á sus estragos, y es la apl icac ión del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el nelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales íarmacias . 
Dos tamaños. 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
"lia Reunión" Vda. de José Sarrá, é HIJo«. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agrentet 
especiales. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D» L O R I E 
E l remedio mas rápido y segruro en la 
curación de la gonorrea, blíínorragria, florea 
blancas y de toda r íase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacia*. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
1313 1-My. 
Aninque peque de inmodestia, aquí 
conviene decir la verdad. 
Los sombreros más elegantes para la 
estación primaveral, son sin duda al-
guna los de La Parisién, de Pilar Al-
^r.rez de Alonso. Y es un error creer 
que solamente en las principales calles 
de esta ciudad se encuentran sombre-
ros de la más alta no-vedad y del más 
exquisito gusto. 
Por la mitad el precio que pagarían 
en Obispo ó San Rafael, pueden ;.;!-
quirir las señoras que me honren con 
su visita los sombreros de última moda, 
hechos con verdadero arte y acabada 
confección. 
Se venden artículos de todas clases 
para confeecdonarlos, y también se re-
forman por módica cantidad, dejándo-
los como nuevos. \ 
Compostela 114, entre Acosta y Je-
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
C 1457 a.lt. 8-] 5 
Productos , nmrnvil losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cut is . 
Exígasee! verdadero nombre 
RelmsMeioiijrodücKis Mares 
or. s x z u r o N ' 
B9, fñub. Si-tíMrtia, Pari$ 
Vino Désiles 
E L M E J O R T O N I C O Y EL M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I X A U I A S 








Dres. I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l a n a d o B . P l a s e n c i a 
j , Otro, .na del Heayltal Rttm. 1. 
5*JJ*«tallBt*» en ICnfermefiadea 4» Mujeres. 
'Vtr.s, y Ciru'ifc fB general. Consu'tas d« 
Empedrado te. Te lé fono 2»6. 
1-My. • 
S. l i a n d o Kello y Arango 
^ S O G A U ü . H A B A N A 7 a 
DR. GUSTAVO S. DOPLESSIS 
Dlrectex de la Casn de Salud 
de In Asocfacidn Canaria 
CIRU.7IA G E N E R A L 
Consultas dlariaa de 1 á S 
Lealtad número 86. Te l é fono 1132. 
1255 1-My. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del «atfl-
tnago t intestinos según el procedlmieato 
de los prefeaorea doctorea Hayem y Wlnter 
de París por el ant-llais del Jugo ifástrloo. 
CONSULTAS D E 1 4 S. P R A D O 76. bajoa. 
1266 1-My. 
1270 
T E L E F O N O 703 
1-My. 
Dr. R. Chomat 
mZiraiam,*nto especial de Sífllis y enfer-
eB v*nérAaS. _ Curación rápida . — 
onsultas di» 12 á 3. — Teléfono i64. 
1-My. 
PEDRO J ^ M F ^ r T Ó B Í O " 
D r . A D O L F O K E Y K S 
Eníermedaden del KatOmagro 
4 Inteatlaoa e x e l o a l v a m e a f » 
Procedimiento del profesor Hayem deS 
Hospital de San Antonio de Paría, y por el 
anál i s i s de la orina, aanyre y microscópico. 
Consultas de 1 & 8 de la tarde. — Lampa-
rilia. 74. altos. — Teléfono S74-
i 1261 1-My. 
Doctor Manue l Delfín 
Médico 4* NIAoa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón «1. esquina 
t A&uacafe. — Telé fono §10. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á'S 
X - T J S Z S 1 0 . 
1268 1-My. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
Mí]DICO C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 S. 2. Círátis á los 
pobres, los lunes. Te l é fono 1673. 
6291 26-15 My.-
D R . E . S A R N I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é i n -
testinos. Enfermedades de señoras . M a -
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
X > J F L . T a 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l n -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1-í á 2 . J t í Q Í e r n i e d a d e s d e S e ü o -
r a s . D e lí á 4 . A g u i a r 1136. 
C 1494 26-20 My. 
DR. 6ALYEZ GOILLEM 
Especialista en slíllls. herr.laa. Impoten-
cia y e^terilldid. — Habana nümero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á. 5. 
1334 1-My. 
P Ü Í S Y BÜSTAMANT£ 
ABOGADOS 
San Ignacio 4C. pral . T e l . 88». de 1 & i . 
1271 1-M. 
.Estud 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
fto^lo: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
^ ! I 2 _ _ _ _ 1-My. 
c DR. JOSE A . FRESNO 
dp iilc<> P01" oposición d* la Facultad 
¿'•dlclr-a.--ClruJaao del Hospital 
CAT 1-—Consulta» de 1 A 8. 
l2fiíjlANO 50. TSVLEFONO 1118 
1-My. 
DR. H. 1LTAREZ 1RT1S 
E N F E R i í E D A D K S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 3 4. 3. Consulado 114. 
1269 1-M. 
J U A N A N T I G A 
Juan Sanios Fernández 
Cop-»u:ta„ . „ O f U ^ T A 
^«S *ao *el I > l ^ I O D B L \ MARINA, 
Í - M y . 
^ l a í o V 0 ^ Gotario.—Habana 69. entre" 
y O apía. Te lé fono 790. 
' ^ 2 9 A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 A. 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
1247_ 1-My. 
P o f í c a r o o L n í á n 
ABOCkADU 
é r a lar C l , Baaea Kapattcú, yrlMelpal. 
Te l é foao laiA. 
1069 , 52"1^ 
D r . R . C U E R A L 
4 OCULJ81A 
Consultas para pobrea 31 al me« la sua-
crípeifln. Horas de .12 4 2. Consultas partl-
Clriare^ de 2 y media A 4 y" medía . Manri-
que 7S. entre San Rafael y San José . TelA* 
fono 1334. 
1260 1-My. 
F É t o | j m a ySHnttay Notaría páMici. 
P t í a n í a r c í a r o & M r J r ! a í i i í i i i 
C l HA 5». Telé fono 31BI. 
D e i A l l a . H L r d a l A i p . B a . 
1267 1-My. 
DR. GUSTAVü LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be iascea ín 105 Mi próximo 
1 Reina de 12 A 2. — Teléfono 1839 
1264 1-My. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i o de or ina , espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, Bangra 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
TeléiTono n ú m e r o 9 2 8 . 
1281 1-M. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1S34. 
1276 1-My. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 
á, 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
5665 - 26-6 My. 
" S A N A T O R I O "CUBA" 
Caaa de Salud. — Infanta 17. Telétono CffZS 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortablea y dlataa »»1 al* 
•el de todas las Sortuaaa. 
1278 1-My. 
Laboratorio Baeteriold^ico de la Crómica 
Médlco-Onlraralca de la Habama 
Fundado ca 1887 
Se practicam tu alúa» de urina, eaputa^ 
aanan-*, leche, vlao, etc.. ate. Prado 166. 
1338 1-My. 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curac ión en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 & 8. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 13S. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 A 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
1282 1-My. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seiioras. — Vías ür lna-
daa. — CiruJla en ffeneraJ.~Consultas de I I 
4 2 . - - Sau LAsaro 14fi. — Teléfono 1142, 
Grntia d lea jobraa. 
1263 1-M. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1251 i . M y . 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Ciruiía.—Coosultaa da 12 » i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p ó r t e l a l O l . 
1-My. 1280 
C . I 
J « M . B A R R A Q U E 
• ABOGADO 
Mafia, y Barraqué. —NOTARIOS 
A M A R G U R A 33." 
812-1IC. 
DE. FRARCiSOa I . DE VEUSC9 
Enfermedades del Corasdn. Pulmones 
Norvlosa*. Piel y Venéreo-8lfll ít}cas.-Con*ul-
tas de 12 í 2.—Días festivos, da 1J ft l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
1249 1-My. 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Médfco-CIraJaao 
Consultas de 12 á 3 todos los días me-
nos los dominsros. Desligado, uor renuncia 
de la Dirección de Covadonga. puede de' 
dlcarse con mayor asiduidad á su c l l én te l 
la. Gabinete. Prado número 34 112 Clienie 
C 813 '156-27E 
D R . C-OITZALO A R O S T E a U í 
Uédlc< da la Cara «a 
U*:Befirenela y XaternldaA. 
Especialista « n J a s enfermedades de lo* 
niños, mídicaa y qulrúrg lcaj . 
Consultas de 12 A 2. 
™ n A R 108%- T E L E F O N O 324. 
1259 1-My. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno ndaaero 4», 
bajos. Teléfono 14S0. Gratis só lo lúnes y 
mi^r rales. 
1277 i . M y . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. V e -
néreo, Hidrocele, Sífíles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
C L I N I C A D E R S T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & j a altura de sus similares que 
existen en los países mts adelantados y t ra -
bajos garantizados con los materialo« da 
los reputados fabricantes S. 3. Wbita Den-
tal 6 Ingleses Jeason. 
Precian de lae Trabajas 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . , S 9. SO 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . ., . " 0 .50 
Una Id. sin dolor . . . . . " 0 . 7 5 
Una l impieza. . . . ;. > . " 1 .50 
U n a empastadura . . . . . " i . Q O 
U n a id. porcelana. . . . . . 1' 1 .50 
Un diente eaniga. " 3 . 0 0 
OritcacioRes desd© J l . f í O á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " i . 2 A 
U n a dentadura de 1 « 2 pzaa. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 8 I d . . . . " 5 .09 
U n a I d . de 7 á 10 id . . . 8 .00 
U n a i d . de 11 & 14 id . . . . " I S . O O 
Los puentes en Oro & razón de 4 24 DOÍ 
plera. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche k la perfección. 
Aviso i los forasteros que se terminaran sus 
trabajos on 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y da « y media á 8 y media. 
C 1273 iMy. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Especialista en enfermedaAes de lea ojos 
y 4c los oldoa. 
G A B I N E T E . Neptuno 72.—Consultas de 
fi. 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5 .—Teléfono 
1273 1-My. 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T SARSANTA 
NAJEU2 r o m o a . 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
1257 J .MV. 
x^iAxtio t r i s 1̂ 1 x t t A i u r n A . - K d í c i ó r de la mañana.-Mayo 24 de 1910. 
L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
DOXATIVO 
VA señor S. Oriosolo S. en C. riel eo-
mereio do esta capital, ha remitido al 
coronol Luis Pérez, Suíbsecretario de 
Apfricultiu-a. Comercio y Trabajo, la 
s i . n í a do $26-56, con destino á las víc-
timas do la hecatombe de Pinar del Kío. 
PARA LAS VICTIMAS 
E l señor Machado, Secretario de 
Agrierultura, giró por teléerrafo al se-
ñor Gobernador do la Provincia de Pi-
nar del Río. la cantidad de $1,000 pro-
dncto hasta ahora de la suscripción 
iniciada en dicha Secretaría con desti-
no á las víctimas de la catástrofe de 
Pinar del Río; suscripción que conti-
núa abierta con el mismo fin. 
s i TI ACION DE FONDOS 
Se ha dispuesto que la Zona Fiscal 
de Pinar del Río. sitúe los fondos ne-
e isariós para satisfacer el importe de 
los jornales invertidos en el escombre© 
del lugar donde ocurrió la catástrofe. 
BNTREGiA DE AUXILIOS 
Se ha dispuesto que todos los auxi-
lios que se recauden para las víctimas 
do Pinar del Rio, sean entregados al 
Secretario de Beneficencia y Sanidad 
señor Varona Suárez. 
C o n t e s t a c i ó n 
Resulta extraño que se nos dirijan 
•con tanta frecuencia preguntas cuya 
mejor contestación es el clamor papu-
lar. 
'De sobra es sabido que entre los 
mejjores chocolates del mundo figuran 
los díe la estrella, y especialmente su 
insuperable marca tipo francés. Sin 
embargo de tal nombradla, nos pre-
guntan de continuo sotbre cuál será 
el mejor chocolate y si las galletioas 
malvert son tan sabrosas como di'oeu. 
Rerpetimos que ninguna contesta-
•ción mejor que La fama do que gozan 
talos productos de la estrella. 
I d e m i m m 
Con motivo de las noticias propala-
das de que el Vicecónsul inglés en 
Ouantánamo, había solicitado auxilio 
de las fuerzas americanas de guarni-
ción en la Estación Naval, por temor 
á una sublevación racista, nos han ase-
gurado que carecen de fundamento di-
chas noticias, pues sólo se trata do lo 
siguiente: 
La tripulación de una barca norue-
ga se sublevó al llegar dicho buque á 
la Caimanera; el capitán solicitó los 
auxilios del Cónsul de su Nación, pero 
no habiéndolo en. G-uantánamo se diri-
gió entonces al Vicecónsul inglés, el 
cual solicitó á su vez de las fuerzas 
americanas destacadas en la Estación 
Naval, que auxiliaran al capitán del 
barco noruego, saliendo de la referida 
Estación un sargento con cuatro nú-
raeros do infantería de marina, que lo-
graron reducir á los amotinados. 
El Vicecónsul inglés en Guantánamo 
Tuso el hecho en conocimiento del Mi-
nistro de Noruega en esta capital. 
Por la Secretaría de Gobernación se 
han pedido informes al Alcalde de 
Guantánamo, respecto á lo ocurrido en 
la Caimanera. 
Ayer estuvo en la Secretaría de Es-
tado el Ministro de Noruega. 
D E P R O T I N C I A S 
D E P A L M I R A 
Mayo 19. 
E s sumamente triste y bochornoso, y c la -
ro hay que decirlo, lo que viene sucedien-
do en este pueblo hace alffún tiempo. 
Palmlra que fué siempre modelo por las 
virtudes que encierran siia numerosas fa-
milias, Palmlra que reprochó las inmo-
ralidades, se ve Invadida constantemente 
por e s p e c t á c u l o s s ica l ípt icos , deshonra de 
los pueblos cultos. 
No vale que todas las familias protesten; 
no vale que un sacerdote de las cualida-
des del s e ñ o r Padre Barra , interese con 
s ú p l i c a s & las autoridades, y principalmen-
te al señor Alcalde, para que éste , des-
oyéndo lo todo, permita ese mal demole-
dor de las buenas costumbres sociales. 
Muchos han sido los elogios que he o í -
do co motivo de las varias circulares del 
spñor Secretarlo de Ooberrar ión á, l o i a l -
caldes, recomendando la adopc ión de me-
didas preciosas que se pierden en el v a c í o . 
¿ Y por qué la primera autoridad local 
consiente lo que viene ocurriendo en P a l -
mira? todos se preguntan sin obtener res-
puesta satisfactoria y lo mejor es l lamar 
por este medio la a tenc ión , para que ^ 
sepa que los vecinos de este pueblo quere-
mos se cumplan las leyes, as í como tam-
l lén deseamos conservar el honor de nues-
tras familias, hoy amenazadas por tole-
rancias pernioio-'as. 
T a m b i é n causa disgusto que la '•Colonia 
Kspañola, ' sociedad que tan alto nombra 
ha conquistado, ceda sus salones a l pr i -
mero que venga para preesntar al pueblo 
estos e?pectáculos que dicen bien poco en 
favor de nuestra cultura. 
Concluyo por hoy y prometo ocuparme 
n'ievHmente ñc opte enojoso asunto, que 
tan disgustado tiene a los honrados vecinos 
de este pueblo, si no se le pone c. debido 
U N V E C I N O . 
Pol ic ía del Puerto 
El vigilante Julio Pellón detuvo en 
el muelki de Luz al negro Domingo 
Espinosa, ocupándole im saco conte-
niendo plátanos, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
Mr. Thornas F. Purrul acusó ante 
la. policía del puerto á César Alonso 
Vázquez, de ha borlo insultado y ame-
na^íado de muerte. 
El primer oficial del vapor alemán 
"iM. .Menzel," acusó al jornalero Jo-
sé Rodríguez Rojas, de haberle hurta-
do una lata de •melocotones. 
Rodríguez niega la acusación. 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la conv ie r te en a p e r i t i v o 
y no hay ningruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L 
PUBLICACIONES 
"Electricidad y Mecánica." 
Hemos recibido el último número 
de "Electricidad y Mecánica." revis-
ta publicada por la Internacional Ins-
titución Eloctrotécnica. Tan grato en-
vío es debido al jwen Antonio Bns-
tillo, que se eomiplaee en dar á cono-
cer en esta hermosa República los 
progresos de la ciencia, fomentada por 
una escuela es.pecia.1 libre de ingenie-
ros. 
El que deseé más detalles puede di-
rigirse á Bermaza 42. 
T . O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O I 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37V¿ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 6 , 
REGISTRO CIVIL 
D E F U N C I O N E S 
Mayo 19. 
Distrito Norte.—Ignacio Salinas, 58 a ñ t s , 
A s o c i a c i ó n Canaria, Mal de Bright; A n a 
Montalvo, 4 meses, Habana, Prado 98, E n -
terocepsia; Amelia Piña , 38 años , Matan-
zas, Manrique 31, Tuberculosis; Vicente 
Rodríguez , 16 meses, San Lázaro 295, R a -
quitismo; Pedro Achón, 78 años . Cantón, 
Z a n j a 98, Arterio esclerosis; Pedro Puig, 
29 horas, Pr ínc ipe 11. Persistencia del agu-
jero de botal; Angela Perdomo, ru años , 
Habana, Zanja 112, Enfermedad orgán ica ; 
Lázaro Bocalandro, 8 meses, Salud 86, Me-
ningitis. 
Distrito Sur .—María Crespo. 60 años . 
Habana, Santo T o m á s 17, Asistolia. 
Distrito Este.—Gregorio Alvarez, 3 año?, 
Villegas 105, Castro enteritis; Felipe Mar-
tínez, 70 años , Canarias, Casa de Socorros, 
Enfermedad orgán ica . 
Distrito Oeste.—Carmen Cachaso, SO 
años . Asilo Desamparados, Arterio escle 
rosis; Ignacio Posada, 39 años , E s p a ñ a . 
Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra mulata naLu-
ral , 2 varones blancos naturales, 1 hem-
bra blanca l eg í t ima. 
Distrito Sur.—1 varón blanco l eg í t imo. 
1 \ arón negro legí t imo. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l e s í -
timos. 
D E F U N C I O N E S 
Mayo 20. 
Distrito Norte.—Mercedes Sánchez , 11 
años . Habana, Re ina 52, Fiebre infeccio-
sa; Sara Rivero. 23 años , Habana, Esco -
bar 132, Tuberculosis pulmonar; Ignacio 
Guerra, 47 años , Venezuela, San Miguel 193, 
Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Dolores Márquez, 25 años , 
E s t é v e z 11, Mal de Bright; Juana Va ldés , 
50 años , Carlos I I I 205, Obstrucc ión in -
testinal; Domingo Cantelis, 65 años . D i a -
ria 26, Uremia. 
Distrito Este .—Pilar Olivera, 4 meses, 
J e s ú s María 119, Debilidad c o n g é n i t a ; N i -
co lá s Mous, 32 años , Canarias, Paula 50, 
Peniconditis. 
Distrito Oeste.—María Camps, 43 años , 
Matanzas, Infanta 37, Cáncer del h í g a d o ; 
Petrona Va ldés , 75 años. Hospital do P a u -
la, Mal de Bright; José M. González, 18 
meses. Princesa 1, Meningitis; Hilario M i -
lián, 4 meses. Riñera 5, Bronquitis capilar; 
Concepc ión Valles, 3 años . Rodríguez y 
Atarés , Ec lamps ia ; Juan Romero, 2 días , 
Pedro Pernas 4, Enterit is . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
Mayo 21. 
Distrito Norte.—Justo Pérez , 23 años . 
P inar del Río , Asoc iac ión Canaria , Pleu-
res ía purulenta; José Sánchez . 52 años . 
Matanzas, Hospital de Emergencias, her-
r i a Inguinal extrangulada; Floro Gonzá-
lez, 2 meses. Habana, Salud 86, Bronco 
n e u m o n í a : J o a q u í n D. Quintanal, 6S año*, 
Conso lac ión del Sur, Be lascoa ín 15, Pleu-
ro neumonía doble: L u i s Alonso, 21 meses, 
Pr ínc ipe 34, Uremia. 
Distrito Sur .—Víctor Díaz, 52 años . V i -
ves 33, Arterio esclerosis; Francisco Acos-
ta, 11 meses Apodacá 67, Atrepsia. 
Distrito Oeste.- Juan Merino. 40 años . 
España , Castillo de Atarés , Angina de Pin-
cho; Mariano García, 36 años . A t a r é s 2, 
Les ión hultar; Claudio González , 47 añ is, 
España , L a Benéfica, Neaplasia; Domin-
go Miranda, 17 años , Omoa l ó . Tuberculo-
sis; Benito González , 48 a ñ o s , E s p a ñ a , L a 
P u r í s i m a , Enclfal i t is . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Es te .—Nico lás García con E l v i -
ra Fernández ; Manuel Hermida y Alonso 
con Dominga Rodríguez Fleltes. 
E L C I E R R E A L A S S E I S 
EL ENCANTO avisa á su numerosa y distinguida clientela, que con 
motivo de esta nueva Ley, debe concurrir con un poco de antelación á la 
hora actual para hacer sus compras, teniendo en cuenta que á las SEIS en 
punto cesan forzosamente las operaciones con el público. Asimismo ad-
vertimos que con el objeto de aprovechar el tiempo lo más posible y para 
que aún con dos horas menos salgan mejor servidos nuestros favorecedo-
res, hemos dado instrucciones al personal para que ofrezcan los precios 
más reducidos, abreviando así las ventas, único medio de que todos puedan 
t-alir debidamente atendidos. 
S O L I S , H E R M A N O Y C a . 
L O I J A DEL (i 
Se alquilan, en los pisos segundo, 
cuarto y quinto de este magnífico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
mercio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana, ing-enieros, arquitec 
tos. representantes de empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en contacto con to-
das las líneas del tranvía. 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición de artículos nacionales y ex-
tranjeros ó para comisionistas que 
tengan extenso muestrario, 
C 1440 15-14 My. 
A L Q U I L E R E S 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos 13S 
suelos son de m o s á l c o s y la escalera du 
mármol . E n los bajos informan. 
5028 4-21 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
" O E S ^ A M I I J I A S 
T E N I E N T E R E Y N . 1 5 
Laiz e léctr ica , e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor en mesitas separadas, sin horas l i-
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oflciiujs 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radís ima, entrada á todas horas, casa re-
comendada por varios consulados. L o s 
e léc tr icos para toda la ciudad pasan pol-
la puerta. Precio, todo incluso, de ?l-25 á 
$3, s e g ú n habi tac ión . Hay barbería. 
5664 8-24 
E N 5 C E N T E N E S cada uno, se alquilan 
los altos de Tenerife 104 y los bajos del 
94, con sala, comedor, dos cuartos, baño, 
cocina. Inodoro. L a s llaves en los bajos del 
104 y el 92. Informan en Animas 174, a l -
tos. 5661 4-24 
SE ALQUILA 
toda la casa 6 los bajos de Animas 174, 
los altos con sala, antesala, gabineta, seis 
cuartos, gran galería , pisos de m á r m o l 
mamparas toda la casa, cuarto de lava-
dero, cocina, baño, dos inodoros. Instala-
c ión e léctr ica y timbre, en la planta baia 
las mismas comodidades. Informan en la 
misma. 5660 4-21 
E n e l s i t i o m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a 
se alquila un local de esquina, propio pa-
ra reventa de Lotería , casa de cambio ó co-
sa análoga . Informan en Bernaza núm. 5. 
5622 4-24 
A V I S O , C A M I S E R O S . — S e alquila un lo-
cal con vidriera á la calle y dos dentro, en 
el punto m á s céntr ico de la ciudad. R e i -
na núm. 41. 5619 . 4-24 
P R O P I O S P A R A familia de gusto, I09 
elegantes y frescos altos de Neptuno 209, 
constan de sala, saleta, comedor, etc. y 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Su dueño en 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 230. 
5612 15-24 My. 
S E A L Q U I L A una hermosa cocina, gran-
de y fresca, punto muy céntr ico , en Mon-
te núm. 3. 5610 8-24 
P A R A T E M P O R A D A se alquila el bo-
nito chalet V i l l a Ll^ge, en Buena Vista , 
avenida 7*., cerca del campamento Colum-
bla. L a llave esquina á 4. Informan: P r a -
do 64. 5606 4-24 
A N C H A D E L N O R T E núm. 317B. altos 
acabados de construir á la moderna, con 
sala, comedor y tres cuartos, se alquila 
en 8 centenes. Entrada independiente. T ó -
mese el carro de Universidad. L a llave en 
la carnicería , núm. 315. 5591 4-24 
K n J e s ú s d e l Monte 
se alquila la casa aSn Indalecio núm. 2. 
5590 4-24 
Se alquila la espaciosa y fresca casa s i -
tuada en Línea 32, esquina á J . Todo el 
confort moderno, gran jardín y espacioso 
portal. Informarán en la misma. 
5586 10-24 
C A M P A N A R I O 145.—Se alquilan estos 
espaciosos altos, nuevos, muy frescos y 
baratos, con todas las comodidades mo-
dernas. L a s llaves al lado. Informes, Mer-
caderes 27, Ferretería , Te lé fono 342. 
5653 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Dragones 106, a l -
tos, acabada de pintar y reedificar, capaz 
para dos familias. Informes en Drago-
nes 44, ' ' E l Oriente." Tiene diez habita-
ciones y se dá en proporción. 
6652 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 26. 
Sus dueños calle 15 n ú m e r o 28, Vedado. 
5650 8-24 
G i L L I A U O Y S A N R A F A E L - T E L E F O N O 1 5 7 7 
c 1510 2m-24—6t-24 
E N $53 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan los 
bajos de la casa Blanco núm. 43. Más in-
formes: Re ina 68, de 11 á 1 v de 5 á 6. 
5646 8-24 
A $26.50 O R O E S P A Ñ O L , se alquTían las 
casas Lealtad cutre Be lascoa ín y Carmen. 
Se componen de sala, comedor y tres 
cuartos. Más intormes; Reina 68, de 11 á 1 
y de 5 á 8. 5647 15-24 My. 
EN~$3Í .80 O R O E S P A Ñ O L , se alqüUfth 
los altos de Lealtad esquina á Carmen 
Reina 68. de 11 á 1 v de 5 á 8 
J ^ i * J - 2 4 
P R O X I M O S A dos , uparse Ins altos dé 
la casa calle de Villegas 83, con sala, co-
medor, tres cuartos y uno grande en la 
azotea: e s tá á una cuadra de Obispo. Pue-
den verso á todas horas. Informan un 
0 Reilly y Villegas, Camiser ía . 
_o636 4.24 
S E A L Q U I L A Ñ ~ 
los altos de Compostela núm. 80, sala sa-
leta, sa lón comer, siete grandes habita-
ciones, cuarto de baños y de criados do-
ble servicio. L a llave en los bajos.' L . s 
bajos de San Nico lás núm. 18. con sala sa-
leta y cuatro hermosas hftfoitaoionoe Vmu 
esc,uina ^ a "ave en frenio. L a 
espléndida casa de altos y bajos, indepen-
dientes Be lascoa ín 123. dos salas, dos sa-
letas, dos comedores, doro magní f icas ha-
bitadores, tres inodoros, dos cuartos fto 
1 año, dos para criados: los pisos son de 
mármol y m o s á l c o s ; galería , dos e sp lénd i -
das cocinas. Se da bsrata. con contrato SS 
centenes. Informes: Teniente Rev n ú m ' 3 0 
- 5 6 3 J . S-21 ' 
t / * ! ^ C A L L E D E L P R A D O , con Vis-
ta al Parque, se alquilan tres habitacio-
nes juntas Ó separadas, desde diez pesos 
en adelante. Son Inmejorables v só lo se 
admiten personas de moralidad. Prado 117 
altos. 5559 4.09 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria iñT 
mero 93, modernos, entrada independiente, 
cíe mármol , alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos. I n -
tormes: Mercaderes 27. 
5562 8-^° 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Malecón 40, entre Aguila y C r e s -
po, tienen sala, ante sala, gabinete, cuatro 
cuartos, saleta, baño, cuartq para criados, 
cocina, y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes: Campanario 164, bajos. 
5566 4.23 
A P E R S O N A S decentes, tranquilas y sin 
n iños se alquila un entresuelo compuesto 
de dos habitaciones, agua, inodoro y de-
m á s comodidades, independientes, en 3 cen-
S n e s . Sahui 22. 5558 <-22 
— A ^ P E R S O N A S D E reconocida moralidad, 
se alquila una sala con balcón á la calle 
en 15 pesos y un entresuelo de 3 habita-
ciones en dos luises. Reina 34. 
5567 _.*"?2__ 
^¿'¿"XLQUILAÑ los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto L a s llaves en los altos. Informes, 
Mer. aderes núm. 27, Ferreter ía . 
5561 8-22 
' C A S A S ' D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida. Zulneta 71. 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes bien amuebladas y con todo servicio, 
á precios módicos . Te l é fonos 3331 y 50Í4. 
5568 8-2^ 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Concepción de la Valla 31A y 33. L a s llaves 
en la bodega esquina á Lealtad. Informan 
en Amargura 77 y 79. 5577 8-22 
" " A C A B A D A D E F A B R I C A R . — S e alquila 
la espaciosa casa J e s ú s del Monte 557, pró -
xima á la Avenida de Es trada Palma. L a 
llave é Informes en el 557 M:. 
5583 4-22 
H A B A N A 98 
Se alquila un departamento alto, inde-
pendiente, puede verse de 8 á 5. 
5579 4-22 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Lealtad 112 y Someruelos 6, modernos, con 
todas las comodidades y abundancia de 
agua. 5578 8-22 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos, 161, bajos y M a r -
qués González 6, bajos. L a s llaves en la 
bodepa esquina á Marqués González . T a m -
bién se alquila Zanja 108. altos. L a llave en 
la bodega del lado. Informan en dichos es-
tablecimientos y en Amargura 77 y 79. 
5576 8-22 
S E A L Q U I L A una hermosa y ventilada 
habi tac ión de mármol , con vista á la calle, 
no se admiten niños. San Lázaro 95, "Co-
legio L a s Mercedes." 6572 S-22 
S E A L Q U I L A N los frescos y bonitos a l -
tos, con sala, comedor, tres cuartos y otro 
para cocina, baño é inodoro y en los bajo:; 
sala, zaguán y antesala, todo junto. San 
Lázaro 96A. Informan en el 95, Colegio. 
5571 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Falguoras y San 
Pedro, Cerro, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, cocina, ducha é inodoro, servicio s a -
nitario moderno. $25.00 plata al mes. L l a -
ves é informarán, D o m í n g u e z 17, jardín. 
5570 8-22 
V E D A D O . — E n cinco centenes se alquila 
una. casita con dos cuartos en lo mejor s i -
tuado de la calle del Paseo. Informan. 
Calzada y . Paseo, Café " L a L u n a . " 
6584 4-22 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes mensua-
les, la casa Villegas 126, entre Sol y L u z . 
L a llave en el 128. S u dueña en el C e -
rro 795. 5569 8-22 
P R A D O 60, A L T O S . — S e cede parte de 
estos hermosos y elegantes altos, propios 
para Legac ión , oficinas ó corta familia ó 
todos los altos para numerosa familia. Do-
ble servicio sanitario, ins ta lac ión e l éc tr i -
ca, gas, etc. Pueden verse de 1 á 5 p. m. 
Informan en los altos. 
5563 8-22 
V E D A D O . — S e alquilan en la calle H es-
quina á 21, unos altos en doce centenes, 
acabados de construir, de hierro y concreto, 
con sala, comedor, cinco cuartos, dos ser-
vicios, campo y terraza, á propós i to poro 
dos familias Juntas. E n la misma infor-
man. 6533 8-21 
S E A L Q U I L A la nueva y á m p l i a casa 
Animas 136. con z a g u á n , sala, saleta, come-
dor. 9 cuartos y doble servicio, en 20 cen-
tenes los bajos y 22 los altos. L a llave 
é informes en la misma ó en Lagunas 79. 
5489 4-20 
S E A L Q U I L A N , en San Ignacio núm. 6. 
dos e sp lénd idas habitaciones con pisos de 
m á r m o l y vista á la calle, as í como todos 
los bajos propios para a lmacén . Precio 
muy económico . Informes en Inquisidor 23. 
5488 6-20 
R E I N A N ú m ; 2 2 
Se alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos v ventilados altos y entresuelos. 
Los altos tienen: una gran sala, gabinete, 
ocho á m p l l a s habitaciones, gran comedor, 
saleta y d e m á s servicios; agua abundante. 
Los entresuelos: una e s p a c i o s í s i m a sala, 
cinco habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios "Hay portero. Informan en los ba-
jos. ' 6522 
R E B A J A DÉ P R E C I O S á 5 centenes. gC 
alquilan 2 casas de nueva planta, con sala, 
saleta 3 habitaciones, cocina y ducha. "Va-
por 26A v 26R. L a llave en frente. Infor-
man: "príncipe 12C. Bernaza núm. 19 
5521 1 0 - 2 1 „ 
S E Á L Q Ü i L Á la esquina de Crist ina y 
Castillo, donde estaba la maicer ía . propia 
para cualquier negocio as í como las acceso-
rias que dan á ella por Castillo. Darán 
razón en Monte 113. L a llave en Cris t ina 
24 B. Teléfono 1651. 5517 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de 
Salud núm. 30. entrada independiente y 
para larga familia que deseo tener todas 
las comodidades: todo es nuevo. L a llave 
en la esquina, hoja la ter ía v su dueño, G a -
liano núm. 60/ por Neptuno. 
5523 8-20 
S E A L Q U I L A N los ámpl io s y ventila-
dos altos de Amistad 94. propios para nu-
merosa familia. L a s llaves en los bajos. 
Informes en Suárez 7. Te lé fono 1463. 
5513 8-20 . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, con bal-
cón á las calles de San Rafael é Indus-
tria y á dos cuadras del Parque Central . 
Se alquilan á precios económicos . Indus-
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-19 My. 
"EN M O N T E 137, entre Angeles é Indio, 
lugar céntr ico y en la mejor acera de la 
cuadra y alumbrado por un foco e léctr ico , 
se alquila un a m p l í s i m o z a g u á n que sirve 
para cualquier negocio. 5458 S-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San N i c o l á s 
núm. 67%. eVitre San Miguel y San Rafael, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, 
ducha J cocina. L a llave en la bodega es-
quina fi San Rafael y dan informes en C u -
ba 52, cscritonip del señor Desvernine. 
0.09 8" I» 
E s p l é n d i d o negocio 
Por retirarse los dueños del negocio, se 
arrienda un gran establecimiento mixto que 
a d e m á s tiene hotel, fonda, cantina y pana-
dería, único en su clase y surtido com-
pleto, en el mejor punto de Antll la. Ñ ipe , 
el edificio es nuevo, es el mejor negocio 
de Cuba en su clase, trato directo con los 
dueños . P a r a m á s pormenores dirigirse al 
hotel "Estados Unidos," de Andrés J . Ollver 
é hijos. Antllla, Ñipe, Orlente. 
C 1492 My. 19. 
M O D E R N I S T A 
Acabados de fabricar, se alquilan los pi-
sos altos y bajos de la casa calle Cárde -
nas núm. 41. Pueden verse á todas horas. 
Informarán: Muralla 81. 
5374 8-18 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la e s p l é n -
dida casa-quinta, en Paclto y San l.nis, 
á dos cuadras de los carros. E n la misma 
informarán. 5402 15-18 My. 
A L T O S D E L A I S L A , Gallano 82, se 
ofrece un magníf ico departamento con v is -
ta á la calle, compuesto de tres habita-
ciones. 5376 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle del General 
Lee núm. 11. en los Quemados de M a r í a -
nao. L lave é Informes en General Lee n ú -
mero 18. Vi l la Adelaida. 
5405 8-18 
S A N R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio. L a 
llave en los bajos. Te lé fono 6382, R a m ó n 
L a r r e a . 5401 8-18 
S E A L Q U I L A , á 10 metros del t r a n v í a 
y en módico precio, los modernos bajos de 
la casa Espada 31. compuestos de sala, sa -
leta y 414, todos de m o s á l c o s y sanidad. I n -
forman: Concordia número 18. 
5483 4-20 
H E R M O S O S A L T O S . — E n 10 centenes se 
alquilan, con sala, saleta. 6 habitaciones, 
cuarto de baño, rec ién pintados. Indepen-
dientes, y puerta de seguridad, con esca-
lera de mármol . J e s ú s del Monte núm. 273. 
L a llave en los bajos. 5479 4-20 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquila la hermosa-casa L u y a n ó 105, 
Hermosa sala, antesala. 5j4 muy hermo-
sos, gran saleta de comer, servicio mo-
derno, con opción á gran patio y jardín. 
Alquiler diez centenes. 5611 4-20 
¿ Q U I E R E U S T E D F R E S C O ? 
E n 4, 4 y 5 centenes, se alquilan tres ca -
sas al fondo de la calzada del L u y a n ó y 
una cuadra de Henry-Clay , sala, saleta 2 
y 3|4. servicios. Compromiso entre Luco y 
Justicia. 5512 4-20 
S E A L Q U I L A N las casas Cristo n ú m e -
ro 29. muy bien situada y cómoda, los fres-
cos y lindos altos Paula núm. 76 y para 
corta familia los bonitos altos Alcantar i -
lla núm. 13. Informes: Obispo 104, altos 
5503 4.20' 
S E A L Q U I L A N dos casas, planta alta, 
San Miguel 183A y 183B, modernas, am-
plias y ventiladas, pos ic ión al norte y bri-
sa, compuestas de sala, salet, seis habi-
taciones una y cuatro la otra, servicios do-
bles, pisos de m á r m o l y mosá lco . Sus 11a-
ves en el 183C, altos. 5502 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, juntos 
ó separados, de la esp léndida casa calle de 
Escobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de 
reedificar, con grandes comodidades y todo 
el servicio sanitario moderno. L a llave en 
la misma casa y para informes San Pe-
dro 6, Sobrinos de Herrera. 
_J497 8-20 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Zanja 58̂  
frente al Parque de Dragones, de dos ven-
tanas y zaguán, cinco cuartos bajos y dos 
altos, buen patio y magníf ico baño. Infor-
ma su dueña. Acosta 46. L a llave en la 
Litograf ía . 5528 5 20 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquilan los 
bonitos altos de la casa de Neptuno 150, 
entrada independiente, con un cuartc gran-
de, uno chico, sala, comedor, cocina é 
Inodoro y pisos de m o s á l c o s . Informan en 
Obispo 108. 6396 6-18 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y m u y ventilados altos, propios pa. 
ra familias de gusto por reunir tO'lo 
el confort que se pueda desear. In-
forman Sacates v Boada, Universidad 
20, teléfono 6187. 
5414 8-18 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alquilan dos 
hermosas casas, Cocos entre Flores y Se-
rrano, en nueve centenes. L a llave al 
lado. Correa 25. en 7 centenes. L a l la-
ve en el chalet verde. Informes en Nep-
tuno 68. 5419 8-18 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , Rea l 33. 
frente á la Iglesia, gran casa, se alquila 
con todas las comodidades de una nume-
rosa familia, 10 aposentos y servicio s a -
nitario. S u dueño: Fac tor ía 48. T e l é f o -
no 1408. 5368 8-18 
S E A L Q U I L A N drs departamentos con 
vista á la calle. P e ñ a Pobre núm. 5. entre 
Habana y Agular. T a m b i é n se alquila pa-
ra tren de lavado, tiene azotea y buen pa-
tio. 5328 8-17 
C E R R O NUM. 438A y 438B.—Se alquilan 
estas dos esp léndidas y modernas casas, 
recién construidas. P a r a informes en las 
mismas. 5251 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Picota 87 aca-
bada de reedificar, pisos de m o s á l c o s en 
toda ella y azotea con un gran sa lón alto, 
toda en magní f icas condiciones y barata 
Puede verse. Informan en Egido "y C o r r a -
Ies, vidriera " E l Sol de Madrid," R-. Alonso 
__5495^ 4_20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos a l t o s l i e 
Neptuno 2F, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en los 
bajo», café "Centro Alemán." 
_.S49J S-20 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca ac -
cesoria de Amargura 96. L a llave en los 
altos. Informan, Amargura núm 21 
6493 6.2n 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa do Línea 
número 51, con espléndidas habita-
ciones y servicios sanitarios moder-
nos. Bonitos jardinos y espaciosas €0-
cheras. Tuerte instiaila^ión para alum-
briido eléctrjoo. Informes: Muralla 
19. Teléfono 294. 
5310 8-17 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38. á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, ga ler ía de persianas, 4 cuartos 
grandes, un sa lón alto, doble servicio. I n -
formes: Obispo 121. L a llave en el 57, ba-
jos. 5321 8-17 
B O N I T O S A L T O S . — S e alquilan V i r t u -
des 93A, primer piso, con 5 cuartos, sal!<, 
saleta y sa lón de comer al fondo y cuarto 
de criados, 2 inodoros, elegante cuarto de 
baño. E n Ta agencia, 89, la llave y tratar. 
Ganan ll> centenes. 5325 8-17 
~ E Ñ O N C E ~ 5 E N T E N E S S E ~ A L Q r I L A 
la casa núm. 51 de la calle de los Baños , 
esquina á 21. Tiene sala, comedor, seía 
hahitacioiips y mucho terreno con sus de-
pendencias. L a llave en el 59 de la calle 
BAflOS. 5342 8-17 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, dos magní f i cos pisos 
altos, derecha é izquierda, recién c o n s t r u í -
d is y con todo el servicio sanitario mo-
derno, en la calle de la Habana n ú m e r o 
1S3. á media cuadra de los t r a n v í a s e l é c -
tricos. I^as llaves en el piso bajo, letra A. 
y para informes San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 5498 8-20 
V e d a d o 
Se alquila la casa de la calle Quinta n ú -
mero 19, entre H y G, con seis habitacio-
nes, frente al mar y todas las comodida-
des de las construcciones m á s modernas. 
E n la misma Informarán. 
5527 20-20 My. 
S E A L Q U I L A N íos modernos altos de 
las casas de San Rafael 98. 100 y 102. L a s 
llaves en el ca fé esq-iina á Gervasio é I n -
Foiüléfl en Suárez 7, Te l é fono 1463. 
6514 8-20 
T C A S Á CJE FÁMI L I A , 'haMtaci"oñes "fres-
cas y ventiladas, con muebles y toda asis-
teun-ia. e x i g i é n d o s e referencias y se dan. 
Caile Empedrado 7ó. í í lb S-20 
S E A L Q U I L A , en Guanabacoa. el espa-
cioso y elegante piso Pepe Antonio n ú -
mero 40. altos, muy fresco, de moderna 
construcc ión, sala, saleta. 4 cuartos, coci-
na, baño, inodoro. Informan: Pepe A n -
tonio 38, Guanabacoa. L a Popular. 
5299 8-17 
. " " S E A L Q U I L A N k»a bajos de la c%Ba s,,-
lud núm. 29. de moderna cons trucc ión , con 
toda clase de comodidades, la llave en la 
bodesra esquina á Manrique. Informan en 
la Notar ía del Dr. Angel García Huerta y 
1 omarla, Agular 43, de 9 á 11 a. m. y de 
2 á 5 p. m. 5300 8^17 
En el si t io m á s c é n t r i c o 
se alquila un elegante piso alto, fresco y 
ventilado. Sala, saleta de comer, 4 cuar-
tos, gabinete, palería independiente, apar-
talpento para criados, cocina y d e m á s ser-
vidos. Precio módico. Virtudes 2A. esqui-
na á Zulueta, el portero informa, 
5362 ' . s-'!7 
C A M P A N A R I O 146, altos, casi esquina 
á Reina, acabados de fabricar, espaciosos, 
frescos, ins ta lac ión moderna. Lv.s llaves al 
lado. Informan; Mercaderes 27. Ferre ter ía . 
Te lé fono 342. 52S7 8-15 
S E A L Q U I L A N , en m6dlco 
frescos y elegantes altos de Dam 0' lo» 
quina á Merced, con sala, ante<jf ^ 
crartos, sa lón de comer, terraza 
cielo raso, mármol y mosálcos r ! d6 
el bajo é Informan Teniente RrvaellaVe en 
5302 y 
8-17 V E D A D O . 
quina á 6, se 
- E n el mejor p u ñ ^ r T T ^ 
alquila una esplénoin" ŝ-
ÍZ para numerosa faJSn fres-<>a casa, capaz   f a ^  
legio ó casa de huéspedes . D0i!? ia 
rio sanitario, pran extcftslón d^ • 
caballerizas. Informarán en la « 
Saavedra," Te lé fono 905L 
5286 
S E A L Q U I L A la casa n ú m e r ñ T o A 
la calle de Escobar, entre Relna J*8 
ptécVo 10 centenes, sala y comedor a ^ 
mol, 4¡4 de m o s á i c o s y dos altos x"1*' 
Ha núm. 44 y Línea núm. £7 v „ . jri 
6271 ' Xeda<lo. edadr, 
8-15 
S E A L Q U I L A nn buen e . ^ ^ T T " 
rreno cercado propio pura material?, 
la misma ciudad. Informan de - s 
Infanta 3L C _ 1460 * 
O ' R E I L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa 
ó por pisos, informan en la misma •enter4 
calle C núm. 10, Vedado. u i* 
5159 10-i 
M a í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N U M . 55. V E D A D O , ESQ A 
Se alquilan habitaciones frescas v 
fortablcmente Instaladas con fsinerad Z00" 
vicio y muy buenas comidas. Baños ^ 
agua caliente. 1 z e léctrica, etc., GarCfn 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos osnorialés 
ra el verano y por mrs. Teléfono «mP4' 
5134 26-12 Mv" 
L O C A ! ; 
Se cedo uno grande, propio para tall 
de cochos, carros, carpintería, herrería'a 
depós i to . Vives 147. 5 años de Contrato 
: : ; 15-12 Mj/ 
S E A L Q U I L A N los e sp iénd idoTIñ^T^T 
Ue L u z núm. 4, donfruestos do cinco cuan 
tos y uno para criados, grar) sala, .«alota! 
e sp léndido comedor, baño, ^ran cocina ? 
servicio completo, pfeos de mosaicos, in. 
forman en los bajos. 
•5044 16-llMy. 
A C U I A R 1 0 1 ^ 
entre Sol y Muralla, á una cuadra dp tenias 
las l íneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle 
piso de mármol y cielo raso, frían saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa cónsit;. 
nataria ó comisionista; en gran escala hay 
otros departamentos para oficinas. 
4799 26-4M 
M I f f f i H ! I l i f í 
Belascoaín 61, entre San Rafael v San 
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe-
leter ía de los bajos. 
1321 1-Mv. 
SE ALQUILA 
en 20 centenes la casa calle L entre 11 y 
13, Vedado. E s propia para una larga fa-
milia 0 para el establecimiento de una in-
dustria. Informan en Ceperu 4, Cerro. La 
llave en M esquina á 13. 
4699 26-3M 
SE ALQUILAN 
G R A N D E S Y H E R M O S A S liaMtac'ones en 
la casa Manrique 131, entre Uelna y Salud. 
t i l ' 156-18 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
piso bajo de la casa L u z núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. La lU-
ve é Informes, Luz esquina á San Ignacio, 
bodega. 4883 26-5M 
E N M O N T E 15B, se, alquila una heníio* 
sa sala propia para oficinas y habitación 
nos esp léndidas . 
4S66 ie-6M 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
C U A N T O S S U F R E N D E CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, ven ía minada por la fiebre 
desde hac ía cinco a ñ o s . A p^sar de su 
juventud t e n í a el verdadero aspecto 
de la edad d e c r é p i t a ; la tez terrosa, los 
ojos apagados, piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto p r ó x i m a al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. D^sde su matri-
monio que se ivmonta a una época de 
seis a ñ o s antes, habita una cas.i bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del e.-tanque de MeilK'rs. 
Ahora bien, 
ese estan-




l e r , e s t á 
completa-
m nte seco 
en verano 
hasta la mi-
tad de su 
extensión, 
.y c o m o 
consecuencia de esto despren'ie "'î 111** 
que son los que habiau causado i» 
fiebre en la desgraciada mujer. » 
Su m é d i c o quer ía hacerla cambiar ae 
hab i tac ión , pero esto era imposible a 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente posesa 
dicha casa, la cual habitan, y ao podían 
tan tacilmenie v líder a. . 
El m é d i c o prescr ib ió entonces vino a» 
Quinium Labarryque á la dosis de aos 
copitas d e s p u é s de cada comida. Quince 
dias más tarde, la fiebre liahia cesauo 
completamente, habíanse presentado u 
nuevo el s u e ñ o y el apetito, y la binen 
zón había también d- sitparecido. 
L a mujer Peral ha continuado desput» 
habitando la casa, y, por c(n<i?"tfDJj 
ha vivido siempre bajo la influencia oj 
Jos miasmas malsanos riel estanque 
Meillers, pero el v no de 0"í"ilim i a ^ 
raque la ha curado tan perrectamein 
que j a m á s ha vuelto ya á tener tierno-
B) uso del Oninium l a i . a r r a q u e ^ 
dosis de una ó dos rnpilas '1'1SPU 
cada comida basta nara curar en p' 
tiempo la fiebre más rebelde é 
rada, y la curac ión obtenida l)0r aU9 
medí » es más radical y más ^ " l ' , ^ 
empleando U quinina sola á causa de 
dicho medicamento contiene ,0(los,in.i 
rhu-ipii.s activos de la q« J J 
mnple'an la acc ión de U ^"''Q,,,. 
efecto, como quiera que 61 veV 
mum Laharraque tien- por base l '" n$ 
tracto completo de quina que c0" j0?s 
todos los principios út i les ae 'a P""..^^ 
SR* P E R A L 
d e m á s p 
que com  
Kn 
ni
íos t i l es e ^ J — p o S 
corteza, estos principios van u'; e0 í 
en «1 vino que sirve de v e h í c u l o , J ^ re3 
de los más exquisitos y de las mej 
marcas de Kspaña. 
En lus pa í ses pn 
fiebre, allí donde 
menos que permanecer en nu-~.- - , r , 
miasmas -
m 
l n . ar \% 
t o ropicios á ,-n5re -upde 
do e el enfermo no P ^ 
~i ,,e eijfe -
que dieron origen * su ^ 
..jedad, alli es, sobre iodo. d0 " tie-
aprecia mejor la acc ión inCOI?^r¡nüey 
mente su oerior del Quinium Lahar *4 
sobre < ualquier otro remedio. ^orri0 
Por virtud de su elicacia, ,[0ve5 
por el asomlirosn n ú m e r o de c^3jttni i» 
realizadas con este remedio, la Acá ^ 
de Medicina de Paris ha dado sU.a^ar-
b a c i ó i r á la 'ormula del Ouliiium ^torj» 
raque, IM?'¡nción uu^ rara \ P / P. , . 
y que prueba la contitu/W ^ „ ¿cufí 
fermos de iodos los países de^en 
en este remedio 
is 
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„ c0n amor se paga. 
i * paamor hacia los clásicos 
de e" je su estro 
¿gante y diáfano. 
duCt óbrita tiene versos 
«tilo calderoniano, 
de l̂is00S. un . estilo 
P r K a"! hermoso canon 
í ^ i 0 . , Pedro, pensamientos 
, "'i.u m ŝ esa obra 
^ ?u hn escrito en .ota mttH eou. . 1 oue ha escrito en tres actos 
que ia _Í„,,^<B teniendo. O"- r?prtrudls, teniendo, P0"8, tiene bellos rasgos 
Uni ros v "na espléndida 
^ S cación: lo humano. 
g ^ ^ / ^ n t l c o 
olor á crisantemos, 
^núnculos y & nardos. 
» reS cuHoso Que esta Habana 
T. aun dándole arte cubano 
^ sus manifestaciones 
eV gcnuina, le abre paso 
1,1 o,, orotección. No he visto 
000Nacional el sábado, 
í público de los éxitos. 
T IÍRA Martínez Casado 
v puedo decirse 
Se sus artistas cubanos; 
qSra de autores de casa, 
ÍJdn&uidos literatos 
ÍSrocinando la fiesta, 
Kurso. Himno do Bayamo. 
apatía, ese extraño 
«rrainilento? L a Ignoro: 
^ si hemos de .lujarlos 
lo Que ellos aparentan... 
•Dios nos tenga de su mano! 
S 
D E L A V I D A 
Alma de artista. 
En sus manos, -ágiles é inquietas, tie. 
¿ el arte diez sacerdotes reverentes, 
[vendo eómo Adela Martín, delicada 
¿r de ensueño, interpreta los peda-
de alma que en el pentagrama pu-
Jeron los insignes maestros, compren-
?inos su gran mérito -de ejecución, 
i sa^nrrdnd en la difícil técnica y el 
iinpleto «dominio que tiene del piano. 
•Adela 'Martín es una concertista nn,, 
íble que siente la belleza musical y 
le logra dar, con la maestría de sus 
dos, la exacta sensación de los esta. 
,8 pasionales, que ilian servido de be-
fsimos temas melódicos, á los colosos 
•I ritmo y de la armonía. A'dela Mar-
nque es artista por la delicadeza de 
is sentimientos y por la emotividad 
j su vibrante espíritu albierto á las 
rmosas impresiones estéticas, toca 
un buen gusto ly una afinación 
reprochalbles. 
Su gallarda figura que ŝ poético 
mno á la 'belleza, su igentil -figura 
hace más delicada y luminosa cuan, 
o sentaba en el ipiano nos cautiva con 
s raudales de notas arrulladoras que 
is bá'biles manos hacen sonar en el 
y de los instrumentos. 
Adela Martín que tiene predilecciSn 
or esta alegre tierra de las tardos 
Tenas, que son prodigios de luz y 
colores; A'dela Martín que ama 
arte y tiene devoción por las COSÍ>S 
rtístieas. quiere quedarse entre nos-
tros, para regalarnos con los primo-
es de su ternura y igentileza de con-
ertista notabilísima.. .i 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Bn la morada de nuestro respetable 
lnigo el doctor Eligió VN. de Villavi-
sicio. se dió una elegante fiesta, con 
wtivo de celebrar sus días la gentíli-
ca Virginia, una de las señoritas de 
casa. 
El ''cliale.t" que la familia de V i -
iviceucio habita en la Avenida de 
strada Palma, Víbora, fué artística-
Nte adornado para la fiesta. L a ga-
r'a qne conduce al comedor ofreeía 
Mástico aspecto, iluminada con nu-
r̂osos farolitos japoneses, 
bellas y distingnidas damas realza-
^ con su presencia la animada re-
^eión. 
Hogelio Barba ejecutó el programa 
ailable. 
pnos cuantos nombres de señoras y 
Coritas que asistieron á la fiesta: 
Jtocarnación Bravo de Piquero, Te-
OPHZ de Gutiérrez de Oelis. E u -
í̂ a Cruz do Alartínez. Alaría Luisa 
viuda do Cárdenas, Dulce Aíá-
^ Cariño de Chacón, Eloísa Castro-
Jfae de Bemal, Alercedes Peijóo de 
Juana Romero de Lora, Vi -
t̂a Cartas de Pl'á. 
t^orrtas: Angielina de Cárdenas, 
r'al es05, ^oncma Chacón, María 
§ j.0̂ a Piquero, María Teresa Mier, 
ôa B o h e m a í a y Celia Martínez, 
^euna de Cárdenas. Georgina Aíar-
r1^ María. Tewsa y '^arah G. de Ce. 
Paa o C,"ta y ^ a r í a Herrera, Carme-
. aK-p, Consuelo Peláez, Laurita 
«rraiuia Plá. Meroedes, Herminia y 
¿ Píaz de Villegas. Emna do Mo-
¿7 rÜ1 •v Lolita l l a r d o . Estela 
Ornz, Teté Azov y Guillermina 
Molina. 
- as bellísimas jóvenes Cuca AFar-
\ ^mérica [.oros, dos señontas 
íju..055181111̂ . más atractivas por la 
^ ^ G S U trato. 
L a nota de arte de la fiesta la dió 
la hermana de la festejada, señorita 
Emma de Villavicencio, tocando en la 
bandurria con acompañamiento de 
piano, algunas piezas musicales, que 
fueron muy aplaudidas. 
"Reiteramos nuestra felicitación á la 
eñeantadora Virginia. 
E l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
Efectuando una transformación 
cotupleta del alimento nutritivo en^ 
material propio para reemplazar loBs 
tejidos gastados, la producción de' 
carne firme y de sangre buena y puríi. 
ía 'Emulsión de Angier suministra lcs| 
elementos esenciales para la salud per-
fecta, vigor renovado y gran fuerza 
de aguante. E s un remedio ideal pa-
ra estómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
Partidos y quinielas que so juga-
rán hoy martes 24 de Alayo, á las 
odio de la noche. 
[Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Üna vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
Revistas ilustradas.— 
íXos han visitado los apreciables co-
legas siguientes: 
Verdad y Fe, qiiincenario interesan-
te y anifeuo que recomendamos á las 
familias haíbaneras. . 
Luz, preciosa revista semanal que 
hace honor á Villaclara, donde se pu-
blica. 
Alma- Latina, periódico quincenal 
ilustrado que ve la luz en la Habana y 
que dirigen con acierto los señores Al. 
Franco Varona y Gaspar Carbonell. 
T E l Estudiante, de Matanzas, siem-
pre dando la nota de actualidad, cul-
tura é interés. 
Gracias á todos por su visita. 
A l Sr. E . M.—Habana.— 
Gracias por su simpática carta y por 
su bonita poesía "Primaveral" á la 
que no le quitaremos punto ni coma. 
Usted es de los que valen y de los 
que cuidan en la forma, del clasicismo, 
fuente de bolloza. 
j l ñ y bien. 
E l pez gimnasta.— 
Existe en la India un pez de agua 
dulce, que los indígenas, llaman undi 
colli, que trepa por los «árboles para 
buscar el alimento. Puede recorrer en 
tierra grandes distancias, y es suma-
mente aficionado á la nuez de coco. 
Recientemente ha sido enviado un 
ojemplar do este tipo interesante al 
Jardín Zoológico de Londres. 
NACIONAL.— 
Primera temporada de Arto Dram'á-
tico Naeional que lleva á ofooto ia So-
ciedad de Fomento del Teatro con la 
compañía dramática de Luisa Aíartí-
nez Casado. 
Estreno de la regicajada comedia en 
tres actos y en prosa original fíe 
Eduardo Várela Zequeira titulada La 
Reconquista. 
GRAN TEATRO P A T R E T . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: " E l Becerro de Oro." 
A las nueve: " L a Gatita Blanca." 
A las diez: la popular zarzuela ti-
tulada " E l Cabo Primero." 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Representación de la famosa opere-
ta en tres actos " L a Cura de Amor." 
POLITEAMA HABANERO.— 
(Gran Teatro.) 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Regino López.—Aíaostro di-
rector y concertador: Alanuel Manri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
representación de la revista de actua-
lidad titulada "Cinematógrafo Cuba-
no." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
ia celebrada zarzuela en un acto de 
Rafael Conté, titulada " E l Ejército 
Permanente." 
TEATRO AIARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación dte un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas i 
y presentación del Quinteto Japonesi- i 
ta. 
A las diez: exhibición de películas, 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varíe* 
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho:. Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow. 
Segunda tanda. A las nueve: Visías 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas.-
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
Cuarta tanda. A las once: Nristaa 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
A.L/IAMBRA.— 
No hay función por estar en refor-
mas. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) , 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Alista cinematográfica, 
el entremés en un acto titulado " E l 
Aíueiito." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Alanuelita Argoti. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela "Lluvia 
de cuernos." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletlsta Manuelita Argoti. 
A las diez: Viste cinematográfica y 
representación de la zarzuela tioilada 
"Cues t ión . . . del día." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
S e o * is \Mi P m a l 
COMITE E J E C U T I V O 
D E L 
Monumento á Vara de Bey 
PRESIDENCIA 
En vista tfe las dificultades surgidas y 
que Imposibilitan la erección en Cuba del 
proyectado monumento en memoria dpi Ge-
neral Vara del Rey, en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res ciuo íl(?uran con donativos en la sus-
cripción abierta cori el referido objeto, se 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levante en Madrid, confiándose su eje-
cución, mediante concurso, á un escultor 
espaP.ol. 
Lo que se hace público para conocimien-
to general de los contribuyentes á dicha 
suscripción; advirtiéndose que si alguno 
de ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con que 
figure en las listas de donativos, personán-
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
Español, desde mañana 21 hasta el 5 de Ju-
nio próximo, inclusive. 




Gasino E s i M ie la H i t o 
COMISION DE FESTEJOS 
SECRETARIA 
Autoriza.da esta Comisión para celebrar 
el baile de las Flores del presente año, so 
anuncia por este medio á todos los seño-
res asociados que dicho bailo tendrá efecto 
en los-salones de esta Sociedad en la no-
che del 28 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
í.—Las puertas de entrada al baile se 
abr i rán á las 9 do la noche. 
2. —La entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Para el acceso al local, será requisi-
to indispensable á los señores socios, la 
exhibición del recibo dp lá cuota social, 
correspondiente al mes de la fecha. 
4. —Queda vigente el artículo 43 del Re-
glamento. 
Habana, 21 de Mayo de 1910. 
JOSE DIEGUEZ. 
A 5-24 
D I G E S T I O N L E N T A 
digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipi-
•ín."*1611̂  ^ Por 110 mascar luen- icrual resultado pueden contribuir cir-
^I^JV^as como el peTieree ó. la mesa en estado de agitación ó de mal hu-
ĉô *, í>utar "Entras se está comiendo (muy característico de los laíinns). 
comer con el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa 
a>IA 24 D E MAYO 
'Este mes está consagrado á María, 
como MaVke del Amor Hermoso y 
¿Reina de todos los Santos. 
Jubileo Circular. >Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Parroquia 
del Sagrario de la Catedral. 
.Vuestra Señora del Buen Socorro. 
Santos Melecio, Ro'bustiano, Servilio 
y Denociano,. mártires; santas Juana. 
Marciana, Susana y Afra, mártires. 
(Nuestra Señora del Buen Socorro. 
L a Iglesia tiene demasiado en el cora-
zón el culto de la Madre de Dios, y 
está demasiado persuadida del vali-
miento sumo que tiene en el cielo, y 
de la necesidad que los fieles -tienen 
de su protección, para que ó se des-
cuide en darle el cuito que se le debe, 
ó en mostrarle su reconocimiento á los 
mudios y grandes beneficios que luí 
recibido y reci'be continuamente de su 
bondad 3' beneveflencia. Por esto, ani-
mada la Iglesia y gobernada siempro 
por el Espíritu Santo, ha establecido, 
á más de las fiestas de los principa-
les misterios de la Santísima Virgen 
que celebra con tanta solemnidad, ha 
establecido otras muchas fiestas par-
ticulares, en honra do la Madre de 
Dios con ocnsión de algún nuevo be-
neficio recibido por su intercesión ó 
de alguna nueva señal de su ternura 
para con los fieles. De este número es 
la fiesta de Nuestra 'Señora del Uuo?i 
Socorro, y de María Auxiliadora, que 
se celebra en este día. 
iFIBSTAS -EIJ MLElROOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costum'bre. 
iCortc de María—Dia *24.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
" ^ R O Q Ü Í A D E Í T e D A D O 
El Juéves, 2C del presente, comonzar'i 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 8 menos cuarto se hará, dicha no-
vena y .1 continuación misa cantada con 
exposición del SantíslmC". 
5632 4-24 
^ cébif n>llííru^0Síls que la forman pierden vigor y que de sus infinitési- i 
Sfcfcfon8 110 sa^ s^^611*6 cantidad de jugos gástricos para efectuar una 
- 11 ̂ ra ia l y regular, es llegada la hora de loma-r las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C F A R D S . 
^ estómago no se restablece automáticamente. Hay que-ayudarles 
m\ « o » i vmm 
Durante el Jubileo Circular que estará 
de mariflesto en esta Iglesia desde maña-
na, lúnes 2S, hasta el domingo 29 inclusi-
ve, la m'ss. cantada serfi. á las 7 y cuar-
tó a. m. v la reserva A las 5 p. ra. 
A. M. D. G. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta Asociación celebra Vigil ia general 
en la noche del miércoles 25 al juéves 26, 
fiesta del Corpus-Cristi en la Iglesia del 
dant'p Angel Custodio. 
A las 9 de la noche se abrirán las puc: -
taa de la Iglesia. A las 10 se expone el 
Santísimo y después de Cantado el To 
Deum. se re t i rarán la» señoras. 
A las 4 de la mañana se abre de nuevo 
la Iglesia y pueden oir Misa de Comu-
nión. 
Después de la Misa será la solemne pro-
cesión con el Santísimo por las naves del 
Templo, concluyendo con la bendición, re-
serva y retirada de la guardia, según el 
Reglamento. 
Se invita á todos los católicos en gene-
ral y de una manera especial á los Ado-
radores de ambos sexos, para que vengan 
esta noche á acompañar á Jesús Sacra-
mentado en su Trono de Amor. 
D652 3d-22 lt-23 
I g l e s i a á e S a n t a T e r e s a 
Los días 2C, 24 y 25, á las 8 a. m. 5e 
celebrará solemne Triduo al Patrocinio de 
San José, con Misa cantada y sermón. 
5536 4-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, adop-
tado en la sesión celebrada el 20 del mos 
actúa,! y de orden del señor Presidente, 
p. s. r., se anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan á pú-
blica subasta los servicios que en la Quin-
ta Covadonga comprenden la barbería y la 
venta de tabacos, periódicos, libros, recado 
de escribir, billetes de la Lotería Nacio-
nal, sellos dé correo, peines, botones, etc. 
Das proposiciones habrá de ajustarse al 
modelo que al efecto se facilitará en esta 
Secretaría, donde está también el pliego de 
condiciones á la disposición de cuantas 
personas deseen ercaminarlo, todos los días 
de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 5 de la 
tarde. 
La subasta se celebrará en el salón de 
sesiones de este Centro el próximo día 23 
del corriente mes, á las S de la noche, 
siendo público dicho acto. 
Se admitrán proyosiciones á las indi-
cadas horas, y el expresado día 28 se ad-
mitirán, además, hasta las 8 de la noche. 
Habana, 24 de Mayo de 1510. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 1508 2d-24 5t-24 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO DE lec-
ciones ó un cuarto en la azotea de una 
familia particular desea una profesora i n -
glesa que da clases á domicilio de idio-
mas que enseña k hablar en poco tiempo, 
música é instrucción. Dejar las señas en 
Escobar 47. 5542 4-21 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para* aprender Inglés, da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el Método Novísimo. 
5095 13-12 
PROFESORA ITÍGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
BU Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
PrMpsraclón ¿te l*s materias q««t comprer.. 
den la PrlKiera y Segunda Knseftanea. Artt-
nj'Hloa MarcantlI y Teneduría dle Libros, 
Ingreso en las carreras eapecíalM y en e! 
M¿gríeterto. 
También so dan clases !~dJvrdtja!es y co-
lectivas para cinco aiMannos er> Neptuno 66 
esquina & San Nicolás, aitot. por 8«n Nlco-
C. Í77S 18. 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el i n -
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se ha rá cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
« s l e s y l M a s . 
L i a u e u r 
V E R D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa «ende si elaborado por 
los Monjes Cartujo* (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
¡ francés, hanse establecido 
i en Tarragona, España; y no 
'obstante el hecho de que 
¡sus antiguas etiquetas y 
i marcas, continúan alendo 
! de su exclusiva propiedad, 
i su afamado producto se co-
I noce hoy por eí nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux* 
BURBRIDGE 




P T O ü I S - K E N A L 
Riñón flotante. Hernias (Quebraduras.) 
Mal de Pott, Desviación de la columna* ver-
tebral, Vientre péndulo y abultado. Pier-
nas torcidas; Pie Varus, Valgas, Equino, 
Genu-Varus, etc., Coxalgia, Anqtülósis y 
toda clase do deformidades. Aparatos es-
peciales modernos. Emilio P. Muño-/. Or-
topédico, Especialista de Alemania, París y 
Madrid, Sol 78, Habana, de 10 á 12 y de 
3 & 5. 5615 8-24 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa pxtlrpación ue tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno_28, Ramón Piño!. 
4671 2B-3M 
ROSALIA BLANCO, MODISTA 
Especialidad en trajes por medidas. S« 
reciben encargos para "trous-aux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés. Precios convencionales. 
Luz 86Í bajos. Habana. 
5065 alt. « -HMy. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, ü* ce.no Electrlclst*. cjMtrue-
íot é instalador c* p^ra-raro» st8t«»í«« uso-
defno. & edifleioi, poJvcr'r.«B. torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Insfcaluclón 
y matorJalea.—Reparaclonea do loa mismos 
siendo recnnocldoa y probados con al apara-
to para mayor garantía. Ir.stalac>6n de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadoras, tubo» 
acúotlcos. línea» telefónlcan por toda la Isla. 
Heparsci0*3*8 de todn clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se samnlíxan todo? Ida tra-
bajen — CaüeJCn de Sapada núm. 7-
12.S3 1-My. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una peninsular con buena y abundante le-
che, reconocida por varios médicos y de dOS 
meses, teniendo su niño que se puede ver 
y quien la recomiende. Informan en Sau 
Miguel 224, habitación núm. 9. 
5635 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSC-
lares, una de cocinera y otra de criada, i n -
mejorables en el servicio, prácticas en el 
país, buenas recomendaciones y van fuera 
de la Haabna ganando buen sueldo. Infor-
m a r á n : Inquisidor 29. 5C33 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CP.IANDE-
ra do color con buena y abundante leche, 
á media ó leche entera. Pregunten por 
Braulia Valdés en Aramburo nflm. 52. 
5080 4-24 
" D O S SEÑORAS DE MEDIANA RDAD, 
peninsulares, desean colocarse de cocina-
ras ó criadas de manos: tienen recomonda-
ciones. Informes: Maloja 209. 
5629 4-24 
UNA PKNINSL'LAR DESEA COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó ca-
sa particular. Informes: Monserrato núme-
ro 133. 5627 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Maloja núm. 131, entre Cám-
panario y Lealtad. 5669 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, de 3 meses y tiene una 
niña que se puedo ver. Informan en Apo-
daca núm. 17, de 8 de la mañana á 5 do 
la tarde. 5667 4-24 
SE SOLICITAN CUATRO SEÑORES 
para trabajar aparato de hacer retratos, 
de entregar en seguida y fotografías en 
general, si no saben se les enseña, pero 
tienen que traer de 50 á 200 pesos en so-
ciedad y hacer un contrato; se ganan de 
dos á 4 pesos diarios. Tengo el mejor pun-
to para vidriera. Reina 111, habitación nú-
mero 2. 5666 4-24 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
buen cocinero á la española y criolla: sa-
be hacer toda clase de dulces en almíbar y 
tlene personas que respondan por su con-
ducta. Darftn razón en Somueruelos nú-
mero 44. 5063 4-24 
DE CRIADA DE MANOS DESEA Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Aguila núm. 169. 
5662 4-24 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA una 
joven peninsular: es muy trabajadora y 
formal. Informan en Sol 66. 
5659 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, peninsular, con buena y abundante le-
che: su hijo se puede ver: tiene buenas 
recomendaciones. Domicilio: Soledad nú-
mero 2. 5626 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para el campo. Informan en Gallano 
núm. 25. 5625 5-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, no duerme en la co-
locación, tiene quien la recomiende. Car-
men núm. 6. 5624 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informes: 5n. núm. 76, entre 
A y B. 5623 4-24 
U N COCINERO EXCELENTE Y RE-
postero, de color, que cocina con mucha 
práctica á la francesa, criolla y española, 
desea colocarse en casa particular: es muy 
inteligente en el oficio. Informan en Ger-
vasio 79 y Neptuno 19. 
5621 4-24 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, de mediana edad: sabe su obli-
gación y desea casa decente. San Rafael 
108, altos. 5618 4-24 
COCINERO QUE SABE DESEMPE-
ñar su obligación, desea colocarse cu esta-
blecimiento, casa de huéspedes ó casa par-
ticular: ño tiene inconveniente en Ir al 
campo: tiene muy buenas referencias. I n -
forman: O'Reilly 82, bodega. 
5615 . 4-24 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA 
peninsular para servicio de mesa ó limpie-
za de habitaciones :sabe servir con perfec-
ción y tiene las mejores referencias de don-
de ha servido, menos de tres centenes no 
se coloca, y un buen criado. Sol 110, infor-
man. 5614 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la española ó crio-
lla, dando referencias. San Nicolás núme-
ro 213. 5613 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora ó de cria-
da de manos: es aclimatada en el país y 
tiene buenas referencias, es cariñosa con 
los niños. San Miguel núm. 212. 
5611 4-24 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 
una casa de respeto. para coser á mano 
y máquina, por días, con especialidad ro-
pa blanca, siendo muy curiosa para toda 
clase de costura. Corta algo, no sale «as-
nos de un peso diarlo y mantenida. Pue-
den dirigirse por escrito á V. S., Suárez 47. 
5609 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y zurcir: tiene quleú 
responda por ella. Para más Informes: 
Diarla núm. 44. 5608 4-24 
DOS JOVENES RECIEN LLEGADAS de 
España, desean colocarse, una para cria-
da de manos y otra, en el Vedado, como 
costurera, sin inconveniente de algún que-
hacer de la casa. Santa Clara 17, altos. 
5607 4-24 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANOS, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, que. ten-
ga buenas referencias, en la calle 21 nú-
mero 24. Vedado, Dr. Emiliano Núñez, al 
costado del Hospital Mercedes. 
5604 4-24 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra entregarlo la ropa de una ftímllia que 
paga diez pesos por semana. Se exigen 
referencias y garant ías de que sea lavada 
é. mano y nunca á las asesinas do ropa, las 
máquinas de las fábricas de lavar. Calza-
da del Cerro 416, esquina de Tejas. 
5603 6-24 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colorarse de criada de manos: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informes: Rastro núm. 4 y medio 
cuarto 19. alto?. 5601 ' 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA CoT 
locarse de criado de manos, portero ó - c i -
marero. Informan: Sol núm. 12, cuarto nú-
mero 9, P. Pérez. 5600 4.04 
U N BUEN COCINERO ASIATICO. L I M -
pio y cumplido, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio: sabe su oficio 
á la española y criolla y tiene referen-
cias. Concordia núm. 49. 
5602 4-24 
UNA COSTURERA PENINSULAR DK-
soa colocarse en casa particular ó de co-
mercio: sabe bien su oficio. Informes: San 
Lázaro 269. 5599 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento y no tiene inconveniente en ir para 
el Vedado y no duerme en la colocación. 
Informan: Monte núm. 101. 
5598 4-24 
E N REINA 76. ALTOS, SE. SOLICITA 
una buena criada, española, con referen-
cias. Teléfono 1289. 5597 4-34 
COCINERA.—SE SOLICITA UNA PA-
ra corta familia en San Mariano letra A. á 
la derecha. Víbora, Jesús del Monte. No 
pagan los carros y se piden referencias. 
5596 4-24 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero: sabe trabajar en cása parti-
cular y de comercio por mucho tiempo d« 
práctica en el país. Informan: Compos-
tela 24, cuarto núm. 11. 
5595 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á lecho entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien Is 
g&rántice. Animas núm. 58. 
5594 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola para limpieza de habitaciones, ves-
tir señoras y repasar ropa ó acompaña: 
señoras: tiene que ser en la Habana. Suel-
do 3 centenes. Crespo núm. 20. 
558S 4-24 
U N ESPAÑOL QUE FUE SARGENTO 
de Ingenieros en la Brigada TopogrAilra, 
desea colocarse con un ingeniero 6 arqui-
tecto: tiene bastante conocimiento en ¿1 
mtiio de Topografía. Informan on el Rote] 
de San Carlos, Prado 71, Teléfono 2334. 
5587 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-
cha de criada ó manejadora, en casa de 
corta familia: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones de donde ha servido. Em-
pedrado núm. 7. 5658 4-34 
MATRIMONIO PENINSULAR, SE CcT-
locan juntos, ella cocinera ó criada: sn-
be zurcir ropa, él portero, criado ó traba-
jos análogos: dan referencias de donde 
han servido. Informan en Sol 61, bodega. 
5656 4-24 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA 
para las habitaciones, que sepa coser á 
mano y á máquina y la otra para el servi-
cio de comedor, (pie sean finas y sepan 
servir. Sueldo 3 centones y ropa limpia. 
Amistad 34. bajos. 5654 _4"24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÍJ-
lar de mediana edad de criada de manos ó 
pára el servicio de un matrimonio: es for-
mal y trabajadora, aclimatada en el país 
y tiene qu'en la garantice. Aguila 114A, 
cuarto 66. 5651 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó de mane-
jadora en casa formal: sabe cumplir con 
su obligación. Informarán en Chacón nú -
mero 12. 5649 4-24 
CRIANDERA PENINSULAR, DE TRES 
meses, desea colocarse á loche entera, re-
conocida por uno de los mejores médicos 
de la Habana. Gloria y Economía, café. 
5645 4-24 
UNA PENINSULAR CON BUENAS re-
ferencias, desea encontrar ropa para mar-
car á punto, zurcir y componer. Santa 
Clara núm. 11, impondrán. 
5644 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, blanca, que sepa su obligación y el 
servicio de mesa. Se exigen referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Calle 
17 núm. 55, entre Y y J, Maison Royalo, 
Vedado. 5643 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche. Informarán en Inquisidor 29. 
5642 4-24 
VEDADO, LINEA 49, ENTRE B y C, 
se solicita una manejadora peninsular coi) 
refereincias. Sueldo tres centenes y ropa 
1 i m pía. 6640 4-24 
" " U N JOVEN PENINSULAR SE COLO-
ca de criado de manos: sabe su obliga-
ción, tiene buenos informes. Darán razón 
en Salud 36, portero. 5639 4-24 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de Co-
mercio, dando buenas referencias. Facto-
ría núm. 26. 5638 4-24 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pe.ra toda clase de trabajos tía 
contabilidad. Lleva llbroe en aoras desocu-
padas Hace balances, liquidaciones ota. Nep-
tuno '66 esquina á San Nlc^lts, aUos. por 
Ban Nicolás. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE E N 
casa de moralidad para criada de habita-
clones: sabe coser á mano y máquina: 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Cuba 
núm. .130. 5551 4-22 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera: sal.e 
cumplir con su obligación. Inquisidor nú-
mero 3, cuarto núm. 67. 
6549 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, joven y si es para un 
matrimonio solo mejor: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: tiene personas que garanticen su 
conducta. Salud núm. 86, Isabel Alaer. 
5348 . 4-22 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE SE-
pa fregar pisos y un matrimonio para, una 
casa de inquilinato, dan habitación, un pe-
queño sueldo, no hay más que unas horas 
do trabajo para uno de los dos. Informan 
en Bernaza 30. 5547 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular, que tiene 
quien la garantice. Aguila número 114. 
5574 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN F i -
na, cubana, para compañía de una señora 
6 dos señoras, sabe coser á máquina y re-
pasar ropa, vestir y peinar, no le impor-
ta Ir al campo. Luz 1. 5573 8-22 
M A Ñ E J A D O R A ^ S E SOLICITA UNA 
para el Vedado, calle 2 núm. 6, acredita (ia 
en esa clase de servicio, siendo indispen-
sable la referencia. Sueldo 3 centenes. 
6586 4-22 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante esisteneia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'RelUy 51. Teléfono 560. 
3318 1-My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular que tiene muy buena leche, de 
do-? meses y quien la garantice. Informanr 
Alcuntarilia 22. 5564 8-22 
^ M c n t e ^ d l9e8t lv°> ^nico. reconstituyente, de sabor 
S ^ ^ s ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ W debiláadas' que los 
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N O V E L A S C O R T A S . 
M A R I - G L O R I A 
I | "Creo que te sorprenderá ver mi re-
. , trato. . . estov ¡hacieodo im Jaime "el 
Gloria padecía un dolor muy ^ai»- , Barbudo.^ ¿Te parezco mejor?" 
de; tenía un dardo agudísimo clavado fiue necios son lüS honli,res— 
en el corgzón: como que acaba de % ¿ij0 Mari-Gloria.—Creen que todas so-
eibir el terrible desengaño, la prueba I jnos fnvolas. . . Como él tiene puntia-
cruel que. más tarde 6 temprano, sim- ¿ ^ f a la barbilla duro el maxilar in-
l e afligir á casi todas las mujeres ra- fprior y pnjinitos ]ofi carrillos.. . por 
sadas. por buenas que ellas sean o. ^ ^ ' ^ esto se dej0 te barba. . . 
precisamente por esto, y aun por bne- y sin duda ]o confies0i aun.nue yo lo 
nos que sean los mandos, si cabe que ;nismo le qnerí{, qUpálS inPjor mucho 
pu^da haber alguno más que mediano 
Gloria había descubierto que Fer-
nando le era infiel. 
Fernando y Gloria vivían en un en-
tresuelo del palacio de los marqueses 
de Risco. porr|ue aquél era el adminis-
trador general de los bienes de la ca-
sa. 
En el piso principal, con los mar-
queses sus padres, vivía no hacía dos 
meses una viudita muy agraciada, ca-
prichosa y muy impresionable; ella. 
mejor. . . Pero ¿qué mo importaba a 
mi esto? 
¡ Cuánto me reí ail verle luego ^ Mi 
alegre humor nunca me abandonó. . . 
¡Mi humor alegre! ¿Cuándo volverá á 
mi alegría? Nunca, nunca, porque ade-
más de la pena por el desvío de Fer-
nando, siento aversión á esa mujer. . . 
más aún. odio... 
/,Odio? Se dijo con espanto, sintién. 
I dose avergonzada y á la vez herida 
| por el remordimiento. ^ 
dillas a los pies de la virgen, y excla-
mó : 
ficios romanticismos, 'había tentado á 
Fernando.. . 
— ¡ A h ! Pero él. el infame, se ba 
arrojado al cebo de la coquetería de 
la viudita—pensaba Gloria.—¡Desdi-
chada, coqueta y lúbrica, que tal vez 
no haya tenido al principio, al mirar 
á Fernando, otro propósito que el de 
ver ella halagado su amor propio con 
algunos piropos y algunos galán 
Icos! . . . ¡Qué criminales son los dos; 
pero qué refinadamente malvado él; 
el . . . que tiene en mí una esposa 
amante, severa en sus costumbres, fi-
delísima, hasta con la imaginación, á 
los juramentos hechos!... ¡Y me en-
gaña! sin embargo—se dijo Gloria, re-
primiendo su ira y entregándose á un 
escrupuloso temor de conciencia.— 
¿Estoy segura de que Fernando me 
hace traición? ¿No se hallará él aho-
ra comprometido por Laura, y temien-
do que si ésta se ve rechazada tome 
venganza y nos haga perder el afecto, 
la estimación de sus padres y hasta el 
pedazo de pan que en su casa gana-
mos? Tal vez esté ciego de amor,. . y 
entonces... No. no. ¡Oh Dios mío! 
Ella no ama á mi marido. . . El la sien-
te por é l . . . un deseo ruin. ¡No me 
atrevo á pensarlo! Y él, sí; él está se-
ducido por el vicio. A los hombres 
hoy, desgraciadamente, no se les edu-
ca haciéndoles comprender la^antiilad 
del matriraonio y los encantos que por 
esta santidad ofrece tan sublime Sa-
cramento, y por esto lo profanan. 
Rompió á llorar sin consuelo Ifl po-
bre Gloria ; y sofocada, febril, ciega de 
indignación, resolvió separarse para 
siempre de su marido; Ihiur con su 
hija, no sin antes destruir hasta el 
más insignificante objeto que pudiera 
ser un recuerdo de Fernando,. . 
Cerró la puerta del gabinete; diri-
gióse á una mesa-neceser, encima de 
la cual había un retrato de la Virgen, 
sacó de un cajoncillo un voluminoso 
paquete de cartas. . . Las que Fernan-
do le había escrito durante el tiempo 
de sus relaciones de novios. 
Leyó, llorando sin consuelo, algunas 
de aquellas cartas. 
Qué promesas tan dulces había en 
ellas. 
— 1 Falso ! — exclamaba Mari-Glo-
ria.—¡Oh; pero no, no era falso; aquí 
no mentía, no me engañaba! Me ama-
ba. 
No se atrevió á romper carta algu-
na. Sin duda que en aquellas líneas no 
hahía mentira. 
—Me amaba—repetía Mari-Gloria ; 
y añadió como inspirada por una fe 
muy honda en su corazón:—Y me 
ama; ¿cómo puedo creer que me ha-
ya olvidado? 
Siguió leyendo, y unas hacíanla llo-
rar, otras le llenaban de esperanza, y, 
en fin, una la hizo sonreír. 
Cuando aquella carta llegó á manos 
de Mari-Gloria. Fernando se hallaba 
en Bélgica hacía ya más de un año ¡ 
con dicha carta había enviado un re-
trato y decía en ella : 
¿Qué digo. Dios mío? ¿Qué digo, 
Virgen santa?. . . No; odiar, jamás. . . 
¿(No has dicho tú que el que odia ásu 
hermano asesino es, y que de los asesi-
nos jamás será el reino de los cielos? 
No, no quiero odiar. 
¡ R e í a ! . . . ¿ Por qué? No siempre la 
risa es efecto de ligereza, abandono ó 
frivolidad de carácter, por-que á veces 
es revelación de luminaciones del buen 
sentido en el entendimiento ó señal de 
una gran victoria de la virtud sobre 
los apasionamientos perturbadores del 
corazón y nieblas del alma. 
I I 
; Mari-Gloria sabía que su marido 
había resuelto, pretextando estudiar, 
pasar la noche en el despacho hasta 
las primeras horas de la mañana? / Sa-
bía Mari-Gloria que en estas horas ha-
bían de verse Laura y Fernando en 
el jardín? 
Sin duda lo sabía. Luego que mu-
rió su ira y dominó su aficeión, salió 
de su gabinete llevando en sus manos 
un paño blanco, dentro del cual guar-
daba una arma ó cosa parecida. 
Anduvo pasito á paso, y después de 
detenerse á mirar por el agujero de la 
cerradura del despacho, abrió con mu-
cho cuidado la puerta. Allí estaba Fer-
nando sentado en un sillón junto á la 
mesa de escritorio y profundamente 
dormido. 
No estuvo mwho tiempo allí Mari-
Gloria, y lenta y sigilosamente volvió 
se á su gabinete. 
Cuando Fernando se despertó eran 
ya más de la cinco de la m a ñ a n a . . . 
A la puerta del despacho una mano 
débil ó temorosa había dado suaves 
golpeeitos... 
Fernando, que apenas acababa de 
despejarse, oyó aquellos golpeeitos, se 
puso de pie. tomó en su mano la lám-
para y se dirigió á abrir la puerta. 
Hallóse frente á frente con Laura; 
pero no con Laura risueña y apasiona-
da, sino con Laura que le miraba lle-
na de espanto. 
—Jesús. ¿Quién es usted? ¡Qué ho-
rrible . . . qué ridículo!—exclamó sor-
| prendida, aterrada, y huyó precipitada-
mente. , 
Bien pronto Fernando se dió cuenta 
de lo que había ocurrido. Durante su 
sueño una mano maligna le había cor-
tado la espesa barba y el pomposo bi-
gote... Estaba feísimo saliente el la-
bio superiror, surgente la ósea man-
díbula inferior con el puntiagudo men-
tón. 
Sobre la mesa había un papel y en él 
se leía: 
Huirán de ti. y dudo de que esperen 
todo el tiempo necesario para que te 
vuelva á crecer la barba y el bigote. 
Tiempo de penitencia para ti, al cabo 
del cual puede que yo te haya perdo-
nado." 
J O S E ZAHONERO 
T ( m P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coft sél lo, mv.y formal y confldon-
cialmente ai Sr. ROBINES. Aparta-
do 1011 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viuda* ricas que acep-
tap matrimonio con quien carezca 
de canital y sea moral. — Mucha se-
riedad y rry^rva impenetrable, afín 
oara los Iiuimos íami i lares y ami-
¿03. 5617 8-24 
SE S O I J C I T A . E N E L V E D A D O , L i -
nea 62, u i í a cr iada que no pea r ec i én I D -
Rada y con referencias: Sueldo tres cen-
t e n e s ^ v r o p a l impia . 5478 4-2C 
" " D E C R I A D A - D E M A N O S D E S E A CQ-
locarse una peninsular que tiene buenas 
referencias. Vi%-cs n ú m e r o 119. 
54S1 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E . P A R A B O R D A R 
6 c o s t u r a una s e ñ o r a peninsular p r á c t i c a 
en toda clase de labores. I n f o r m a r á n : ca 
l ie G entre 25 v 27, casa de la s e ñ o r a E n 
r l que t a Valle . 5492 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
nlnsular . de manejadora en casa de mora -
l i d a d : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene 
buenos informes: sueldo .1 luises y ropa 
l i m p i a . I n fo rman en Consulado n ú m . 75, 
bajos. 5490 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
tlo de manos, p r á c t i c o en este servicio, 
en casa pa r t i cu l a r íi hombres solos: t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Bernaza n ú -
mero 17, bodega. 5526 4-20 
C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse: sabe s.u ob l i gac ión , ha servido en 
M a d r i d y a q u í , sea de comedor 6 hab i t a -
ciones: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a : 
t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en Obis-
po n ú m . 125. 5525 4-20 
U N B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O , 
á la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , en casa 
de f a m i l i a 6 de comercio, dando referen-
cias. Obispo n ú m e r o 125. 
5524 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu la r de criada de manos 6 manejadora, 
prefir iendo lo segundo: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Vi l legas 101. 5520 4-20 
" " D E S É A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos ó con un m a t r i -
mon io : t iene m u y buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n : I n f an t a n ú m . 27. 
5516 4-20 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cr iado en botica, oficina 
ó casa pa r t i cu l a r : t iene personas que res-
pondan de su conducta. Habana y Obispo, 
café . 5519 4-20 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N B L 
Conservator io Nacional , da clases de So l -
feo, T e o r í a y Piano á domic i l io y en su 
morada. Precios convencionales. Calle H 
n ú m . 17, esquina á 9, Vedado. 
5432 8-19 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, blanca, en M u r a l l a 119, altos. 
5452 6-19 
I m CENTRO DK COLOCACIONES ' 
Vil laverde y Ca., O'Rei l ly 13 Telefono 413 
U n i c a casa que tiene inmejorables c r i a -
dos, camareros, dependientes de café , f o n -
da y bodega y reputados cocineros y ex-
celentes crianderas, pueden pedir de todos 
los puntos de la isla. O 'Rei l ly 13, T e l é -
fono 413, Vi l l averde y Ca. 
5457 5-19 
A L COMERCIO.—SE O F R E C E U N T E -
nedor de l ibros, m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o 
mercan t i l . Por escrito, Carlos I I I n ú m . 219, 
bajos. T o m á s R o d r í g u e z . 
5306 . 9-17 
A G E N T E S 
sol ici to con buena c o m i s i ó n . Sueldo si ga-
ran t izan su a p t i t u d en el negocio. N e p t u -
no 48. de 9 á 2. C 1459 8-15 
IMPRENTA 
M O D S R N A . C O M P L E T A P A R A T R A B A 
JOS C O M E R C I A L E S O P E R I O D I C O , SE 
V E N D E B A R A T A EN F A C T O R I A 30. 
5366 10-17 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A , 
una de 3 pisos en Neptuno. con 586 m e t r o s 
o t ra de p lanta baja en Espada, con 3 
metros y o t r a de 3 pisos en la misma ca-
lle con 376 metros, las dos ú l t i m a s á 10 
metros del t r a n v í a . Rentan todas |700 oro 
mensual. Se dan baratas. I n f o r m a Z a r r a -
l u q u i . Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m . 
549S 18-20 M y . 
d o b l e m m 
Se vende en 1,700 pesos, una casa de dos 
ventanas y una puer ta á la calle, con por 
ta l , sala, comedor, 5 cuartos, cocina, pat io, 
agua de Vento, luz e l éc t r i c a , etc. y a d e m á s 
un solar a l lado que hace esquina; e s t á 
en punto a l to y fresco en Guanabacoa, en 
la calle Avenida de lac Independencia, los 
t í t u l o s de propiedad son buenos y l impios 
y no t iene censo n i g ravamen; e s t á cons-
t r u i d a con buenas paredes de maniposte-
r í a y de azotea y tejas, habiendo calcula 
do un per i to que vale 6,000 pesos. T a m b i é n 
se vende un solar en la V í b o r a , en la ca 
lie de San Francisco entre Lav/ ton y A r -
mas que tiene 160 metros, en $260. alrede-
dor de dicho solar existen muchas casas; 
y o t ro solar de doble t a m a ñ o al lado del 
an ter ior en $500. I m p o n d r á el d u e ñ o direc 
tamente, de 12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
5494 4-20 
A $5-30 
vendo parcelas de 55 por 23-90 metros. A 
una cuadra de Henry -Clay , con agua, c loa-
ca y l ibres de g r a v á m e n e s . In fo rman , Jus 
t i c i a y Compromiso, V i l l a Josefa. 
5505 4-20 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo r a 
sas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea, sala, 
saleta, 2¡4, cocina. Inodoro y b a ñ o , sin cen-
sos. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
5508 4-20 
E N $4,250 
vendo dos casitas con sala, dos cuartos, 
comedor, servicios, etc., l ibres de g r a v a -
men, á una cuadra del L u y a n ó y de H e n r y -
Clay. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
5509 4-20 
E N T R E L A S L I N E A S D E LLTYANO 
y Concha, se venden dos manzanas enteras, 
l ibres de gravamen, una con dos casas, t i e -
nen unos 10,000 metros. D u e ñ o , Jus t i c i a 
y Compromiso, Reparto "Oieda." 
5510 4-20 
G A N G A S Q U E NO SE P R E S E N T A N 
M A S Q U E U N A V E Z 
Por $8,500, vendo casa moderna de dos 
bajos y dos altos, independientes, pegadas 
á l í n e a de carros. Puede usted v i v i r es-
p l é n d i d a m e n t e en uno de ellos y con l a 
renta de los otros tres, p a s á r s e l a como u n 
M a r q u é s . T r a t o directo en Qu in ta n ú m e -
ro 3, entre Cast i l lo y Fernaiul ina , bajos, le -
t r a A . 5487 8-20 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A . 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
otra de p l an ta baja con 375 metros y o t r a 
de 3 pisos en la mi sma calle con 376 me-
tros, las dos ú l t i m a s á 10 metros del t r a n -
vía . Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. I n f o r m a Za r ra luqu i , Oficios 17, a l -
tos, de 1 á 3 p. m . 5499 18-20 M y . 
E N $18.000 
Como negocio vendo esquina nueva de 
dos pisos, á una cuadra de Reina y Belas-
coa ín , t iene bodega. D u e ñ o , A m a r g u r a 48. 
5606 4-20 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, n a t u r a l de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
d i r i j a á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 M y . 
Dinero é Hipotecas 
T E N I E N T E R E Y IS.^-SE N E C E S I T A 
una costurera por d í a s , que cosa á mano 
y á m á q u i n a . 5567 4-22 
COCINERO.—SE S O L I C I T A U N B U E N 
cocinero blanco 6 de color. Si no es bue-
no que no se presente. Vedado, calle C3 
esquina á 15, casa " V i l l a Magda." 
6560 4-22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S Ü ^ 
la r que ent ienda de cocina y duerma en 
• 1 acomodo. I n f o r m a r á n en Obispo y Ber-
naza, c a m i s e r í a . 5554 4-22 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad, fo rmal , que entienda algo de 
h e r r e r í a : t iene que estar a l cuidado del t a -
l ler . Sueldo $40 6 m á s si los merece; t a m -
b ién se necesita un aprendiz adelantada 
y t rabajador. Manr ique 201. 
5532 4-21 
SE S O L I C I T A N . U N A B U E N A C O C I -
nera para i r á Santa Clara y una c r i ada 
de manos para l a Habana. Prado n ú m . (".6. 
5552 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, para u n ma t r imon io , que 
•ea fina y que e s t é acostumbrada á ser-
v i r : sueldo 3 luises y ropa l impia . San 
I A z a r o 340, bajos. 5541 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r : sabe t raba ja r á la es-
p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a y tiene quien 
la garant ice . I n f o r m a n : Progreso n ú m . 13. 
5540 4.21 
SF S O L i r i T A l ' N D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia . D i r i g i r s e al doctor Taquechel, 
Obispo 27. 5539 4.31 
D E S E A COLOCARSF; U N A S E Ñ O R I T A 
para dependiente de un establecimiento. 
Es fina y educada y sabe t r a t a r a l p ú b l i c o , 
teniendo buenas recomendaciones. I n f o r -
man en F a c t o r í a n ú m . 70. 5538 4-21 
SE S O L I C I T A A L U I S S U A R E Z G O N -
zá lez . de 18 a ñ o s , m a d r i l e ñ o , para un asun-
to que le interesa. Campanar io n ú m . 147, 
i n f o r m a r á n . 5637 8-21 
AGEICIÁ DE 
La I r a . de Aguia r . Agu ia r 71 
Unica que puede ofrecer a l p ú b l i c o u n 
personal decente para todos cuantos giros , 
empleos y trabajos se les solicite. A g u i a r 
71. T e l é f o n o 450, de J. Alonso. 
6529 8-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa par t icu la r 6 establecimien-
to, sabe c i i m p l i r con su obl ica ' - ión . I n f o r -
man á todas horas en S u á r o z n ú m . 1. 
£646 4.21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea l i m p i a y t rabajadora, para 
se rv i r á tres personas mayores. Tiene que 
fregar suelos y servir á la mesa. H a de 
tener quien responda por ella. Se da buen 
sueldo. Cuba 122. 5546 4-21 
SE E N A J E N A U N A H I P O T E C A S O B R E 
una casa en J e s ú s del Monte , de seis m i l 
y pico de pesos, uno por ciento mensual 
de i n t e r é s . I n fo rman en Zulue ta n ú m . 71, 
altos, cuar to n ú m . 7. 
5535 4-21 
l O I l V r i E Ü F L O 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el p re -
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 M y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s 
a l ta cant idad sobre casas en esta c iudad, 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 a l 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
p rov inc ia de la Habana, a l 1 y 1)4 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
J. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 á 5. 
5418 8-18 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r imera y segunda h i p o -
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte , compro censos, negocio a lqu i l e -
res y vendo fincas urbanas. Evel io M a r -
t í nez . Habana 70. 4624 26-1M 
l i é i s 
U N H O M B R E D E C O L O R D E M E D I A -
na e d a d í desea colocarse de cr iado de m a -
nos en casa pa r t i cu la r ó para caballeros 
solos: no tiene inconveniente en sal i r de 
la I s la ó i r a l carneo. Puede dar referen-
cias de las casas donde ha servido. I n f o r -
man en Reina 65. 5486 4-20 
— a E ~ S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I L I A ^ 
una s e ñ o r a fo rmal y sin pretensiones, que 
cocine y lleve una n i ñ a a l colegio. X o duer-
me en l a co locac ión . M o r r o n ú m . 3. 
5486 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión , t iene 
quien l a recomiende y es formal . I n f i r -
m a n en Carmen 46. 54X4 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M I ^ C H A C H A P E -
ninsular que sepa de cocina y ayude a l -
go á los quehaceres de la casa, para u n 
m a t r i m o n i o solo. L u z 19A, altos. 
5482 n 4.20 
SE S O L I C I T A . E N P A S E O 25, ALTOS", 
Vedado, una inglesa ó americana, para 
ocuparse de dos n i ñ a s grandes, tiene que 
hacer dos habitaciones, se prefiere que se-
pa peinar y algo de costura. Se exigen r e -
ferencias. De 1 á 5 de l a tarde. 
6480 4.20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S 
del pa ía de criadas de manos ó para l i m -
pieza de habitaciones, ganando cada una 
tres centenes y ropa l i m p i a : saben c u m -
p l i r con su deber. Zanja n ú m . 90. 
6477 4.20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X I N -
sularos, una de cocinera, cocina á la es-
p a ñ o l a y á la c r io l l a y t a m b i é n A la ame-
ricana, y o t ra de c r i a n d e r a de dos n -
V E N D E UNA C A S A E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Vi l l anueva n ú m e r o 9. Es -
t á compuesta de sala, saleta, dos cuar tos 
y todos los adelantos h i g i é n i c o s . I n f o r m a l 
Mercado de T a c ó n 48, bodega. 
_5592 15-24 M y . 
E N S A N M I G U E L . A M E D I A ' C U A D R A 
de la Calzada de Galiano, se vende en 
$20,000. una casa de a l to y bajo con tocios 
los adelantos modernos, tiene el agua re-
d imida . Renta 29 centenes, l ib re de g r a -
vamen. Enformea: Consulado 42, bajos" c-e 
11 á 1. T r a t o directo, Carlos L i m a . 
5605 4-24 
T E R R E N O S E N - L A S C A L L E S D E P E -
rez. M u n i c i p i o . R o d r í g u e z , Herrera . J u s t i -
cia, Luco, Compromiso, F á b r i c a , etc., etc. 
Sin g r a v á m e n e s , con agua y a l can t a r i l l a -
do. In fo rmes : Jus t i c ia y Compromiso. 
5507 4-20 
U N B U E N X K G O C I O 
Por no ser del g i ro su d u e ñ o , se vende u n 
c a f é de esquina con su v i d r i e r a de tabacos 
y cigarros, se da en 700 pesos y dentro 
de 6 meses v a l d r á de $2,500 á $3.000 debido 
á las fabricaciones que se e s t á n haciendo 
alrededor del mismo, pues no paga m á s 
que tres centenes de a lqui le r y tiene con-
t ra to por 4 a ñ o s . I n f o r m a r á n : San M i -
guel 226, esquina á Oquendo, v id r ie ra , V í c -
tor Mvárez , 5504 8-20 
A T R E S M I L Q U I N I E N T O S PESOS 
oro e s p a ñ o l , vendo dos casas, jun tas ó se-
paradas, modernas y de s ó l i da cons t ruc-
ción, si tuadas en la calle de la Lea l tad , 
á media cuadra de los t r a n v í a s . E l p i d l o 
Blanco, O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
5393 , 8-18 
E S Q U I N A S E N V E N T A . 
V i r t u d e s $14,000, Lea l tad $9,500, F e r n á n -
dina $12,000 y v a r í a s m á s . Evelio M a r t í n e z , 
Habana 70, N o t a r í a . 5384 10-18 
C A L L E 17, V E D A D O 
A l a ent rada vendo una casa de a l to en 
$9.500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a -
r í a . 5383 10-18 
PONDA, B I E N S I T U A D A , CON B U E -
na m a r c h a n t e r í a , se vende "naratja por te-
ner que marcha r su d u e ñ o . I n f o r m a 
Guasch, Trocadero 40, bajos. 
5413 12-18 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
Vedado, calle J entre 25 y 27, que mide 
412 metros, dando $1.000 a l contado( se 
puede seguir pagando lo restante á $25 al 
mes, con u n i n t e r é s de 6 por 100. Para 
m á s informes, B. F., Escobar 98, balos, de 
12 á 2 p. m . 6301 8-17 
B U E N NEGOCIO.—SE VENDIO E L her-
moso j a r d í n " L a Estre l la ," sltu.ido en la 
Calzada de Buenos Aires n ú m . 1 2, por te-
ner su d u e ñ o que ausentarse pt. ra Espa-
ñ a , mo t ivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m . y de 3 á 5 p. m. 
5265 g-lS 
• L A Z I L I f í , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú 
Xo hay casa ¿e préstarnos que dé má* dinero que " L a 
pa*, m u . - o U a lhaja y cuantos obje ta convengan, tanto ^ > 
mo empeña-dos. , x J i J p ^ 
A preoios baratísiovos vende toda c lase de efectos, como 
y muebles prcoedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaoa y Glona. 
1322 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E ven-
do á precio módico un juego de cuarto, 
completo, lujoso y con t"dos los detall-s 
v confort que pueda desear una persona 
dé g.JSto 6 un matrimonio. T . V . . I"a'1!5-
tria 9tí, de 5 á 6 p. m. 6589 1 
SE V E N D E nna MAQUI* 
pleta, en buen estado u <3-
hace pocos d í a s ; c o n m i - J , ^ 1 
T O R ve r t i ca l con c l l l n ^ J 
H a y juegos de cuar to y de comedor, f> 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cial idad en juegos de cuar to y Jttl ™ue-
bles á gusto del comprador. Lea l tad 10... 
entre Neptuno y San Migue l . 
5656 22-24 M y ^ 
" S E V E N D E U N P I A N O S I S T E M A A L E -
m á n en m u y buen estado, casi nuevo y 
a d e m á s su banqueta. Puede verse á todas 
horas en Si t ios n ú m . 100. 
5398 8-18 
m i m BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey 7 Obrapla . 
1291 i - M y -
C A N G A 
Remit iendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A . s t e r l i n g 
fo rma cadena barbada moderna un par 
de yugos 6 tres botones para camisa, de f-ro 
enchapftdo Ano. Nove l ty Co., Apar tado 358. 
Habana. 5449 Í6 -19 M y . 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S 
los muebles de una fami l i a , juego de sala 
Reina Regente, juego de comedor, 3 esca-
parates, 2 camas, canasti l lero, bast idor , 
mesa de noche, l á m p a r a s , cocuyera, cua-
dras, mimbres , sil las y var ios muebles m á s , 
en ganga. Junto 6 por piezas sueltas, T e -
nerife 5. 5412 8-18 
P O R E M B A R C A R S E SU D U E Ñ O SE 
vende un e s p l é n d i d o juego de cuarto, o t ro 
de sala y uno de comedor, todos de cao-
ba maciza, estilo Colonia l ; un juego de 
cuarto, maple; una v a j i l l a de porcelana 
de Llraoges, cristales, l á m p a r a s , bronces, 
etc., etc. Se puede ver é i n fo rman todos 
los d í a s en l a calle F esquina á 15, Vedado. 
5447 6-19 
A V I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su d u e ñ o se vende una m u e b l e r í a , en 
u n buen punto, cuyo costo con todos sus 
enseres no excede de 1,500 pesos oro espa-
ftol. Para m á s pormenores i n f o r m a r á A n -
tonio M a r t í n e z , Angeles n ú m . 36, Habana. 
5303 8-17 
SE V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Rei l ly 56, u n g ran " A r m o n i u m " 
de reputado fabricante de P a r í s , propio 
para una Iglesia 6 persona de gusto. 
5143 15-12 M y . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Por tera , Teniente Rey 
83, f rente a l Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-S0A 
OE CARRUAJES 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A , U N F A E -
tón, dos caballos, troncos, l imoneras, e t c , 
j un to s 6 separados, en Sol 79. 
5680 4-22 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A V E S T I D A 
de nuevo, con dos caballos maestros, uno 
cr io l lo . Se puede ver en A n i m a s 173, esta-
blo E l Merengue, de 11 á 4. 
5500 4-20 
i 
SE VENDE UN 
Panhard-Lmssor 
de d i á m e t r o por 54 P 
T r a s m i s i ó n de doble enS?*4* 
y camonaduras de acero Vt"-' c 
ero del diente r>riw, asi fe 
gadas. Largo del diente 
u ión: 16 pulgadas. T ran . "^ 
de 32 pu lgada , de diámofro ' 
largo. P r e s i ó n h idrául ioa s , p0 
moderna, todo completo f. 
Bagazo de 28 plés de largo P 
2 mazas mayores. nna ' ' 
Tres p i ñ o n e s acero. Tre« 
A d e m á s , se vendan. tamhiJ?1 
B A S ' ' E N T R U I-GAS dl t " : 
maza 
Piñnr 
cada una para elevar'20 (HKMi? 
por m i n u t o á 15 ce t ros de 1 
pos de hierro. Turbina o 1 
Para Informes, dirigirse « i f 
OER, Apar tado 649. ÍTahana 
C 1425 alt 
SF VBJNDBN DOS T A M R o f w " ' 
tos tar café , con sus U , ^ , ^ ^ 
chimeneas y d e m á s acesorlos <J ^ 
nos, de Pescante. Agui la 1G:>' 5 . 11 
6€{ 
T A N Q U E S " D E ^ H ñ ^ T ñ ? M 
m e d i d ü s y barandas para cemeMtl 
t lgua del Vedado, primera cua*! 
se vende un carro de le t r ina í K,. * 
to y Muga . as' h & r ^ 
5582 „, 
O N D A S M A R I N A S . KN Vu.wV 
un A p a r a t o acabado d.- modlfickrVj 
con su ó r g a n o , motor de vapor v 
y todo en e s p l é n d i d a s coftcHofoftea 9 
de sumamente barato, por no poderl 
der su duefio. Informes, Alfredo r 
en Si t ios 63. 5556 0 Vl 
NO H A Y OÜE BOTAR 
MUEBLES VIH 
F r a b o n f M - i é n i i o l o s r o n nuestros! 
T l í K S a r t i t t l c o s í ' / K N r r H " q ¡ 
u n H A t t N I Z d e d i s t i n t o s COLO 
T R A D c — 
—•' M A R K 
R E C I B I M O S constanteraente 
n u e s t r a s F á b r i c a s de Fiiadeltii 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s ciases de Fl 
T U R A S , B A R M C E S y ACE1TEI 
R O 1>E L I N A Z A . 
r r r : n . z . graves & 
O'REILLY 12,-HABANil 
J o h n B . Creagh, 
Administrtfar. 
C 1499 26-10)[ 
completamente nuevo, de 35 á 45 H . P., 
c a r r u a j e r í a de L A B O U R D E T T E , siete 
asientos. Puede verse é i n f o r m a n en Con-
sulado 57, Te lé fono 1442. 
5413 10-18 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N 
f r a n c é s en buen estado y buenas cond i -
ciones. Puede verse á totlas horas en C u -
ba n ú m . 4. 5S47 8-17 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Caruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps, T l l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del f ab r i can -
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 M y . 
DE ANIMALES 
SE V E N D E U N A B U R R A , ( ^ ) R b A ~ L E r 
chera, par ida de 5 d í a s . De 8 á 12 k m 
5a. y A, Vedado. Chalet de al to 
5641 ' • " 4.24 
SE V E N D F, E N | 3 , 6 6 ^ U ^ E S Q U I N A 
moderna con estableolmientc. ganando 1 
centenes y á una cuadra de LelascoHÍn 
Sin corredores. An imas 114. de 8 á 10 a m 
y de 4 á 5 p. m . 5620 4 . ^ ' 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R V E 
do un t ren de lavado m u y a n t i g u o ' v t ó d u 
i ^ T n o r , , í(sí7 X c p t u n ü 51' T t . f 2 r 
S O L A R E S E U V E N T A 
De esquina y de eenTro, libres de 
gravámenes, situados ejn los lugares 
nás selectos del Vedado. Infomi.» 
W. H. Raddifig on la calic; de Aguiar 
rúmero 100. 5179 26-M13 
SE V E N D E U Ñ X CASA E N ¿ A 6A-
lie de Acosta. p r ó x i m a á San Ignacio, mide 
nueve y medio metros de frente por ve in -
te de fóhdo , en el precio de siete m i l pe-
sos oro e s p a ñ o l . T r a t o directo con su due-
ño. Mercae"eres 29 1;2, i n f o r m a r á n . 
5137 16-12 M y . 
¡ N e g o c i o p r a c t i c o ^ 
Se vende un hermoso c a f é con fonda y 
Tina g ran v id r i e ra de tabacos: e s t á en bue-
na esquina, en calle de ínuchfs imo t r á n -
sito. Hace buena venta. Su dueflo tiene 
otros negocios y no es del g i ro . No se t r a -
t a r á con corredores. Informa. J. L ó p e z , 
Monte 31 " L a Franc ia Moderna." 
51'0 13-13 
B U E N N E O O C I O . - S E V E N D E E L her-
P a X a H Í a r , ? Í ! V " L a si tuado en a 
« a l /ada ele Luenos Ai res n ú m . 12 por te-
ner su duefio que ausentarse para Espa-
n.i, mot ivado por su salud. Informes en •>] 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de I! á 5 
KS6I p. m 
9-22 
V E N D O . S I N I N T E R V E N C I O Ñ ~ D E f c d ^ 
rredor, en el centro de la calle de An imas , 
una casa moderna de a l to v bajo, de s ó l i -
aa y esmerada c o n s t r u c c i ó n , con 460 va -
ras de superficie, en 27.000 pesos. T r a t o 
directo con el comprador. Lagunas 79 
5581 4-22 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L VEDAT 
do, r a i l e H . p r ó x i m o á 17. Medida : I s ' á í 
por 50 metros. Superficie 683 metros. E s t á 
bien si tuado y t iene aceras. I n f o r m a n en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. v de 
1^7. 5514 8^21 
SE V E N D R U N A (VASA E N C A M P A -
nario. p r ó x i m a A San l á z a r o . Medida. 10 
p u d i é n d o s e ver su nlfia, recomendada ñ o r I T - r ^ 40 "VV1"?8- SuPerfiMr: * l * metros. 
buanos doctores. [ ^ A . ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ 9 ^ ' n f ^ m a n 
fi4Qfi •r™»rw num. ^ n . en Concordia 88, de 10 a. m . á 1 p. m . y 
J . M . G A R R I D O 
ACÍENTF. GJSNERAL D E NSOOCIOa 
Realiza toda clase de iranaaccionna sobre 
p r o p í e u a d e r urbanar y rusticas. 
CenuTR-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpoterea desde el 7 por 100 y 
• n toCfc.r cantidades. 
Escritorio: A m a r g u r a n ú m e r o 11. de S á 5. 
* n . i t . 
mMimmnunm 
So •<.' ....t ; t<-das las existencias de l i 
A i n i c u a Ivlnehleria de Cayrtn, por tener 
que hacer reformas para a m p l i a c i ó n de l á 
J o y e r í a Francesa, T a m b i é n se a l q u i l a n 
muebles por meses. Gal iano 76, T e l é f o n o 
n ú m . 17 47 5fi6S 4-24 
; <; A.NGÁ i - SKT 'VENDE ^ U Ñ MAGÑIFT-
co piano < asi nuev.. pc#r p a r t i r su d u e ñ o 
para los Estados Unidos. Galle 15 n ú m e r o 
63. entre Paseo y A , Vedado. 
6555 <.22 
S E V E N D E U N A B U E N A P A R E J A D E 
caballos para coche, á paniculares , en Ge-
nios 1 6 ^ . y otros m á s . Para t r a t a r de ellos 
l l amar al Te l é fono 9402 y 1128. 
5142 1o.12 
SE V E N D E H E R M O S O C A B A L L O M O -
ro, joven, siete cuar ta y las mejores con-
diciones, que desdo luego se ga ran t i zan . 
Cr i s t ina 19, esquina á Concha. 
6382 g - ig 
BE MAQUINARIA. 
f t n los Anuncios Francam son la 
I S m L P W E H C E i d 
• ÍS, rúa de 'a Grange-SatcHrt. 
" f 6 I B Í - * 
7 Grajeas d« OASotíi 
VICIOS M U IjMH 
por t i mUnoAgm y loe tow*»» 
Prescritos por ¡H frawOPM 
C U R A D A 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Oalderas fabr icante "Hayne." herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de SO' x 5112' d i á m e t r o , chapa 
5116 y 1|4 a torn i l lada . 3 Fabr ican te Bab-
cox y W l l o x . de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
M u t u - t u b u l a r de 56 á 60 caballos. 1 Id . de 
26 caballos. 4 Taladros var ios tamaflos. .2 
Guinche de vapor, 2 c i l indros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha Id. 
f r icc ión. I id. c i l indros 9" x 6" y cuat ro 
cabrestantes. U n comprensor de a i re y su 
recipiente. 1 M á q u i n a ve r t i ca l de 8" x 8". 
5 i d . horizontales var ias medidas. 1 B o m -
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema " R e l l ú " con su p la taforma, u n doble 
efecto Id. tubos de cobre, placas tíe b ron -
ce. I Tachos verticales con sus p la t a fo r -
mas de h ier ro , columnas id . de 25 y 18 bo-
coyes. 1 M á q u i n a de moler ve r t i ca l , do-
ble engrane, t rap iche 6" x 28, gui jos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.112 X "2, gu i jo 13.]|2." 
1 T rap i che completo de 6' x 12.1 2", gui jos . 
1 de 6 x l O . l ^ . guijos. 1 Cata l ina de 24' 
x 13.112" cara, con p e s t a ñ a . 1 Volan te de 
22,' 6 O e n t r í f u g á s " H e p v . o r t h " completas. 
4 i d . de "Weston." 1 Elevador " H i d r á u l i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes n ú m . 40. 
4806 . 26-fiM 
MAQÜINARIá 
SIERRA PARA MADERA DURA 
Se vende bara ta una p lanta comple-
ta, p ropia para la e x p l o t a c i ó n de u n .mon-
te, compuesta de una gran m á q u i n a ho- ' 
r l zon ta l de 60" caballos de fuerza, una ca l -
dera de 10 caballos, una s ierra c i r cu la r sis-
tema "I jame" propia para madera dura, 
con su hoja de 4S", un donkey de a l i m e n -
tar, un banco de trazar , «n banco «je ha -
cer rayos y t<»das laa t rasmis iones ,» ' poleas, 
ejes, correas etc. I n f o r m a r á : Francisco 
Tejera, Calle H er.tre 17 y 19. Vedado, H a -
bana. 6630 1C-A1. 
L a f o rma en que yo curo la q" j 
es rellenando la aber tura con nue • 
fuarts mater ia l . ntf 
U n a quebradura es s i m p l ^ ^ 
aber tu ra en una pared, la pared ^ 
lo que protege los intestinos y 
gatlOCI internos. hprt¿« ' 
Es casi tan fAcil curar una ^ 
t u r a en este m ú s c u l o como una 
ó mano. , r f I » 
Sin embargo, esta rotura « ' ^ 
m á s grande que la yema de u _ ^ 
Pero es lo suficiente Krande.Itr8ví» 
t i r que Jos intestinos rasen al 
supuesto que esto no puede ^¡jtio» 
menos que la naturaleza ^ i 
Y eso es precisamente lo qu r(>1( 
do hace. L e permite á ust™ en j 
p r o f u s i ó n dentro de la parea, 
p ío s i t io . r)«s»I, 
D e s p u é s doy á usted lla ¿ 
L y m p h o l p a r » apl icar sot,I;.fa «I 3 
de la Quebradura. Bíste penetre ^ 
de la piel hasta los b01^*?. .0 que * 
ra y remueve eL ani l lo c » " " ^ . 
fo rmado alrededor de la at>er ^ ^ 
Entonces empieza el p r ' " J vg d« 
z a c i ó n , la naturaleza Wre 
OMBLIGO 
DERECHA bqafERDA 
cualquier herniado que me ^ 
E s c r í b a m e usted i n d i c a n o ^ , ]e ^ 
que corresponde su caso • " tu"4* 
por correo una muestra w liN"0 al 
(b s;:rrollante L y m r h " ' >' .e ^ 
s á m e n t e i lus t rado acerca ^ ifl 
v r u r a de la Quebradura. 
usted dinero. Sólo su n^rn ^ f . 
W m . S. R I C E . R. S. I ^ V o t t e í 
L O N D R E S , E. C . Ingbi terr^ 
M D I A M I O » E VW»** 
